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EL TIEMPO (S. Meteorolósrlco N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Lluvias. 
Resto de España: Inseguro. Temperaturas: máxima de 
ayer, 22 en Sevilla y Huelva; mínima, 1 bajo cero en 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 14; mínima, 3. 
(Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.969 • Miércoles 25 de noviembre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID j 2,50 pesetas al mei 
PROVINCIAS . . J 9,00 ptas. trimestre 
P A G O A H E L A Í N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
A n o c h e q u e d ó a p r o b a d o e l p r o y e c t o d e r e f o r m a d e l a O r d e n a c i ó n b a n c a r i a 
L O D E L D I A R e N a d e d i e t a s a l o s S e a g r a v a e l c o n f l i c t o E s t a r á v i g e n t e d e s d e s u p u b l i c a c i ó n 
Una lección aprovechable 
Merecen un comentario los resulta-
dos electorales registrados en El Esco-
rial, Malagón y Moral de Calatrava. Se 
trataba en los dos primeros de elegir 
entre los candidatos para algunas con-
cejalías vacantes y en el último del fis-
cal municipal. 
En El Escorial las derechas han ob-
tenido cuatro puestos de seis, corres-
pondiendo, por lo tanto, sólo dos a los 
socialistas. El detalle interesante de es-
ta eelcción es que las derechas no han 
ido coaligadas a la lucha, bien que en 
el caso presente la división, siempre la-
mentable, se funde en causas de mayor 
trascendencia real y no en personalis-
mos o disputas de barrio. Por un lado, 
han ido los patronos católicos; por otro, 
los obreros. El ideal es que, sean cua-
les fuesen los puntos de vista de clase 
o de grupo, se sientan todos unidos en 
la defensa de los intereses fundamenta-
les de la sociedad. 
Más interés político tienen las elec-
ciones de Malagón. Puede decirse que en 
d i p u t a d o s a l e m a n e s 
Trabajan muy poco, ya que se qo 
bierna por dscreto 
L a situación política se agrava 
ÑAUEN, 24.—Consecuencia Inespera-
da del artículo 48 y de gobernar al país 
por medio de decretos: la Comisión de 
decanos del Relchstag ha deliberado 
sobre la conveniencia de reducir aún 
más las dietas de los diputados en vista 
del poco trabajo qué tienen, dadas las 
largas vacaciones parlamentarias de que 
disfrutan de algún tiempo a esta par-
te. Mañana se celebrará la reunión de-
finitiva. 
Pero si los decretos anteriores van a 
disminuir el sueldo de los diputados, los 
decretos futuros amenazan con provo-
car una crisis política grave. Los socia-
C a u s a s d e d i s t u r b i o s u n i v e r s i t a r i o s 
Un nuevo abuso, el Irritante abuso de un monopolio, viene perturbando des-
de hace días el campo universitario. La F. U. E. , erigida por decreto del minis-
tro de Instrucción pública en representación exclusiva de la clase estudiantil, es 
un verdadero monopolio, que posterga a extensos sectores de estudiantes y les 
priva de toda Intervención en la vida de la Universidad. He aquí por donde, la 
participación estudiantil en el gobierno de la grey de Minerva, que esperábamos 
fuese propicia a la paz del mundo académico, produce inquietudes y excita pa-
siones. La causa es, evidentemente, el desacertado decreto de referencia, que con-
vierte un instrumento de paz en un instrumento de guerra. 
Desde antiguo fuimos partidarios de una discreta participación de los es-
tudiantes en la gestión gubernativa de los claustrales. Esta Intervención tiene 
en España una arraigada tradición, que arranca del hermoso concepto de Uni-
versidad, como ayuntamiento de maestros y discípulos. Pero nunca se nos ocu-
rrió defender que la acción de los estudiantes se supeditase a la previa inscrip-
ción en un organismo ministerial, veteado de concomitancias políticas y de tin-
tas Ideológicas, cual es la F. U. E . Tal principio nos parece primeramente In-
moral, y en segundo lugar pródigo en fatales consecuencias para sus propugna-
dores. 
Antes de la Instauración del nuevo régimen, todas las Universidades de Es-
paña entendieron como nosotros lo entendemos el intervencionismo estudiantil. 
Todas las Universidades redactaron sus Estatutos autonómicos en 1921, conce-
diendo a los alumnos la representación en los Claustros, ya mediante sufragio 
directo e Individual de cada estudiante, ya a través de las asociaciones que re-
unían determinadas garantías de seriedad e importancia. La justicia, por lo 
menos, no estaba ausente de aquellos Estatutos. Aun después de abolida la au-
tonomía universitaria, hubo repetidos ensayos de intervenciones escolares; por 
ejemplo, los estudiantes vocales de los Patronatos de las Universidades, que se 
elegían por sufragio entre todos los alumnos de determinados cursos. Pero vino 
la República, y comenzó a regir, por obra de don Marcelino Domingo, una odio-
sa ley de exclusiva y privilegio en favor de la F . U. E . Todos los demás estu-
diantes, bien asociados bajo otros lemas, bien independientes, son privados de 
representar ni ser representados en los Claustros. La F . U. E . es la casta su-
perior y dominadora, y los demás son los ilotas. 
¿Podía un estado tal de abuso dejar de producir trastornos en la Universi-
dad? Apenas comenzó el curso, empezaron a percibirse los naturales efectos. La 
Universidad de Barcelona inició las protestas contra la F. U. E. En Valencia, 
para demostrar a las autoridades académicas que la F. U. E. es exigua minoría, 
se organizó una huelga de veinticuatro horas; y sin coacción ni medio alguno 
de violencia, faltó a clase el 80 por 100 de los alumnos. La misma experiencia se cuestiones de carácter accidental, po-| cfnciller. al que acompañaban los mi-lnas el plazo para evacuar los puntos! 
hizo en la Universidad de Sevilla, y hubo alguna Facultad en la que sólo asis-|drán entrar en combinación con ele- «^ros de J ^ 1 3 ^ ; ^ ^ 1 ^ ̂  [ócu âdOB, no se tomaba ninguna medida 
d e M a n d c h u r í a 
• 
Parece que la respuesta de China 
al Consejo de la S. de N. -es 
casi un ultimátum 
Pide la evacuación ejn un plazo de 
quince días y amenaza si no 
con atacar 
SI se mantiene la proposición china 
entregada ayer al Consejo de la Socie-
dad de Naciones, pueden darse por fra-
casados todos los esfuerzos realizados 
hasta ahora para evitar un conflicto. En 
realidad, se trata de un ultimátum, pues-
to que a renglón seguido de los tres 
puntos referentes a la retirada de las 
listas, que desde las elecciones de Hes- tropas japonesas—¡y en qué condicio 
Así se consignó en un artículo adicional. En la sesión de la 
tarde se aprobaron todos los artículos sobre Hacienda pú-
blica excepto los dos últimos. El debate se interrumpió para 
que la Comisión deliberara acerca de uno de los artículos, 
que afecta a los Estatutos regionales 
S E A C O R D O NO C E L E B R A R H O Y SESION N O C T U R N A 
Empieza la sesión a las cuatro y me-
dia de la tarde. Termina a la una y me-
dia de la madrugada. Y al tomar a esta 
hora la pluma para urdir unos comen-
tarios, pensamos en lo ocurrido por la 
ministro de Hacienda al Parlamento o 
a la Comisión de Hacienda, siquiera, 
como se hace en Francia, y, análoga-
mente, en todas las naciones, de la can-
tidad gastada en las Intervenciones 
tarde como si recordáramos lo acaecido cambiarlas. Pero el señor Prieto se afe-
nes¡—ei Gobierno de Nankin amenaza 
pura y simplemente con la guerra. Sos-
se han iniciado un movimiento de hoa 
tilidad al Gobierno, han enviado hoy 
.. una nueva diputación al canciller p a ^ 
ellas se ha reflejado una situación de'protestar de que en el llamado "progra- pechamos que esa nota hubiera sido es-
espíritu muy extendida por toda Espa-|ma de invierno" se hable de reduccio-icrita en otro tono, y quizás ni hubiera 
ña. Hemos visto el primer ejemplo del nes de salarios sin que se establezcanI , it ai eatuviese destinada al Go-
bloque antisocialista. E l socialismo, por ¡ medidas para reducir el precio del panj 
su carácter absorbente y dictatorial, se y de la carne, ni se hable de procurar bierno japonés. 
Salta a la vista que el Japón no acep-
tará ninguno de los dos puntos que di-
rectamente le conciernen: evacuación en 
el plazo de quince días y control de la 
retirada por representantes neutrales 
en la semana anterior. ¿Impresiones? 
Ninguna. Todo es borroso y gris. Casi 
vacía la Cámara. Runruneo oratorio, que 
tno discursos. Alegatos dichos como quien 
recita preces de un rito en el que no se 
cree. Y una y otra vez la misma pre-
gunta: ¿Se aprueba la enmienda? Y la 
misma respuesta, que suena como un 
ronquido: ¡Nooooó! 
Asi aprobó la Cámara, por la tarde, 
, casi una docena de artículos constituclo-
hace odioso y provoca una viva reac-ja los parados recursos adicionales para Salta a la vista que el Japón no acep-j t ta ñor lo visto con tan 
ción contra él. Esa reacción ha unido, el invierno. i- naJes- Y conten ' p . ' 
en el caso que comentamos, a radicales, Subrayando esta gestión el "Vor- recta ente le con¿iernen. evacuación en fructuoso resultado, siguió por la noche 
progresistas y elementos de la derecha.!waerts", órgano oñeial del partido so- lcl'l-a-1"c"LC 1C • . , . , Idéntico sistema. Y volvimos a oír la 
Páralos socialistas debe ser una adver-!cialista, escribe: "El barómetro políti- el plazo de quince días y control de Ia ta la ^ ^ 5 , ^ de antes. Y 
tencia. Para los elementos de la dere-lco marca tempestad", y continúa: "La ti   t t  t l . p E ^ K f ,r ,w0 
cha, una lección. Porque si estos ele-jmieva tendencia oficial de rebajar los|.pero gi el japón rechazó en octubre un tajnblén se aprobaron otros diez o doce 
mentos se mantienen en el terreno de ia!salarios de los obreros podría ser la se- ^ 1 r ' muchn más mode 'artIculos' ahora del pro5'ecto de Orde-
defensa de los principios fundamenta- 'ñal de una acción de consecuencias in. i acuerno aei consejo mueno ! nación bancaria que, al fin, quedó cen-
íes, sin elevar a la categoría de éstos calculables. Las promesas que hizo elirado! Entonces se fijaba en tres sema*j tjd icy 
tleron a clase seis individuos. En Valladolid los estudiantes han solicitado, tan- mentos republicanos para evitar mu- tación no han satisfecho a los comisio 
rró a su política financiera secreta—aca-
so valga más no saber...—y se quedó 
y es quedarán los futuros ministros con 
aquella amplísima facultad. ¡Realmen-
te encocora tanto parlamentarismo...! 
Claro que esto no lo dijo nadie. Ya se 
sabe: hay cosas que se hacen..., pero 
que no se pueden decir. 
Nos dejábamos en el tintero la In-
tervención telonera del acreditado dúo 
Balbontín-Jiménez. Siempre se oye más 
al primero, que ayer, llamado al orden 
por el Presidente, a su vez, ¡llamó tam-
bién al orden al señor Bestelro! Pero, 
aunque superjaball, optó por callarse el 
diputado por Sevilla... y por la C. N. T. 
¡Como que vió sobre su cabeza alguna 
corrección reglamentarla! 
Es tremendo este señor Balbontín! 
condiclóni A<lui hariamos l>unt0 si no nos asal-;Ayer calificó las declaraciones de Lar-
to del rector como 
inaiviauos. ü-n vajiaaoua ios estuaianies nan soucuaao, ian-i 1 v».v.~ „ . . , . .... in«!npptnra v oonia como condición, 1 1 Ayer canuco ifis ueuiara-uiuues ue uar-
del ministro, la anulación del exorbitante privilegio otorgado ^ J ^ s y ^ para obtener ^ ü - ^ ^ U ^ c ^ e ^ ^ ^ ^ garantizase la seguridad de ^ ^mor de que el lector nos crea go CabalIero nada mág que de .,mpu. 
a la F . U. E . en un documento avalado por más de 1.500 firmas de uníversita-| Hemog advertido muchas veces lalies para el pan y la carne, que se fa-nos subditos japoneses y el orden com 
ríos y alumnos de la Normal, Escuela de Comercio e Instituto. En Madrid, lo j c atienda ha de ssr larga y dura. Núes-1 catarán a los parados forzosos, 
ocurrido en la Facultad de Farmacia es prueba sobrada de cómo reacciona labros triunfos vendrán bien por obra de' Desde luego, es exacto que el Gobier-
Juventud contra ese padrinazgo que el ministerio otorga a los fuistas. Aun los j nuestro propio esfuerzo aislado, bien¡no Pfepara un nuevo programa de sa-
mismos muchachos de la F. U. E. se han prestado a firmar la solicitud elevada ¡por la división que se introduzca en el criheios para todos, porque la recauda 
pleto en las tres provincias 
Por otra parte, China sabe que el Con 
perezosos y remisos en nuestro deber deidicia e in3ensSLtez^ j iménez tiene me-
jor pasta. Como algún diputado incre-informarle. 
Escudriñando en nuestros recuerdos, pase a su pareja, él replicó: "Eso es 
sejo ha rechazado todo lo referente a P0^6 las notas tornadas durante la s^¡una ofensa, amigo". Así, con esta cam 
contra'eí privUegio consabidor ¡Tan"¿atente es el abuso y tan desairadas parecen j bloque enemigo/En muchos puntos de ción fi!cal desminuye y Brüning y sus plazos de retirada y que los debates de,*»011 nos Parecen e s c " t u ^ da gusto. No falta más que 
ciertas tutelas a la juventud universitaria! jEspaña^ ocurrirá en su día como en El componeros ^ ^ C l ^ ^ m w l ^ l ^ diag ten5an por objeto solamente forme, diremos que en_ la Constitución tocar las palmas y decir> como cua.. 
]UV£ 
No lo han juzgado así, "diis aliter visum", los dioses mayores, y menores, Escorial: triunfaremos solos. En otros ^ principio de que la piedra angular —y ese es el ejemplo de la última elec-
el l  " , • , ^ ,• queda instituida la Caja de Amortiza-' . r,irrn M„,nia. .An.lf ar¡,M ]a 
de la restauración financiera de Alema- establecer la composición y las modali-^ ,.Apnrf,a . H pfl,vn ¿^¿¿fo pnr ^uier Curro MeloJa- -Muí se acabó ia 
de la política universitaria. De la política, sí, que se pretende hacer en la Unlver^ I ̂ " ^ciaT d^To^roño-la'unrón'de1 nia es el equilibrio riguroso de los pre-dades del Comité investigador propues-| on- ^^coraaos ae ^aivo ooLeiu.j r w - ^ ^ ^ j Verigan unas copag ¡y todos 
sidad por medio de la F. U. E. . a la cual el subsecretario del ministerio se apre-ltodo9 log enemigos "hubiera significado suPuestos. no solamente del Estado, s¡no¡to log japoneses y aceptado por eliC,erto que' aProbado el artículo, algunos tan 
sura a tranquilizar en la posesión de su arrogante mayorazgo, que no es cosa|la derrota del candidato derechista. En de los Paíse3 y de los Ayuntamiento3-¡dpWado chino No se comprende la ac.'diputados se dieron cuenta de lo Por nosotr 
que se le haya concedido a humo de pajas, sino "con plena conciencia de lo que otros—caso de Malagón y de Moral de ^ Prensa en general ha empezad^ a1 s r 1 , ^ 1 M habían votado; y como la propuesta no' 
la F . U. E. ha sido y es para la Universidad y para la República". Y esto lo Calatrava-ha sido posible unirse con¡PreParar a sus lectores para los impues-¡titud de Nankin sin acudir a la e x p J t b h ^ arbitrar una for-
1 tos nuevos, entre los que figurarán se- cación que indicábamos hace días: Chi-: 6 \ H . . . . escribe don Domingo Barnés, el antiguo organizador de la Liga de los Derechos fracciones más moderadas para conse-
del Hombre, siempre constituido en centinela alerta, para que la condición civiljguir el triunfo sobre las más extremis- ^ r a ™ e ^ ^ 
de los ciudadanos no padeciese la menor ofensa de ningún credo religioso o p H í f ' i S ^ A l í ^ 
lítico. ¡Cuánto cambia el poder a los hombres! 
na no tiene nada que perder en un con 
flicto. Desde 1922, siempre que las po-
Imulita—¡qué apuros se ve obligado a 
sufrir el señor Bestelro!—para poder 
nosotros... que así sea. 
L a s e s i ó n 
ite. La torpeza sería conducirse de tal 
huci/u» w " „ i„ modo que desde nuestro mismo campo, 
No queremo. nosotros discutir si la Universidad debe poco o mucho a la ,.orz4 , ió d , „eml)?0/vl BEP,LIN 24.-E1 presidente del Rci- "dcrle algo. No diremos que practica 
* U- * S'-rament, creemos que en cuanto_a centro de estudio, de I n v . s t . g a - I ^ ^ ^ ^ ^ , , reconst¡tuclón „ . ¡ á g B g u , ^ ^ ^ ^ e, tan conocido "Divide ut...". L l ' a ' d o L t l t o l la ma ' S a ^ L T Z ^ o 
11 tima ronnirin Hai r-rmen^ «̂ r̂>Ar«4«r. • t i u- o. «^^^..^AUA . Ie parecía aemasiaao laeuuona ia ma- üL • , .r . ^ 
A las cuatro y treinta y cinco se abre 
i t ^ „ discutir lo ya votado. lia sesión, bajo la presidencia del señor t i patrón oroitencias se han reunido ha sido para con- „ , , . ^ Besteiro 
En algún momento aparecieron hoscos. Las Abanas, regularmente concurrí-
os escasamente 
ción y serenid d científi a, le debe poquísimo. Tampoc  vamos a tratar si la Re-jbloque de izquierda, donde siempre son última reunión del Consejo económico 
pública le debe más; pero en todo caso, páguele el ministerio con cargo a Ótrojicfc extremismos los que dan el tono, ¡declaró entre otraj? cosas que el haber 
capítulo, que no sea el omnímodo mangoneo de la Universidad. Porque la U«H No deben ser inútil para las derechas'comprendido la posición dzl Consejo con-
versidad es de todos los estudiantes, y más de los que estudian y cursan sus la experiencia de esas elecciones par- tra los proyectos inflacionistas, ha teni-
carreras, que de los que truecan la condición de estudiantes en una profesión [cíales en tres distintos rincones de Es- do gran valor. Estos proyectos desean-
política. Lo que nosotros queremos discutir, o dejar firmemente asentado porjPana- ^ _ ^ |san sobre ilusiones que no tienen en 
lo menos, es que no puede tolerarse en una nación civilizada que sea necesario ¡ Acción social apremiante cuenta la experiencia de la Humanidad 
pertenecer a una organización ministerial para tener pífenos derechos de estu-
que se lo han dado hecho. Se aprovecha-
ba de la división de las potencias. Asi. 
¿por que no probar una vez más? 
parecía -
' i El banco azul, desierto, 
ñera de desprenderse el Estado de al- Se da lectura al acta de la sesión del 
gunas contribuciones para cederlas a las ternes último. 
Entra el ministro de Comunicaciones. 
La decisión del Gobierno alemán de! 
regiones autónomas. Y como razonaba 
* * * bien su recelo, algunos catalanes se en-
PARIS. 25.—Un telegrama de Nan- cresparon- Ya se sabe que a i0g catala-
kin a la Agencia Reuter dice lo si- , J » » , 
.nes siempre se les da gusto... A los vas-
¡despertar forzosamente el magnifico p ^ l ^ ^ J ü S ^ n S S S S ; Z Z l ü ü D "E1 mÍnÍ9tT0 dG Negr0CÍC>S Bxtranjeros C0S ya 63 otra COSa- E1 Señ0r AldaSOr0 
l señor JIMENEZ pide q e, om  no
hay cien diputados en la Cámara, se 
aplace la aprobación del acta. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Quedará aplazada. 
El señor BALBONTIN pide que cons-
te en el acta de hoy su protesta, porque 
no haya sido fijada la fecha para su in-
terpelación al ministro de la Guerra 
Disturbios comunistas meta a dicho organismo una P^posi- Navarra v no 1c comDlacieroniaC!rca de lof su"sps de Tablada 
ci.c0r>fiv,i« cpm'in pqní>r3 dp fa- aas * con navarra, y no le complacieron, Anuncia otra dirigida al ministro de 
¡Qué emulación, qué envidia ha de no dejar bajar la moneda nacional, es'""í^16 
El n 
i ha encargado al representante de Chi-pidió alguna garantía aseguradora del 
na en la Sociedad de Naciones que so- concierto económica con las Vasconga-
pro  
ción susceptible, segú  se espe a, e  
Se impone, pues, una solución de justicia, que devuelva la paz a las Umver-lnorama de organizaciones obreras que ción deudora de Alemania 
sidades. Esta solución no puede ser otra que la representación en Claustro de noa brinda estos días Bélgica al inaugii-
todos los estudiantes Indistintamente, elegidos por sufragio individual, o porirar el décimo Congreso de la Liga de 
% ± * S J £ S ^ ^ g ^ S S ^ W j cima-r-la-Sase-para-ün arre¿lo del con-muc^ nacido del lado de ^ ¡ « ^ ^ ¿ ^ . Í W ^ 
^ • r r e c o n o c l todas las - - - ¡ ^ ^ ^ * S ¿ ¡ £ t ü * * * * * . « W * 
de una cuarta parte de los alumnos matriculados en una i-acuitad, las Asocia técnica admirable modema ae oro-ani-1 cía, que intentaron disolverla. tes extremos: Primero, que la Sociedad 
clones reconocidas elegían sus delegados en proporción al numero de sus miem-¡zación y pr0paganda, una estadística i ^ comunistas hicieron frente a laI adopte Inmediatamente medidas efica-
bros. Esto, algo parecido, u otra cosa cualquiera, con tal que no haya poster-|en ^ de cerca de 3¿0 000 obreros afi^ Policía y fué necesario enviar refuer-1 ees para conseguir que terminen los 
liados, con un crecimiento anual de zos. Resultaron gravemente heridos dosl actos agresivos por parte de las fuerzas rizó temores y desconfianzas. A nos-
6O.OO0' adhesiones. Y todo ello, resulta- agentes y tres manifestantes y numero-j japonesas; segundo, que en un período otros, profanos, nos parece que con ra 
* * » 
No valió mucho más el debate de la 
noche. También el señor Alba exterio-
gación para nadie y justicia para todos. 
I n d i c e - r e s u m e ^ 
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en los puertos de Sevilla y Gijón — 
Protesta de la Mancomunidad de 
Taivilla contra el nuevo plan de Fo-
mento (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Se agrava el con-
flicto chínojaponés; el Gobierno de 
Nankin exige la evacuación en un 
plazo de quince días; si no amenaza 
con atacar.—DI Gobierno alemán se 
encuentra en mala situación; los so-
cialistas protestan contra los nuevos 
Impuestos y las nuevas reducciones 
(página 1). 
El próximo sábado, día 28, a las sie-
te y treinta de la tarde, en el salón do 
actos de Manuel Sllvela, 7, tendrá lugar 
la primera conferencia del cursillo pa-
ra señoras, organizado por la "Asocia-
ción Femenina de Acción Nacional", que 
estará a cargo de don José de Medina 
y Togores. Disertará sobre el tema: "Ac-
ción Nacional Femenina". 
Las tarjetas para esta conferencia 
pueden recogerse en las oficinas de Ac-
ción Nacional, Plaza de las Cortes, 3, 
desde el jueves próximo, de diez a una 
y de cinco a nueve. 
sultaron cuatro víctimas. 
Dice también que piensa preguntar al 
ministro de Trabajo acerca de las decla-
raciones hechas por éste, y que han da-
do la vuelta al ruedo de la Prensa espa-
ñola, y en las que amenaza con la gue-
rra civil. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
El señor Balbontín ha abusado de la 
T ^ J í ^ S S ^ J ^ S S í ^ Hacienda podrá disponer hasta de 300 presidencia al pedir la palabra sobre el 
la Sociedad de Naciones, las tropas ja-, J * actai y aprovecharla luego para anun-
ponesas sfe hayan replegado completa- millones de pesetas para intervenir en|ciar varias interpelaciones. Lo mismo 
mente al Interior de la zona del ferro- los cambios, sin necesidad de autoriza- que le ocurre al señor Balbontín les v i -
las actividades políticas. | sen en serio en constituir una oiianK carril, y tircero, que la retirada de los ción del parlameilto y hasta sin darle'f ?ae , f Í T ^ ^ ^ ^ n f nnr^d° 
* Indudable lección y magnífico ejem- zacián de esta Índole. Es casi seguro japoneses 1 sea intervenida por repre-, ta en icag con c i e r ^ ^ ' c o n s U t S c i o n a ? ^ P ' 
pío para la acción social española e que no surgirán ahora las dificultades, sentantes ^eutrales.^ ^ ^ FPPNIIPNHA ^ OAFW A1HA QP Í,NNFONJ El señor DE LA VILLA interviene 
para referirse a unas declaraciones he-
chas por un catedrático en Zaragoza. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Ruego al señor de la Villa que no siga 
el ejemplo del señor Balbontín. 
Se produce un pequeño escándalo, por-
que el señor Balbontín interrumpe y los 
socialistas increpan a éste. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
indica manifiesto de la obra urgente que|de antaño. Porque los nuevos hechos han! E l doctoV Szé está además encarga-¡ta frecuencia. El señor Alba se conten-
importa realizar sin demora en núes-! abierto los ojos a muchos y flota en el do de comunicar a la Sociedad de Na-1 taba con que mensualmente informe el 
tro país.tcLo impone, ante todo, un de-(ambiente la necesidad de incorporar 
ber de justicia social, pero además es una organización social al programa po 
necesario como medida política. Porque 
jamás será fuerte ninguna acción de es-
lítico de la derecha española./ 
Los centros arabistas ta índole, sí no incluye la defensa de las 
reivindicaciones del trabajo, al lado del Se ha hecho ya público la creación! 
programa político, como base de una de doa centros de estudios orientales, 
Los obreros sitian a los 
patronos y les apedrean 
Acudieron en su ayuda fuerzas de 
varios pueblos cercanos 
sólida organización 
V Este movimiento ha tropezado siem-
pre en España con dificultades prácti-
cas por razones que el propio Pío XI 
señala en su última Encíclica. Porque 
muchos de los que lo intentaron "por 
debilidad de la mente humana", "unas 
veces fueron rechazados como peligro-
sos innovadores, otras encontraron obs-
táculos entre sus mismas filas, en los 
defensores de pareceres contraríos". Y 
así se malograron los esfuerzos de 
"aquellos varones generosos que preocu-
pados hacía tiempo de aliviar la con-
dición de los obreros, apenas habían en-
uno en Madrid y otro en Granada. Ha-
ciones que si el Japón continúa no te-
niendo en cuenta las resoluciones pre 
cedentes del Consejo de la Sociedad de inistr0 de Guatema]a en dicha capital. 
Naciones, si este recurre a la creaciónjse habia hecho referencia, para justifi-
de una Comisión neutral cuya natura e-|car ciertaa medifla3> a deudag relacio. 
za sea Incompatible con los principios 1 ^ con fcn.ocarril ch¡no construí-
estipulaios en la prpcodcnte resolución ldo con din.ero ja néSi est a ó ^llama la atención al señor Balbbntfri, 
y si los japoneae* continúan sus m o v i - ^ ^ M estaria en contradicciónI« fluien dicf' ûe hará sab^ ^ ^ 
' ' los rue-. , mientos agresivos sin importarle la in- . . .„. , r ,„„„n „ . , ^ ¡dice el reglamento respecto a 
ce días conocíamos las idas y venidas t e n c i ó n de la Sociedad de Naciones. !a rdoc}Irina de ^ 0 * del I ^ formulados. de algún moro notable, desde el minis-
terio de Instrucción pública al de Jus-
ticia, y hasta oíamos que las estipula-
ciones del famoso Pacto de San Sebas-
tián, se citaban y traían a cuento del 
p.stablecimiento de una Universidad mu-
sulmana en la ciudad de la Alhambra. 
Gracias al consejo y orientación de 
aJgún eximio arabista, opuesto a fan-
tasmagorías sin sustancia y a creacio-
nes en el papel, se ha llegado a des\»iar. 
aunque solo en parte, el primitivo em-
peño, y a colocar un centro de estu-
nio de La Haya, contrar os, en absoluto, la opinión publica y el Gobierno chino. , „ ^ ^ i„ • • 1 . T \ J J * al cobro de deudas por el procedimien-se venan entonces obligados a adoptar t d f f ^ f 
medidas de legítima defensa. 
Este telegrama ha causado sensación 
en los círculos de la Sociedad de Na-
ciones. Si el despacho reprouuce con 
El señor BALBONTIN: Yo también se 
lo haré saber a su señoría. 
Un DIPUTADO socialista: Su señoría 
no sabe nada. Le estamos haciendo de-
masiado honor. 
El señor JIMENEZ: Eso es una ofensa 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Briand contestó diciendo que nunca se 
había hecho presente ese argumento por 
parte del Japón, y que si así fuera el I 
exactitud el-pensamiento del Gobierno 1Co".sej0 n(> lo • ^ r a tomado en cuenta. logra por fin reslabIeCer el orden 
chino, las negociaciones del Consejo ha- laa diferencias entre China y, Se aprueba el acta, 
brán de encontrarse síno-ularmente com-|el JaPón con referencia a la constitu- Sin discusión se aprueban varios dic-
plicadas. porque no es muy probable ción de 'a Comisión investigadora. Cree- támenes de distintas Comisiones. 
mos saber que sería bien acogida en los| Definitivamente quedan aprobados la 
círculos de la Sociedad la designación !!fnt^Pcia recaída sobre don Alfonso de 
que pueda llegarse a r*i acuerdo uná 
nime sobre una r^soluciófi que se re-
contrado hasta entonces otra cosa que(dios ¿rabes en Madrid, que es donde 
indiferencia en muchos y odiosas sos^ ,jnicamente pueden tener realidad. En 
pechrs. cuando no abierta hostilidad em Madrid es donde existen libros, manus-i 
VAT LADOLID 24—Una Comisión delnopocos." critos e Instrumentos de Investigación, I 
. J Aa rwrpión ha visl-! Indudable que en este movimiento de1 acumulados por tres generaciones dei 
patronos a^ar i^ d%Cast̂ 10nnnh* ^ ' reivindicación de los derechos obreros! arabistas, Codera. Rivera y Asín. Con| 
tado ayer al gobernador civu para qw-. 3J8 habrán de hacer por necesidad en to-l algunas becas para estudiantes, y algu-l 
jarse de coacciones y amenazas por dog log programa?, renovaciones pro-'nos fondos para publicaciones, la escue-
fundas. Y es natural que en muchas co- la arabista de Madrid conseguirá hacer 
nime sonre una resolución que se re- 7 — 6 " Rnrhnn v varir.= rs..o,,™f^ ,1 „ 
fierc en términos precisos a la evacúa- de un español para formar parte de esa Borl5on y var'os Proyectos de ley. ción (1P \ ' S tropas japonesas. 
Sin embargo, se cree que acaso «'sta 
proposición constituya un máximo de 
petición, y que el doctor Szé pueda ate-
E l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a j 
parte de los obreros del campo. Cuando 
los comisionados regresaron a dicho 
pueblo, les esperaba parte del vecinda-
rio en actitud hostil y fueron denosta-
dos y apedreados. 
j Más tarde se produjo un motín fren-
te a las casas de los patronos. Los obre-
Iroa ocuparon las distintas entradas del 
La sesión secreta 
Comisión, teniendo en cuenta las po i-' 
ciones de neutralidad e imparcialidad en| 
que se halla colocada España con res-
pecto al conflicto chínojaponés. Prosigue la discusión del Titulo IX re-
Nada se sabe acerca de cuándo se ce-|ferente a Hacienda, 
lebrará sesión pública. A pesar de quej El PRESIDENTE DE LA COMISION 
el sábado se afirmó que seria mañanal^a 'ectma al articulo 104, que ha BUttl» 
En la sesión privada de esta maña- miércoles, parece poco probable que 
do nueva redacción E' artículo dice al. 
ra asi: "La formación del proyecto ie 
sas choquen con los derechos actuales I trabajos notables, como de ello ha dado'na. el Consejo de 'a Sociedad de Na-i Como la discusión cnntiniia ^nh^ nrn ; esupliesto.s corresponde al Gobierno; 
1 ômo I B aiscusiun cominua aoo.e pro-(Su aprobación al Parlamento. El CoSler-
cediraientos de conciliación que requie- no presentará al mismo en la primara 
de los patronos y capitalistas, como na-l mue.-tras en diversas ocasiones que se ciones ha continuado sus deliberaciones 
tural será también que éstos defiendan i le han facilitado medios. i acerca de la Comisión investigadora. 
sus posiciones y derechos dentro de la 
iustícia y de la equidí-d. Pero Importa 
mucho advertir que ni la Iglesia ni la 
En Granada, en cambio, no creemos La situación sigue siendo algo turbia, 
impertinente que exista una escuela de En realidad, no se ha llegado a ningún 
funcionarios para Marruecos, en la cualjacuerdo más que sobre el nombramií»n-l mána. Pero nada puede" afirmarse e 
Prensa católica pueden aparecer como; adiestren en aquéllos conocimlentos tq de la Crnriisión. pero falta llegarl concreto, 
defensoras sistemáticas de los interesesl imprescindibles para tratar con un pue-ltambíén a un acuerdo en lo que se re 
ren la unanimidad, la tarea es más len-'quincena de octubre de cada año, el 
ta, y se cree que las sesiones del Con-1 Proyecto de Presupuestos generales del 
ejo no terminarán antes de fin de 3e-¡Estado para el año económico siguieite. 
La vigencia del Presupuesto será de 
un año. 
pueblo para Impedir que saliera nlngu-^ej capital ni de los del trabajo. Esolblo" tan distinto de nosotros, como el;fiere a las modalidafdes y extensión de' sa^a ^ i ^ h F ^ r ^ n ^ i ^ ^ ^ S J l t ^ * ^ ! económico siguiente, podrá ser pronos-
en.10.K10 'a reapuesta a!do por trimestres el anterior Presupiies-
Si no pudiera ser votado antea del «ño 
•¡uní 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
no de aquéllos a avisar a las autorida-isería la ruina de todos. Las obras de j musulmán. Lengua, leyes, costumbres,'poderes de dicha Comisión 
des No obstante, pudo salir uno, que se Acción Católica tienen que estar por en-1 psicología del marroquí, no debe deseo-1 La tendencia deí Consejo parece que 
dirhrló a Alaejos desde donde comunicó cima de los patronos y de loa trabaja-j nocerlas el funcionario español que pa-es considerar el proyecto elaborado ayer 
71 f- • mpntA ron el eobprnador civil'dores, sin más propósito que buscar ob-|sael Estrecho. |como una transacción del Japón, siem-
teleromcameme c n s jetiva y justamente las fórmulas de paz] Todo depende de las manos en que pre y cuandono arepte China, 
quien dispuso que añidieran a U'MU'jmi ^ aVm(.nia, en los conflictos-socia! os.1 ^ p-^an ¿otas in j1 iirnu'ics. VA nnmhrcj ' Esta, npr'su parte, ton arreglo-al do-
tuerzas de varios pueblos cercanos.̂  clar0 e3 que sin inclinarse ni a uno.de Asín es una garkntia de lo que pue-|Cunicnlp^de que se dió cuenta ayer, pide 
E l gobernador se trasladó esta mana-in. a otro camp 
na a Castrejón y encontró al pueblo apíi-|c?rio de acuer 
clonado. Conferenció con patronos yjdose del lado 
nhroros v lo«:ró que todos depusieran suImo—refiriéndose a la pública autori-: tación adecuada, roputaremos un acier-| El representante .le Guatemala, señorj condiciones 
actitud L ¡ M » * y « ^ . - h ? - ' ? « s ? 2 ? « ! ? s . í í S L f a 5 : . ^ i M ^ de' rainlster'0 ^ i T M 0 ^ ; ™ « ^ ^ / « " S : 1 W * - n u e V ' ¡ 
la demanda formulada ayer de instruc-jto aprobado, sin que estás prórro¿a7p.jI. 
cionea que, salvo nlgui a reserva de de- dan exceder de un año." 
talle, parece que la autorizan a dar su! E1 señor ALP,A pide algunas achra-
asentimiento en conjunto al proyectoi*!,.0"^ Pn rP,a'?¡,:)n con la fpeha en que se 
de n-nlución elaborado por el Consejo | . que. ^ ha df' Prpsf'nrai al Paria-
A las ocho de la noche s? ha anun- mentó el Presupuesto. 
tn o. pero en caso de ha-|de hacer el centroi de Madrid; si en la evacuación inmediata de las tropas! ra mañana por la mañana aui-á 
rdo con la justicia. poniín-| Uranada hay otro h|mibre por el estilo, jap^nesa^-sr^Wce que persiste en esa1 aplazada pues la Dele-ación rhT» 
j de los trabajadores. co-|y sabe dar a aquel .organismo la orien-dennnda. f ¡manifestado oue n u S Í W ^ r S 
lia h elga, que duraba ya tres meses. 
Urge, pues, que los trabajadores es-l instrucción pública. 
• p a . | J t t ^ " r ^ r i : ^ 
á sea tubre. porque en el articulo 58 ya ap-o-
chína halado, se dice que el Parlamento ^ li-
tado que puede que no esté en."nir(a- 3ln necesidad di convocatoria el 
de comunicar todavía al 2 "e aMuoi mes 
Queda aprobado el articulo 
La COMISION da cuenta de un nuevo 
articulo, el 104 bis, ralativo a la uniáca? 
filifircolo» 26 de noviembre de 1031 (2) 
clón de los Presupuestos, que queda,tal rapidez, y pide que conste su pro-jduzcan esos peligros qup señalaba el se-
aprobado. testa. |ñor Alba. 
Se pasa ^ la discusión del artículo 105. ¡ E l señor CORDERO interviene, y I El señor ALDASORO pide a la Comi-
La COMISION anuncia que este ar- manifiesta que el señor Jiménez Asúalsión que consigne en el articulo que se-
ticulo, en el que so ha recogido las su- ha leído en medio de un gran silen-irán respetados los derechos de las pro-
gestiones de alguna enmienda, por lo que ció el artículo, del que los socialistas vincias vasconavarras 
N U E V A S A M E N A Z A S D E G U E R R A 
ha sufrido nueva redacción, a la que seise han dado perfecta cuenta, aunque 
da lectura. no se la haya dado el señor Alba 
El señor SACRISTAN retira una en-
mienda, y se aprueba el articulo. 
El artículo 106, que dice que el Presvi-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
advierte que a esta situación se ha lle-
gado por una evidente falta de aten-
puesto, para su vigencia sólo requerirá ción de los diputados, y les recomlen 
el voto del Parlamento, sin necesidad ¡da que procuren no incurrir en otro 
de la promulgación por el jefe del Es- caso análogo. 
tado, queda aprobado sin debate. E l señor ALBA Interviene de nuevo 
(Entra el ministro de Hacienda.) para manifestar que se está cometien-
Al artículo 107, que dice que el Prft- do una infracción del reglamento, ya 
supuesto fijará la deuda flotante que que, por tratarse de un artículo nue-
podrá el Gobierno emitir dentro del afio'vo, ha debido ser repartido a los dipu-
económico y que quedará extinguida du- tados para que se den exacta cuenta 
rapte la vida legal del Presupuesto, pre- de él. El señor Cordero, con su gran 
senta una enmienda el señor Marracó. |capacidad para estas cuestiones de Ha-
E l señor MARRACO la apoya breve- cienda (Grandes risas), es el único que 
mente. Pide que no se graven el consu-jse ha enterado perfectamente, 
mo, la producción, el trabajo o las nece-l El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
;feidááes individuales, sin haber cargado 
previamente la riqueza Q SUS rentas con 
contribuciones directas; que no pesen 
dos o más tributos sobre una misma ba-
se tributaria, y que los aranceles de to-
dos los funcionarios que perciban dere-
chos sean autorizados por una ley. 
Solicita también que ningún recargo 
Impuesto por una Corporación, sea ad-
miniatrado por otra distinta; que el Im-
puesto de timbre no adquiera carácter 
dice que, evidentemente, el artículo ya 
ha sido aprobado, y que la situación 
que se crea a la presidencia es difí-
cil. Añade que lo deja a lo que deter-
mine la Cámara. 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo), manifiesta que los diputa-
dos de su minoría (los radicales-socia-
listas), no se han dado exacta cuenta 
del artículo, que no creían hubiese si-
do aprobado. Añade que ellos, después 
fiscal y, por último, que el Estado se^e haberlo leído, se muestraA confor-
reserve • siempre su derecho a interve-
nir los sistemas tributarios de las hacien-
das locales y regionales para imponer 
el cumplimiento de las anteriores pres-
cripciones. 
El señor VALERA, por la Comisión, 
rechaza la enmienda. 
El peñor MARRACO rectifica breve-
mente y termina pidiendo que se someta 
su toma en consideración a votación no-
minal. 
Efectuada ésta, la enmienda queda re-
chazada por 144 votos contra 61. 
El artículo queda aprobado tal como 
esrtí en el dictamen. 
Se pone a debate el artículo 108, que 
se refiere a las autorizaciones al Gobier-
no para tomar caudales a préstamos. 
Quedan retirados los votos particulares 
presentados por los señores Alomar y 
Xirau, Leizaola y Samper. 
El señor MARRACO defiende una en-
mienda en la que pide que loa derechos 
arancelarios impuestos a la importación 
y exportación de mercancías tengan ca 
mes con él, pero que es indudable que 
su aprobación ha constituido una sor-
presa. 
El señor GUERRA DEL RIO cree 
que la solución pudiera ser considerar 
que la votación realizada no supo-
ne otra cosa que la toma en conside-
ración del dictamen y proceder a su 
discusión. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Lo que propone su señoría, es anti-
rreglamentario, porque, en considera-
ción se toma una enmienda, pero no 
un dictamen. Lo que cabe es preguntar 
a la Cániara si considera necesario pro-
ceder a la discusión del articulo. ¿Lo 
acuerda asi? 
La Cámara contesta afirmativa-
mente. 
El señor MARRACO Interviene en 
contra del artículo, en el que se pro-
pone la creación de una Caja de Amor-
tización. 
El señor ALBA lo combate también, 
por creer que se va a incurrir en el 
rácter fiscal. Las tasas con fines a la | mismo error en que incurrió ia Dic-
protección nacional serán reguladas por tadura; o sea, establecer una Caja de 
leyes especiales. Amortización de ia Deuda, en los mo-
Las producciones que no respondan al mentes en que se van a crear deudas 
total abastecimiento nacional a precios con el déficit. 
convenientes compensarán el beneficio i Yo comprendo—añade—que la Co -
reclbidó mediante arbitrios especiales, o ¡misión no habrá redactado el articu-
El señor MARRACO y otros diputados 
radicales: ¡No! La República es libre. 
El señor ALDASORO: Nosotros hemos 
prometido, de acuerdo con los hombres 
que forman el Gobierno, que se nos con-
cedería una amplia autonomía. 
El señor MARRACO: Pero igüal para 
todos. 
El señor LLUHI, de la minoría cata-
lana, interviene en nombre de ésta en 
defensa del Estatuto catalán. 
El señor VALERA, de la Comisión, 
contefita al señor Aldasoro que en el dic-
tamen se ha procurado no prejuzgar la 
cuestión de los Estatutos, lo qué debe 
bastar para tranquilizarle. 
El señor ROYO VTLLANOVA comba-
te el artículo. Estima que no debe ser él 
Parlamento el que tome la iniciativa fis-
cal, sino el Gobierno. 
El señor COROMTNAS se suma a los 
temores expuestos por el señor Aldaso-
ro y pide a la Comisión que suprima el 
último párrafo del artículo. 
El señor ALBA interviene de nuevo. 
Pioe que la Comisión le aclare, párque 
el artículo aparece algO confuso, si el 
"quorum" es necesario para ceder al-
gunos impuestos generales a los Esta: 
tutos. 
El señor VALERA, por la Comisión, le 
contesta que ya está aprobado un ar-
tículo que se refiere al "quorum". 
El señor ALBA: Que se me diga en 
qué artículo está, porque yo no lo en-
cuentro. 
El señor VALERA contesta que no ha-
ce falta "quorum". 
El señor LLUHI interviene para ma-
nifestar que en un artículo ya aprobado 
se habla de que para aprobar los Esta-
tutos se necesita los dos tercios de los 
diputados, sin hablar para nada del 
"quorum". 
El señor ALBA: Pues esto es lo que 
yo no encuentro bien: que para aprobar 
los Estatutos se necesiten menos votos 
que para otorgar un voto de censura 
a un ministro. 
El señor FRANCO (don Gabriel) pro-
pone que desaparezca de la Constitución 
dicho artículo. 
L a Comisión se retira 
P A Z 
,Mu, ae.cubri..do c a d a » « M 1,091 p i j n ¡ jg o b r a s p ú b l i c a s d e 
e j e c u c i ó n e n t r e s a ñ o s 
dones interventoras. 
Cita el caso de un periódico flH por, 
War enterado de lo que ocurría en el 
Centro d/contratación. descubr.a las po-, 
r S i r K . l a ;:enc ¡ f administración 
^ i ^ S S ^ f ^ ^ H Y Ia adquisición de maquina-
"Ifseñor ALBA insiste en aue e« ene-
mico del régimen de puertas cer'adaa. 
"aífto en po.ftica f ^ í e « 
das las demás cuestiones. Y c'eo qu 
iseñoria, señor ministro, ̂ cogido en su 
ria será por concurso 
El importe total de los presupuestos 
es de 409.138.724 pesetas 
propio espíritu, no podrá mem 
conocer que tenpo r a ^ o m ^ ^ el ar.iHABRAN DE INVERTIRSE EN E S T E A continuación es *V™7~ht. 




discusión, queda ^obado^el ¿r-
El proyecto de ley de ampliación del tículo séptimo que se r descuen-lpian de obras públicas, de ejecución in-
men de ^ ^ ^ S J S Cajas demedíala, dice así: 
qUe/? PntProSato del Gobierno. "A las Cortes Constituyentes.-Al for-Ahorro del Patronato c Im^nc en julio último el plan de obras 
de ejecución inmediata para Andalucía. 
Murcia, Extremadura y La Mancha, que E l artículo octavo 
a deliberar 
pocos que quedan forman corrillos 
charlan animodamente. 
Se pone a debate el artículo 8. , QJJJ fuí aprobado por ley de 28 de agosto, se 
¡sustituye a la base 9.* de ^ ftctual or- procuró atcnder con él a la.* regiones en 
denación, por esta otra: Se " ^ X , las que el desequilibrio económico pro-
cerá bajo la dependencia inmediaia aei duce un male3tar máH grave, pero con el 
gobernador, un servicio inspector ae opósito de activar antes de quo oo-
contabilidad del Banco, que eswra «i mjence el invierno la ejeruc'ón de obras 
cargo de los funcionarios ae íiaL'eu" públicas, de reconocida utilidad, en las 
da que el ministro del ramo OWftp^w dem48 reglones de España, dando asi 
que no podrán exceder de vn*~. , 1 t r u b f t j o a numerosos obreros, 
co estará obligado a íacílitar jocaiea De prop(3glto y de la autorlza-
• adecuados, y a reintegrar el U»porw ci6n dada al Gobierno p0r las Cortes 
del sueldo de dichos funcionarios, ei ac Constltuyenteg en ia |ey de 28 de agosto 
los gastos de su desplazamiento en # i^bUltM créditos en el Pre-
iejecución del servicio, y el ciei niaie'(Supuegto o procurar otros extraordina-
ria! necesario." A M O U A ÉmJflOi con el fin de ejecutar obras púWi-
El señor ROYO VILLANO VA aP° cag d5 rec(>noclda utilidad en las demás 
ya una enmienda, en la. ûea P 1 ^ . r o v i n c i a s de España afondas por la 
en vez de diez íuncionanos se nomme * ^ trabftjo nace la ainpiiación qUe 
un comisario inspector de la contam ^ presenta 
lidad del Banco ra-urUll 1c El criterio del Gobierno y las clrcun.s-
; El señor FRANCO (don ¿abpVe;i't Sánelas generales no han variado desde 
contesta por la ^01mis,ó°' semi entonas así es que las condiciones CR-
do de no Mep^JC ta eWWJOJ. J^taríitiOM de esta ampliación son las 
La Cámara también la retnaza, y misniag ja8 del ,an apeado y en 
articulo queda aprobado. ^ ejecución. 
P* 1 Para la adquisición urgente de maqui-
r i n a l naria y medios auxiliares en las obras de 
• — ¡ pasa a discutirse el artículo 9.", que;puerto8 no se propone su posible ejecu-
se refiere al nombramiento de tres con- ción por el sistema de administración, 
y| El señor VERGARA habla del plan sejeros del Banco por el Gobierno. p0r no ser adecuado a este caso, ni tatn-
formado por el Consejo Superior de Eco- El señor ROYO VILLANOVA habla p0C0 concertarla directamente, porque es 
¿SERAN BASTANTE FUERTES LOS DEFENSORES? 
("Philadelphia", Ledgen 
(Ocupa Ja presidencia el señor Ma-momia, en el que se trazaron sobre un para defender una enmienda, en la que conveniente no prescindir de la licitación 
rraco-) i mapa los ferrocarriles qu« habían de propone que estos tres consejeros ten- pública, sino quo se adopte el sistema do 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
propone que la Comisión delibere y se 
haga un alto en la discusión del texto 
constitucional, sin que se suspenda la se-¡ha terminado de deliberar, se suspenda 
sión. El momento sería aprovechado pa-ila sesión, para reanudarla a las diez y 
sufrirán una reducción gradual de los lo porque sí, y si el ministro de Ha-Ira que varios ministros leyesen proyectos ¡media, derechos protectores. 
El señor VALERA, de la Comisión, le 
contesta que no debe ser eso materia 
constitucional, si bien se manifiesta con-
forme con 'los principios. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
El señor MARRACO rectifica, y dice 
que para no fatigar a la Cámara la mi-
noría radical renuncia a que se verifique 
votación nominal. 
En votación ordinaria queda rechaza-
da la enmienda. 
El señor BALLESTER explica el voto 
de la minoría radical-socialista, que no 
es opuesto a los principios contenidos 
en la enmienda; pero sí a que quede con-
signado como precepto constitucional, 
por Jo que obl'ga. 
Se aprueba sin más discusión el artícu-
lo 108. 
Los créditos ampliables 
cienda afirma que lo estima indispen 
sable, yo lo votaré. 
El ministro de HACIENDA: La Co-
misión, en efecto, ha recogido en ese 
artículo una cuestión, por sugestiones del 
Gobierno, que estima de alta convenien-
cia. 
La Comisión sólo viene a señalar las 
normas constitucionales para el funcio-
namiento de la Caja. 
Cita el caso de Francia de que para el 
establecimiento de una Caja de amorti-
zación se reunieron en Versalles los dos 
Cuerpos colegisladores; pero ello se de-
bió a que en la Constitución no existía 
tal precepto constitucional. 
El Gobierno, no hay por qué negarlo, 
ha sugerido esta iniciativa a la Comi-
sión, que viene a señalar las normas 
de ley 
Asi se acuerda 
A las ocho y veintiemeo ocupa la pre ¡ construirse, y en los que van empleados gan estabilidad y no queden a nierced;concurg0 como el más apropiado, 
sidencia el señor BESTEIRO, quien pro-;2.159 millones. Y esta pol tica es la que de los Gobiernos, y que, además, no S(, incluyen en esta ampliación algunas 
pone, y así se aprueba, que, en vista de os preciso que acabe de una vez, y a sean todos ellos representantes del Go- 0bras que por tener retrasada Id trami-
la hora que es y de que la Comisión no ¡ello tiende este artículo. bierno, sino que representen a la -lo* tación de sus expedientes no figuraron 
"dustria y al Comercio. en el plan anterior. 
F1 m i n i A Í r n B1 señor MARRACO contesta, por, Las exi^nrias técnicas y ndmlnistrati-
' la Comisión, que esos consejeros han de diversas obras incluidas de-
Antes da cuenta de los diputados pro-j El ministro de HACIENDA: El señor de ser de la confianza de los ministros.jterrri<nan la conveniencia de extender el 
puestos por los grupos parlamentarlos Alba ha hecho una invocación en el sen-'. Se desecha la enmienda, y el articu- pe r5odo de ejecuclón de esta ampliación 
Los ministros de FOMENTO y MARI- para formar parte de la Comisión que ha tido de que la ley Cambó era más res-, lo queda aprobado. dei pian a los años 1931, 32 y 33. 
NA suben a la tribuna de secretarios y^e estudiar el Estatuto catalán. petuosa con el Parlamento que ésta, y (Ocupa la presidencia el señor Cas- E1 jmp0rte totai de los presupuestos es 
dan lectura a vanos proyectos de ley. | La propuesta es aprobada por la Cá- e!lo no es exacto. Lee para demostrarlo trillo.) de 409.13S.724 pesetas, de las que habrán 
La sesión queda Interrumpida durante ¡mará. párrafos de una y otra ley, y añade que Pónese a debate el artículo 10, que de invertirse 60.169.993 en 1931; 200.882.649 
unos minutos, porque la Comisión no ha A continuación se señala el orden del en la actual, cuando se acaben los re- se refiere al tipo de descuento de los en 1932 y 148086082 en 1033. 
acabado de deliberar. La mayor parte de ¡día para mañana y se- levanta la se- nurSoa de que ahora dispone el Gobier- efectos comerciales y al interés de las I a ucencia obliga a «someter esta am-
los diputados abandonan el salón y los'sión. ;n0( vendrá a solicitar otros nuevos al demás operaciones del Banco, que se pliac.6n ^ p]an '¿e obrag de ejecur,6n 
Parlamento. El señor Alba se alarma por- fijarán por éste de acuerdo con el m»-'inmediata a la aprobación de las Cortes 
que el ministro dispone ahora de 300 nistro de Hacienda. Constituyentes. 
millones. ¿Pero es que en la ley del se-1 M señor KUYO V 1 L , L , A Í N U V A ae- por todo lo eTpuPsto el ministro de 
ñor Cambó se fija algún tope para la fiende una enmienda en la que se opo- Fomento «¿cribe, autorizado por el 
entidad de que puedo disponer el Go- ne a que se fije el descuento por el aobierno de la ^ ^ , 5 ^ tienR P] honor 
bierno? Si prosperase el criterio del se- ministro de Hacienda :de gometer a ]a aorobaclón de las Cor-
fior Alba, lo que le ocurriría al Gobier- Después de rechazada por la Comí-t Constituventes'el adiunto 
„ L . . - , „ . no es oue se encontraría inmovilizado sión, es desechada igualmente por la ies ^onsmuyentes ei adjunto. 
Se abre la sesión a las once menos cm-. Se refiere a la política económica de ^ r a la^nte^veSn inmoVinzaao cámara. I PROYECTO DE L E Y 
co. Preside el señor Besteiro. |la Dictadura, y dice que el no quisiera P»¿a rcf.ere a J¡ cii;ulaci6n fiduclarla,i El ministro de HACIENDA propone: ..Art5culo Se autorlza al 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
l i i     
constitucionales de la Caja de Amortiza-! La3 tnbunas se hallan regularmente Ique su patria se encontrara en otra si- v " antedormente se le hizo por se modifique una palabra en el dlCtH-. - í í írdi"' iwiüte i^WT.4"wT^l'-T-ción nara cuando la auiora ostablcrer Pi concurridas. Los escaños rojos, bastante tuac ón análoga. . ÜIC5 que amerioimenie se 'e nizo Por « * nistro ae tomento para la inmediata Paíl'aSTento establecer el dBSanlmadoa a Drimera hor¿. Kn pl ,-lUim^ halanP.e del Raneo RC ve el senor Alb!l el de que había au- men. ^ „„ Jejecucion de obras publicas dentro de los 
El señor ALBA rectifica brevemente o 
insiste en que si el m-nistro de Hacien-
El artículo 109, puesto a debate a con- da lo cree necesario, lo votará como ya 
tlnuación, establece que no podrán exis-
tir lo? créditos llamados ampliables. 
9.. iSJrû P̂0̂  MARRACO, en una enmienda 
ij'qwe. apoya, pide que la organización del 
crédito público sea f.inción privativa del 
Estado- qué si la'fácultád de bmitir mo-
neda fiduciaria fuese objeto de conce-
sión, se obligue al Banco privilegiado a 
contabilizar separadamente y con inter-
vención oficial las operaciones del depar-
' tamerito de emisión. Pide igualmente 
que los beneficios obtenidos correspon-
dan al Tesoro público, salvo una comi-
sión para el Banco emisor. 
La enmienda queda rechazada en vo-
tación ordinaria y se aprueba el articu-
lo 109. 
Sin discusión se aprueba el artículo 
110, que se refiere a los casos excepcio-
nales en que el Gobierno podrá conce-
der créditos suplementarios. 
El señor SACRISTAN defiende la in-
clusión de un artículo adicional entre 
el 110 y el 111; pero queda rechazado en 
votación ordinaria. 
El PRESIDENTE DE LA COMISION 
da lectura al artículo 111, que ha sido 
El señor ALBA estima que el articu-
lo, tal como ha quedado redactado, sin 
nuevamente"redáctado. Trata el artículo ¡duda por el deseo de complacer a todos. 
he dicho 
El ministro de HACIENDA rectifica, 
insistiendo en sus razonamientos ante-
riores. 5 
El señor LLUHI interviene breve-
mente. 
E l señor MARRACO propone que se 
diga solamente que se crearán en el 
momento oportuno las Cajas de Amorti-
zación. 
El ministro de HACIENDA: En ese 
caso, no tendría eficacia. Es preciso se-
ñalar las normas que regularán su fun-
cionamiento. 
El artículo queda aprobado con el vo-
to en contra del señor Marracó. 
Los Estatutos regionales 
ALBA una enmienda dó suspendido en el artículo sexto en la i porque las fábricas y los comercios es- ô 1"""1,3 n",p r-^rvas de oro en el "^"señor ROYO" VILLANOVA aoova menzar3e sin <lue tengan sus estudios y 
sesión del viernes último. ¡tán en crisis'y el púb'licó no los nece.i-• Ba*co de España son de más de 5.000 ^ es rechazada ñor el seño?'pr0yect0S 4 terminado3 7 aprobados los 
ta para sus transacciones. Ello es lo que-«HfeW m-'^tras que la circulación ^ J í g ^ g g (don Qabrfen en nombre delPr^UpUes 08 quf r^u,ten-
duoiana sobrepasa en aly ) más de los ia Coraíaíón D nQmDre ae; El ministro de Fomento dictará la? Intervención de Alba ¡explica esa artwhffiti&n cn $) P ^ S P NO 
El sopor ALBA.: Comienza recogiendo 
lo dicho por el ministro de Hacienda, 
respecto a la extrañeza que dice le cau-
só la afirmación de 
mayor de una semana. 
SULÍ tsyja í.-trt.-
l.OOO ramones. Es decir, que el Banco] ^ « "-T nnvn VTT T A wnv A dlspo8Íciones l>rec4í:as P*1"* c>ue sin rn 
posee reservas pór valor de 500 millones. _Q . " J::Q„V ,, i , ^.^V,li. ri,,fVj ^ de la8 garantías técnicas, 1* apro 
dido el proyecto, y añade qu 
en-
PosiOIOn doctrinal I Rechaza lo dicho cor el señor Alba res- ^ ^ f11111160̂ ' y 61 ar,-lcul0 ,ción de los proyectos y de I05 refr.̂ madns 
ipecto, a propósitos socializantes. Basta PFi aríj-nio 12 rpfprontp a la rpvl ia que den lugar se haSa ron la raPÍdez 
m articulo iz reierence a ia revi- c| dilaten, ni el co-
e los Estatutos y Reglamentos îenzo g la3qobrag ni su ejecución. 
m» no hahia onten- ; yo creo ^ Pste Proyecto y todog lo.~ 'dirigir la mirada a la Comisión para ad- 2 
inade cue él se refe- :de esta 6poca se han olvidado de una 70-jvertir en ella un casi absoluto predomi- ^ , 0° 
ha^íS J ^ í ? d„eJ*,P.aña' aSL?0m° 61 13' Artículo tercero. El sa esencial: la de procurar la tranquil! mirerucs. ministro de Fo no creo yo que se 
procept carece de oportunidad según se despren-
El PRESIDENTE DE LA COMISION seria conveniente que explicara 
no puedo implantarse el programa socia-^miRración de capitales de un modo ve- df.„ " " ^ ^ ^ " ^ A* Pr°p0°® ^cial y para ordenar en las obras 
" S & Í S S S ornamente a. « t l d . " S ^ t a ^ » armonía" ¡h d0, ff"?^ t ^ ?»f T ¡ H ^ M W ^ p i S ^ S ^ Z S T t X S s ^ - Í ? " I S Í Í ^ T ' 
y. dir^léndoae a .a C„miS;6„. dice W ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ - ^ S S ^ * " ^ ^ Z u o r t o adiciona! « l ^ ^ ^ ^ ^ Z V S S l S S S t 
.° qu . traniero una luz de progreso. pero la situación de España no es una; nnr 1/ránínrn recnazaao tén tramitándose por ese sistema. da lectura al artículo 115, que ha sido1 entiende por partidas de oro. Todo el S Ik^te f t e tó i f de caoitalo. 1 í3- s ^ l o  a , ^P "a r1" .es unai por la Cámara ^o^aHn H« nn^n rpPncrî nHn narte rlP!rv,Mn̂ o »%m ¿t .mM nenHiPnt̂  HP las de a .^gracion de capitales, excepción. Y no será la República es-.^op ría l^t,,,-, 
las enmiendas presentadas por los ae- reservas de oro del Banco de España, 
ñores Corominas y Alba. 
de qüe nadie estará obligado a pagar ha resultado incongruente 
ninguna contribución o impuesto que no | La Comisión, al poner que "salvo lo 
terminado. 
En esto aspecto me muestro conforme 
Artículo cuarto. El imnorte de los 
..jinen m „„, ñp] cpftnr RTTTirnA presupuestos es de 409.138.724 pesetas, 
lograsen "integrar â^ Estados Unidos y la Gran p.̂ e que el proyecto de ley entre en̂  .Artículo quinto. Se prevé para el ejer-
rodactado de nuevo, recogiendo parte de;mundo y yo estamos pendientes de las y dice ^ ^ el'G°biern0 y la (Stóar¿ ^(^pable dTque se arruinen la1 Se da ,ectUra a otro articul0 
pian ae nacional, se hubiera hecho un gran bien Erot8ña- (Risas y aplausos.) 
¡a España. Termina lamentándose de que el señor c¡jn 
vigor desde la fecha de su publica- cî io corriente. Basto de 60.169.993 pe-ci¿  ^ setas, concediéndose un crédito por igual 
de-inUSPestraC monodia^ lee nárrífos^dt11 una ! A1-a fyítJÍ0 * ? lasffuentes ¿fjf ffií señor MARRACO, en nombre deiCfn¿idad se ^nsid"ará incorporado 
- u"a señor Cambó, oue en otros tiemnos fue 1» /-1 .. . al Prcsuuesto ordinario de este departn-
aceP' mentó .Las cantidades previstas para in-
Decía el ministro de Hacienda que po-
díamos estar tranquilos, porque en la 
oneda y lee párrafos de una • ño Camb6 oue en otros tiemnos fué!i X Se- • i" AR'RA:C , en noml ohra ôi .í.ñnr ramhó ert relación con 1 oamoo, que en otros uempos iue(la Comisión, contesta que queda en rciacion con gu may0r enemigo, para combatir est ^¿JQ
eTt?n Tot^o^ p r̂ T i "Partam^^ Estatutos regrionale3,\|política del cambio no se utilizarán otros aS^ñPJg q í ? h a leído estos días en _ . • , . 1. 1 J~r. »_t a i_ /-i_Mntii,.»¡An ki>&Áiivana nn<» ina nrncenonres (10 AdUa- I . . . . . . i_i la legalmente autorizadas Corporaciones 
para olio. 
El señor POZA JUNCAL apoya una 
enmienda, sin que se perciba clara-
mente desde la tribuna de la Prensa 
el sentido de ella. 
El señor VILLANUEVA, en nombre 
de la Comisión, contesta que ésta no 
puede aceptarla. 
Rectifican ambos, y el señor POZA 
JUNCAL da por retirada la enmienda, nada la del ministro de Hacienda, 
El señor CARNER retira otra, por El señor COROMINAS interviene y 
haber sido recogida en parte por la'dice que la propuesta del señor Alba evs 
coloca a éstos antes que la Constitució , recursos que los procede tes de ua-¡prensa - se habia gU3pendido la mter 
Pide al ministro su opinión sobre este ñas. los que procedan de la antiguamen-] cambios, y se lamenta de 
caso. , te llamada ley de tes^e"a J. d4/^0rs que se haya hecho público, porque puede 
El ministro de HACIENDA estima que ¡recursos, que no hay que especificar, por-^ar luKai/a ciertas maniobras. Pide al 
nroyectó. (Aplausos.) 
Rectificación de Alba 
El señor ALBA rectifica. Insiste 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA1 V rtir en 103 años 1932 y 1933 son do 
Queda terminada la discusión del pro- 2100.882.649 y 148.086.082 pesetas, rospoc-
yecto de ley de Ordenación Bancaria lvamente> ^ cua,PS ** consignarán en 
Advierte que, como la sesión de es- 103 Presupuestos sucesivos con destino a 
n ta noche ha sido celebrada en sustl- as obra9 qUn se construyan con arreglo 
dicho artículo huelga, porque puede afec-lque sólo voy a referirme a los dos P™-;^ j J A Hacienda qUe explique qué:?"0 ?sta ley P?ne en man03 del minis- tución de la del miércoles, cree que hoy|a esta ley 
meros. Y éstos representan una c^ra.de ĵ QtjyoS jla tenido para hacer esa decla-i*ro de Hacienda mayores recursos que no debe haber sesión nocturna, para1 
300 millones, que no son del Banco, smoj^ouvos na te v iia_del senor Cambo. _ no fatigar a la Cámara. Asi pues con tar a los conciertos regionales. Cuan-do se discutan los Estatutos será oca-
sión de tratar ésto. 
Añade que la opinión expresada es la 
suya particular, en la que no entra para 
Comisión. 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo), apoya una enmienda en la 
que propone se añada al artículo 111 
un párrafo, en el que se consigne que 
"en los recibos destinados al cobro de 
impuestos, constará la ley que autori-
za su percepción, como requisito in-
dispensable para su validez". 
Con ello se pretende—dice—que no 
se puedan cobrar impuestos que se es-
tablezcan por alguna Dictadura. Cla-
ro es, añade, que sólo se trata de es-
tablecer una traba moral. 
E l señor VALERA, por la Comisión, 
la rechaza, y el señor ORTEGA Y 
GÁS'SET la da por retirada. 
Es aprobado el articulo 111. 
Sin discusión, se aprueba el 112 y 
el 113, éste con la adición do un se-
gundo párrafo propuesto por la Co-
misión. . _ . , , . 
Pasa a discutirse el artículo 114. 
E l señor ROYO VILLANOVA apo-
ya una enmienda, que dice asi: "Toda 
la deuda pública contraída hasta la 
fecha tanto la emitida directamente 
por el Estado, como la que comprome-
tió su responsabilidad indirecta en for-
ma de aval o de garantía de ínteres, 
está bajo la salvaguardia de la Nación 
v baio la garantía especial del Esta-
do En lo sucesivo, sólo se podrá crear 
Deuda pública por una ley especial vo-
tada e í Cortes, o Deuda del̂  Tesoro, 
nrevia autorización legislativa . 
P E l señor VILLANUEVA rechaza la 
enmienda, por la Comisión. 
La Cámara la rechaza también, y el 
artículo queda aprobado. 
Las Cajas de Amortización 
La COMISION P ^ P ^ S Í Í ^ r ^ l 0 
nroc unfa si aprueba, y parte de los 
' T U o r ALBA ¿ M g f * & £ 
una monstruosidad, en la que se somete 
al aval del ministro de Hacienda la 
aprobación de los Estatutos, con monos-
cabo para la soberanía del Parlamento. 
El señor ALBA rectifica. Manifiesta 
que no hay merma para la autoridad del 
Parlamento; pero cree conveniente es-
cuchar en materias de esta naturaleza 
el Informe del ministro de Hacienda. 
Protesta de que se puedan ceder ale-
gremente los impuestos generales de la 
nación a lo que dispongan loa Estatutos, 
y ello no por enemiga a las regiones, si-
no por amor a España, a la que coloca 
él por encima de aquéllas. 
El señor VALERA, por la Comisión, 
dice que ésta ha tomado todas las ga-
rantías necesarias para que no se pro-
be dejar pasar sin sentar las huellas do 
la intervención parlamentaria. 
Y yo digo y repito, para que la Prensa 
y el público se enteren, que osos 300 mi-
llones de pesetas, no son del Banco, sino 
del País. 
Rechaza, por tanto, que los que vienen 
a atacar el proyecto vengan con la in-
tención deliberada de defender al Banco. 
• I I I W « Í W P n P 
Reparaciones 
Repuestos 
A l a n z a , 18 
Teléfono 30510 
MADRID 
C O N T I N C N Í A L - A U T O 5 A . 
que perteneceñ a la Nación 'censura el Convenio hecho con Fran- gj ministro de HACIENDA: O no ¡arreglo a lo acordado de edebrar dos I a C n n f P H P r n r í Ó n A f A 
Una ley de esta importancia no se de-1 p>e^U^ establece para España! El senor ALBA: Vamos a verlo Exa- sesiones nocturnas a la semana, no ^ ^ 0 n r e « ^ f a C l O n Q C ! 
1 ,TNOOQT - oin contar ma rniPilaR QO • ^ . . . _ mino nmr.no lovoa tr ritna mío oo HoHuno K.> „__; i . . . * el pago de 84 francos, mientras que a 
Grecia sólo se le exige 55 francos. 
Termina insistiendo en que él no trata 
de defender al Banco y expresando su 
deseo do que este proyecto fuese la ini-
ciación de una nueva política económica; 
pero para ello es preciso una mayor in-
tervención del Parlamento, que si ahora 
se le niega, tengo la seguridad de que 
no es debido a otra cosa que a un mal 
consejo. 
La Comisión 
El señor VERGARA, en nombre de la 
Comisión, contesta. 
Examina la política económica seguida 
por la Dictadura, para combatirla, y de-
cir que no cree en el superávit que se 
señaló en una nota oficiosa, como tam-
poco creerá el señor Alba. 
El señor ALBA: Evidente. 
i a a bas leyes y dice que se deduce habrá sesión por la noche hasta maña 
rlaramente que la actual señala muchos na jueves. v 
más recursos, hasta el punto de poner Así se acuerda, y a la una en nun 
en manos del ministro más de 300 mi- to se levanta la sesión, 
liónos de pesetas. ¿Y qué Inconveniente 
hay en que el Parlamento tonga una ma-
yor intervención? Negársela, constituye 
una enormidad. 
(Entran los ministros de Justicia y 
Economía.) 
Agrega que se ha referido a la circu-
lación fiduciaria y ha señalado su dismi-
nución, no para dirigir cargos al minis-| 
D u ero 
E l Tratado comercial entre 
España y Cuba 
VALLADOLID, 24.—La Comisión ges-
tora de la Mancomunidad H drográfica 
del Duero, ha celebrado su reunión se-
manal. 
So dió cuenta de varias comunicacio-
nes Importantes de la dirección general 
do Obras públicas; una de ellas apro-
bando deflnitivamente el proyecto de red 
HABANA 24 TTnn rnmio«^ de aceQuias y desagües derivados de la 
^ i ^ J i Z Y ^ ^ ^ ^ } ^ P ^ \ ^ Palencla, en el término municipal do tro de Hacienda, sino para destacar la da por destacados elementos de la IndiiH. dicha ninHnri- «tro 
signar en la ley la i n t e r - l E . 1 ^ . RfPúbica, señor Ma- *cte.I??,on' en„el te] 
3 
UN PLAN QUINQUENAL 
("Life", N. York) 
— ¿Y qué hace su hijo, doña 
Cleofé? 
—Pues entró hice poco de apren-
diz en casa de un fotógrafo y ha ade-
lantado mucho; ya le dejan hacer re-
tratos de niños. 
n . . ("-^Wj^ue", Qharleroi) 1 
de aoui sin con e v I n t e r - 7 « ^ F U U H O ^ n - ^ » ' «« n i nci ,  rmino mu-
v o n S do" Pártame^ ^el Tratado co-tniciPal de Humillos; y finalmente una 
ñoría, sino mirando al futuro ¡mercial con España. |tercera modificación en el sentido pro-
El ministro de HACIENDA: No hay Sin embargo, en estos últimos tiem- - 0 /0r la Mancomunidad, una con-
-normldad en la no intervención del P0**. España ha triplicado sus Comoras fo^?n * * co"cfion, ^ tiene ^ Ayun-
Parlamento.. Lo que sería peligroso J d c tabaco en Cuba.-Associated ^ ^ j S ^ m u í t o ^ ^ l ? rî go!"0 
— • ! Se examinó y fué aprobado el prosu-
puesto de los gastos de replanteo pro-
vio, de las acequias y desagües prlnclpn-
m del canal do Tordo îllas. en los tér-
minos municipales do aquella v'Ua v dn 
Torrecilla de la Abadesa. 
Dlóse respuesta a una solicitud del 
Ayuntamiento de VIHalón de Campos, 
pidiendo ayuda de la Mancomunidad, 
para la realización de obras de sanea-
miento en terrenos de aquel mun:cipio. 
también se estudió un dictamen de la 
Subcomisión de Reorganización, quedan-
do aprobados numerosos artículos del 
nuevo Reglamento de la Mancomunidad. 
La película 
L u c e s d e B u e n o s A i r e s I 
«" un éxito definitivo y »•< 
C A R L O S G A R D E L 
— ¿ D e s e a usted ver al misterioso raja Abdalá Bramaputra Ca- $ 
chemira? Muy bien; ¿a quién le anuncio? 
—Dígaie usted que está aquí su hermana, Rudesinda Pérez. 
("Everybody's", Londres) 
triunfa, no sólo como cantor úni-
co de tangos, sino también como 
un gran actor del séptimo arte. 
ES U N F I L M P A R A M O U N T 
« < < o : o : o : o : o : o : o : o > > x * > > > : í 
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H o y d i s c u s i ó n s o b r e e l T r i b u n a l d e g a r a n t í a s 
En el artículo de la reforma constitucional intervendrá don 
Niceto Alcalá Zamora. Esta semana quedará terminado el 
articulado de la Constitución. La Comisión se tomara unos 
días para la revisión del texto 
SE Q U I E R E D A R E S T A D O P A R L A M E N T A R I O A L A S D E C L A -
RACIONES D E L A R G O C A B A L L E R O 
Los dos artículos que siguen, redac-jparados y eartlmular la riqueza nacional 
tados ayer por la Comisión, serán pues-j muerta, * « « 
tos hoy*a discusión de la Cámara, y con' 
ellos termina el título de Hacienda, to-
da vez que el antiguo artículo 116, rela-
tivo a conciertos económicos y conve-
nios del mismo carácter, ha sido supri-
mido por la comisión de Constitución. 
Al suprimirlo del dictamen, la comisión 
ha manifestado que obedecía al propó-
sito de no prejuzgar desde ahora los es-
tatutos, ya que esa materia habrá de 
tratarse cuando se discutan aquéllos. 
"Art. 115. Las haciendas de las cor-
poraciones locales o regionales se basa-
rán sobre sus propios impuestos y con-
tribuciones, sin que aquellos otros que 
figuren en el plan de ingresos de la Re-
pública puedan ser objeto de recargo pa-
Tdi cst-G fin. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, 
no será obstáculo a la concesión que en 
virtud de la ley pueda hacerse a las ha-
ciendas regionales de determinados mo-
nopolios e impuestos o de recargo sobre 
los mismos. Las normas de estas con-
cesiones no podrán en ningún caso ser 
tales que directa o indirectamente be-
neficien a unas regiones en perjuicio de 
otras. Salvo las concesiones acordadas 
en los respectivos estatutos, ninguna ce-
sión de impuestos, rentas y recursos de 
todo género pertenecientes hoy ai Esta-
do podrá hacerse a entidades regiona-
les, provinciales ni municipales, sino 
mediante una ley votada por el Parla-
mento. Para que tal cesión pueda sur-
tir efectos, deberá ser aprobada cuando 
menos por el voto de la mayoría abso-
luta de los diputados. 
Art. 116. E l 
la República es el órgano flscalizador 
de la gestión económica. 
Dependerá directamente del Parla-
mento, y ejercerá sus funciones por de-
legación del mismo en el conocimiento 
y aprobación final de las cuentas del 
Estado, regiones autónomas y organis-
En los pasillos del Congreso se afir-
maba ayer tarde que, a petición de va-
rios diputados, se iba a dar estado par-
lamentario a las declaraciones del se-
ñor Largo Caballero. También se afirmó 
que si se desarrollaba la consiguiente in-
terpelación, consumiría un turno don 
Miguel Maura. 
Un comentario de "Crisol" 
Con el título "Contra las imposicio-
nes", "Crisol" de anoche publica un ar-
tículo de fondo dedicado a comentar las 
recientes declaraciones del ministro de 
Trabajo, del que recogemos lo siguiente: 
"... hemos de hacer una advertencia 
al partido socialista que holgaría si exa-
minase por sí mismo la historia últi-
ma de nuestra política. Hay una cosa 
que no tolera el pueblo español: la im-
posición... De nada le servirán al parti-
do socialista sus miles de afiliados, el 
millón de obreros de la U. G. T.; podrá 
vencer, imponerse, hacer, acontecer, pe-
ro no sería más que algo así como una 
invasión extranjera que resbalara sobre 
el país, sin conseguir penetrar en sus 
capas profundas. Esta oposición, esta re-
sistencia, ya ha sido suscitada por el 
socialismo, con sólo el anuncio verbal 
de una imposición ejecutiva." 
Los radicales-socialistas 
Hoy por la mañana se reunirá la mino-
ría radical socialista para tratar de la 
J r ^ U ^ L z * " elección de presidente de la República y 
sus posibles derivaciones. 
La Comisión de Estatutos 
T r e s c i r c u l a r e s d e l 
O b i s p o d e B a r c e l o n a 
La actitud de los católicos ante 
los daños inferidos a la Religión 
No puede haber partidos neutros 
en una lucha en que se juegan los 
intereses eternos de la iglesia 
EN F A V O R D E L O S P A R A D O S 
VARIOS PERIODICOS PROHIBIDOS 
BARCELONA, 23.—El Obispo, doctor 
Irurita, ha publicado una interesante 
Circular de Adviento. 
Después de hacer un llamamiento al 
Tribunal de Cristo y un comentarlo al 
reciente mensaje telegráfico del Papa a 
los católicos de España, describe lo que 
será el cuadro del Juicio universal, se-
gún las Santas Escrituras con el glorio-
so triunfo de Cristo y la horrible confu-
sión de los pecadores y de los políticos 
impíos. 
Hace una entusiasta y fraternal exhor-
tación a los católicos: "Vemos con gran 
satisfacción el generoso movimiento de 
protesta y de revisión que se ha levan-
tado entre vosotros para reparar los da-
ños causados a la Iglesia y evitar otros 
nuevos, y deseamos vivamente que este 
movimiento se acreciente, empleando con 
energía todos los medios lícitos como 
nos dice el Santo Padre; pero vemos tam. 
bién y no sin recelo y gran temor que 
se trata de torcer la dirección de este 
movimiento, proponiéndole programas 
truncados e invitándonos a formar par-
tido neutro con ciertos partidos de or-
den con que sólo podrá lograrse suavizar 
algún tanto la herida sin cicatrizarla y de 
evitar mucho menos las irreparables con-
secuencias para el porvenir. 
Antigua es esta táctica, que siempre 
ha fracasado. Pío X levantó su voz au-
gusta contra ella y en su primera Encí-
clica decía; "Hay muchos que, impulsa-
dos por el amor a la paz, es decir, de la 
tranquilidad y el orden, se asocian y 
agrupan para formar lo que ellos llaman 
partidos del orden. ¡Vana esperanza, tra-
bajo perdido! Partidos de orden capaces 
de restablecer la tranquilidad en medio 
de la perturbación de cosas sólo existe 
uno; el partido de Dios que es el que 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La Comisión de Estatutos queda inte-
grada de la siguiente manera: 
Francisco López Goicoechea, Vicente 
mos de la República. Una ley especial iFatras Neira, Miguel Sanandrés Castro, 
regulará su organización, competencia Francisco Basterrechea Zaldivar, Joaquin¡nos gVia ^ al Que debemos llevar el ma 
y funciones. Sus conflictos con otros oí- pOZaa Juncal, Antonio Lara, Gerardo 
ganismos serán sometidos a la resolu-jAbad Conde, Vicente Marco Miranda 
ción del Tribunal de Garantías Consti- Eloy Vaquero, Luis Bello, Marcelino Pas- , 
tucionales." cuaf Ml¿U(:l ¿argalló, Laureano Sánchez t V . ^ ! T i l0S in erefe? eter 
rL„n„ T „ Í J ^ 6Tr.-'Tin -c^:- " ^.i nos de la Iglesia, que son los interese; 
yor número posible de adhesiones, 
Nada de transacciones y pactos con el 
mero nudo de neutralidad en una lucha 
Esta semana termina Gallego, Isidro Escandell, Enrique de| .de la gloria de Dios y de las almas. El Francisco, Juan Castnilo, Anton.o Royo!partidofe neutro no ex t̂e en la caU3a de 
te Iranzo. el articulado 
E l presidente de la Cámara, al termi-
nar la sesión de la tarde, hizo las si-
guientes manifestaciones a los periodis-
tas: 
—Ya ven ustedes que la discusión cons-
titucional va bastante deprisa. Nos falta 
un solo artículo del título de Hacienda, 
y espero que entraremos mañana en eliCámara 
F o r m a c i ó n d e u n m m c e n s o e l e c t o r a l 
Don Luis Menéndez Pida!, profesor de la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Madrid, que ha sido jubilado 
Don Luis Menéndez Pida! cumplió el 18 de agosto setenta años y Villanova, Antonio Xirau Palau, Juan D V ^ ^ Uon ums IV enenaez r .aa. cumpno e. u uc !c - / 
Lluhi, Bernardino Valle Gracia y Vicen- 5a. ]os a^ele3 fieiea con Miguel lo^ahora ha sido jubilado como profesor de la Escuela de Artes y Uhcios 
Los secretados de los cuatro partidos catalanes visitan a 
Maciá para proponérselo. S a calcula que el censo actual 
contiene setenta y cinco rr/íl nombres falsos. Dos mujeres 
son atracadas en su propia casa 
EL PARTIDO CATALANISTA. REPUBLICANO PIDE QUE SE C0NV0-
, QUE LA ASAMBLEA DE LA GENERALIDAD 
(Cró'.ilca telefónica de nuestro corrosponsaK) 
, ^ S S f J Í ^ H24rñA 103 partldos Poéticos en Cataluña oomienza a preocupar-
les la confección del Censo electoral. No quieren que le sorprendan los acontecí 
mientos. desprevcmcLos con improvisaciones y con prisaa, y aunque en el resto 
de España pudiera ser que las elecciones se demoran, no ha de ocurrír o 
^ ^ t í L ^ Í n SÍgUlTte de la aP*>b*ton del Estatuto tendremos 
indefectibleonente elecciones para el Parlamento de la Generalidad. No es que «e 
tenga una confianza ciega en la aprobación del Estatuto. Desde luego el opti-
mismo no es tan intenso como hace unos meses; son contadisimos ya los que 
creen en una aprobación total y sin regateos ni enmiendas, pero se da por se-
guro que el que se, apruebe tendrá por consecuencia inmediata unas elecciones 
Y para cuando el caso llegue nos encontraremos con el gravísimo problema 
de que no existe Censo; el de las ultimas elecciones no sirve. Calculan ios secre-
tarios de los cuaV.ro partidos políticos más importantes de Barcelona- Lliga Es-
querra, Radical fy Acció Catalana, que en un Censo de 260.000 electores el 'más 
nutrido de Espaüa, hay unos 75.000 nombres falsos. Ello hace que las secciones 
de Barcelona Bfe eleven a 517, con las naturales cargas de gastos inútiles para 
los partidos y, las consiguientes dificultades para organizar debidamente la in-
tervención. 
Además, ely decreto del Gobierno provisional de la República de 25 de mayo 
diaponía que/el Censo reformado a la sazón sólo sirviese para la elección de 
diputados de'las Constituyentes. Ha dejado, pues, de existir. Por eso hoy los se-
cretarios de los cuatro partidos más importantes de Barcelona han acudido al 
presidente de la Generalidad con un proyecto de confección rápido de un nuevo 
Censo a bas« del padrón municipal y del censo de vecinos hecho en primero de 
enero. Este Censo no contendrá seguramente más de 200.000 electores, que es la 
proporción al casi millón de habitantes empadronados en Barcelona, las secciones 
quedarían reducidas a 400 y aún a 300 si se accedía a admitir en ellas un mayor 
número de electores. De este modo se hará más fácil la intervención y disminui-
rán los gastos para los partido». 
Hace tiempo tenían los secretarios de los partidos pedida a Maciá hora para 
hablarle del caso. Hasta hoy no han sido recibidos y así se han podido enterar 
de que ya hace quince días que la Generalidad se ha adelantado a estas peti-
ciones solicitando del Gobierno la formación de un nuevo Censo a base del padrón 
municipal y del Censo de primero de enero. 
El inconveniente mayor de todo esto estriba en la no inclusión de las mujeres 
y en no existir todavía ley Electoral, cuya reglamentación no podrá hacerse en 
Cataluña con tiempo suficiente para las elecciones del Parlamento de la Gene-
ralidad. De este modo, o tendrán que demorarse esas elecciones en Cataluña 
con la consiguiente exasperación de los ya impacientes, o tendrán que regir en 
Barcelona dos Censos diferentes, uno para elegir los diputados a Cortes, otro 
para elegir el Parlamento catalán. Desde luego, el actual Censo hecho a base 
del padrón de 1924, con el tráfico de movimiento obrero que hay en Barcelona y, 
sobre todo, pasado el período de la Exposición, no saüsface en manera alguna 
a ninguno de los técnicos electorales de los partidos políticos.—Angulo. 
la Generalidad 
ruel, 
.ángeles en rebeldía con Satanás. No lo 
La reacción de las derechas ¡y1 bia etn el P ^ Í S O terrenal: Enemista-
Z dos entre si y la mujer entre su deseen-
y las nuevas elecciones 
Los diputados señores Salazar Alonso 
y Tapia mantuvieron ayer tarde un 
teresante diálogo en los pasillos de 
BARCELONA. 24.—En la Generalidad 
han facilitado una nota que dice así: "Es-Artísticos de Madrid. Pintor de vocación, dedicó los primeros años de 
su vida al estudio del Derecho, para cumplir la voluntad de su padre, ta mañana ha visitado al presidente una 
, . . j i • . •' - j - - • i D A l̂ e comisión en nombre de la minoría d 
ücenciado a los veintiún anos, estudio, pensionado, en Koma. / \ los partido catalanista republicano, que for-
os de la Genera-1 
manifestado al I 
siguiente, relativo a garantías constitu-
cionales. Sólo preveo materia de discu-
sión en dos puntos: uno sobre el tribu-
nal de garantías constitucionales y el otro 
sobre la reforma constitucional. Sobre el 
primero ha presentado una enmienda de 
trascendencia don Gabriel Franco y so-
El señor Salazar Alonso: 
recha quería pasarse a la izquierda, así | uno ensenan 
como todos los de la izquierda, querían 
obreros: este es el resumen, compendio de poesía y drld con motivo de las tareas parlamen-
de bondad, de un hombre de sólidos principios que en cierta ocasión 
do 
Piden Asamblea delrededor de ,as seis y media, dos indivi-
.Iduos. Una de las mujeres miró pur el 
ventanillo de la puerta y preguntó al que 
llamaba qué deseaba. El individuo mani-
festó que quería avisarla que un sobrino 
suyo había sido atropellado por un au-
tomóvil. En vista de esta noticia la mu-
jer abrió la puerta y se apresuraron a 
entrar dos desconocidos, los cuales, sin 
mediar palabras, se abalanzaron sobre 
las mujeres y las taparon la boca con 
.pañuelos. Uno de los individuos, con un 
h iJ10 revólver golpeó la dabeza a una de las 
i Ma- hermanas, que quedó ensangrentada y 
sin conocimiento en el suelo. 
Al ruido de lo que sucedía en el piso 
subió la inquilina del piso inferior, de 
fiscalizar la obra del Gobierno y que de- cha caridad, sí, pero también con mu 
be de formarla uno de los grupos más-ha intransigencia en cuanto a los prin-
numerosos de ella. De no suceder asi, eljCipi0s; iuchad con viva energía; id to-
bre la reforma hablara don Niceto Alcalá parlamento pasaría a convertirse en una bien templados; sacad las mejores 
Zamora, a quien hoy mismo voy a comu- mera asamblea consultiva. También, a mi:armas nuestra armería propia de los 
nicárselo, a fin de que no falte. Todo hace juicio, las leyes complementarias debíanigantos Evangelios; no luchéis con caña; 
prever, pues, que esta semana quedará de confeccionarlas una Cortes de carác- iuchad con arma acerada, exponiendo los 
ter ordinario, pues si éstas continuaran argumentos metafísicos. las razones de 
serían individuales. orden sobrenatural, basadas en los dere-
El señor Tapia: nhos de un Dios creador, redentor y eter-
—Eso de ir a unas nuevas elecciones; no remunerador." 
sería un desacierto, si se tiene en cuenta 
la reacción manifiesta de la opinión en 
favor de las derechas. El caso de Lo-
groño es típico. Una convocatoria elec- También ha publicado una Circular 
terminada la discusión del articulado de 
la Constitución. 
Esta noche, según está acordado por la 
Cámara, se dedicará íntegra la sesión a 
la Ordenación bancaria. Espero proponer 
que mañana no haya sesión nocturna y 
sí pasado mañana, con objeto de que sean 
dos las sesiones nocturnas por semana y 
además alternas, para que no sea grande 
el cansancio. Respecto a ruegos y pre-
guntas, así como interpelaciones, si aca-
bamos ahora el articulado de la Cons-
titución, espero que nos veremos algo 
más libres y se podrá dar cabida a otros 
asuntos, puesto que además se necesita-
rán unos días para la revisión del texto 
de la Constitución. Hoy mismo pasará 
una lista de las interpelaciones anuncia 
—Yo creo necesario que una vez í ipK>-|p¡^87~a''U~dere^T¡&íí¡3 "por"Toide bondad. un ^«more de sonaos principios que cu u.cun A ig sa]¡da han facilitado la simiente s 
bada la Constitución debe de existir en'tant0i en esta gran fe^a espiritual abandonó la vicepresidencia de un famoso Círculo artístico por el solo nou "Acabamos de visitar al presidente oficio pianchadora, y al observar cosas 
l ^ m a r t . 1.\_neC/.S.a^.0?°!ÍC.10^.?a.ra f^nte por frente al adversario con mu- . U ^ i i * imnlantaba el iueeo en él. ' a ^ r o s ^ T p ^ n n r ^ í ! ! ^ ^ i V * ^ ! r a r a s * muchos SoIPes- demandó auxilio. 
qlíe los siete diputados de la minoría re-:Un caballero que pasaba en un automó-
P«blicana de la Diputación, creemos que¡vii frente & la casa se apeó y acudió a 
no habiendo sido convocada la asamblea -
/desde la creación del Estatuto de la Au-
onomía, conviene que lo sea antee, en 
último caso de la discusión del Estatuto 
La dirección de la Casa de 
Velázquez 
PARIS. 24.—El periódico "L'Oeuvrr'" 
E l jefe fascista austriaca 
condenado por injuria 
Por los parados 
toral en estos momentos sería un desas- propugnando por una cruzada de caridad 
tre para las izquierdas. en favor del obrero en paro forzoso, se-
El señor Salazar Alonso: |gún la Carta apostólica del Papa. Cita 
—Ello prueba que la política que se palabras de San Francisco de Sales: 
está haciendo es equivocada. "amar al prójimo es amar a Dios en el 
'nombre o al hombre en Dios". Hay ûe 
LaS CÜetaS de ÍOS JuradOS dar pan a los niños hambrientos, vesti-
dos al pobre desnudo y donativos al hon 
¡en las Cortes Constituyentes de España. 
Entendemos que conviene que sea con-
VIENA. 24.—El Tribunal de Linz ha(̂ ocada la asamblea para entender, deli-
i *- condenado al Príncipe Starehn^rg a ^ J ^ P ^ ^ ^ - ~ 3 p ^ * 
dos schillings de multa y cuatro días deicomo son la creaoión del presupuesto de 
prisión, por injurias al vicecanciller en! 1932; la preparación del traspaso de los 
un acto público. servicios del Estado a la Generalidad; 
la coordinación de los servicios que eran 
LA PROPAGANDA provinciales; la preparación del censo 
electoral 
Ayer tarde se reunió la Comisión per- rado obrero en paro forzoso. Hace una 
manente de Justicia para tratar del con-;recopilación de la labor del Instituto pro 
das a los ministros correspondientes y, flicto planteado por la imposibilidad de obreros sin trabajo, de Barcelona, 
según el orden en que las vayan aceptan-1 satisfacer a los jurados las dietas regla-
do las pondré a discusión. Hay algunas mentarlas, por no figurar la asignación | PenodlCOS prohibido^ 
de urgencia, sobre todo una sobre el con-
venio con Francia por el término limi-
tado de tiempo, y hoy precisamente me 
ha visitado el señor Rahola para insistir 
en la urgencia. Por lo demás tenemos en 
primer lugar el proyecto de ley sobre el 
jurado declarado urgente por el Gobier-
no, y que será discutido con toda rapidez. 
Después están los presupuestos y también 
la reforma agraria. Respecto a esta úl 
tituto de Francia celebró ayer una re 
unión de carácter extramadamente pri 
vado, reunión en el curso de la cual se 
trató de la sucesión del señor Fierre Pa-
ris, recientemente fallecido, en la di-
rección de la Casa de Velázquez, de Ma-
drid. 
Es casi seguro que el nombramiento 
se haga público el dia 7 del próximo 
mes de diciembre. 
Eli periódico cree saber que el nom-
bramiento recaerá sobre el señor Mau-
rice Legendre, actual secretario gene-
ral de la Casa de Velázquez, y que fué 
el brazo derecho del señor Fierre París. 
las demandas de socorro. Subió al piso 
y logró detener a uno de los ladrones. 
Llevado a la Jefatura dijo llamarse Joa-
quín Elíseo Peláez, quien manifestó que 
ha sufrido condena por hurto en Bur-
gos. Agregó que al llegar a Barcelona se 
encontró con un compañero de penal, el 
cual le dijo que pensaba atracar un piso 
en donde guardaban dos mujeres 50 a 
60.000 pesetas. El Eliseo accedió a ŝ r 
compañero de robo. Parece que este in-
dividuo estuvo sufriendo condena en 
Oviedo y se fugó aprovechándose de la 
huida del pistolero Escartín. 
Una de las hermanas atracadas sufre 
lesiones leves. 
correspondiente en el presupuesto. 
La Comisión, considerando que el de- El Prelado ha publicado asimismo una i, 
creto del ministro puede sufrir algún re- Circular sobre la lectura de Prensa, re-|: 
traso y ello traería como consecuencia ¡ cordando los deberes de los católicos en 
la suspensión de juicios, acordó presen- cuanto a las lecturas de periódicos. De-
tar una proposición de ley solicitando clara prohibidos algunos periódicos im-
con urgencia la habilitación del crédito i píos: "Queremos concretar más nuestras 
tima me han visitado algunos de la Co-(al señor Besteiro. 
misión para decirme que están dispues-
tos a traerlo en seguida y cuando venga 
yo lo llevaré inmediatamente al orden 
del día. 
necesario. 
Dicha proposición fué entregada ayer 
mismo por el presidente de la Comisión 
Los radicales 
Los radicales se reunirán el viernes 
bajo la presidencia del señor Lerroux 
que estapá ya en Madrid. El objeto de 
la reunión es cambiar impresiones ante 
los nuevos aspectos que va tomando la 
situación política y que obliga a la mi-
noría radical a concretar su posición. 
Los socialistas y las declara-
ciones de Largo Caballero 
Al llegar el ministro de Trabajo al 
Congreso fué rodeado por los periodis-
tas, quienes le dijeron cómo sus decla-
raciones aparecidas el pasado domingo, 
le habían puesto en el primer plano de 
la actualidad. 
No es para tanto, contesto el señor 
Largo Caballero. Hace ya tiempo y re-
petidas veces que vengo diciendo cosos 
semejantes. 
¿Y en esta ocasión con que carác-
ter las ha dicho usted, como ministro o 
particularmente? 
—Como socialista. La cualidad de mi-
nistro es circunstancial. 
Como aludieran los informadores a las 
discrepancias que existen, entre las de-
claraciones del señor De los Ríos y las-
suyas muy comentadas, dijo: No hay ta-
les discrepancias. Bien interpretadas las 
Los procesos de Jaca 
afirmaciones de los previos consejos de 
los miembros de nuestra Comisión de vi-
gilancia. Declaramos con todo el peso de 
nuestras responsabilidades, que están 
comprendidos en el canon 1.398, algunos 
_ de los diarios y periódicos que se editan ¡ 
' ~ 7̂  7 I TT en nuestra ciudad y en otras de la dio- ' 
El señor Goicoechea (don Antonio), cesiSi sin qUe pretendamos de modo al-* 
defensor del general Fernandez Heredia.iguno referirnos a SUg aspectos profeslo-
así como el defensor de auditor señor, naleg poiiticos como ..E1 Diluvio", "So-
Pardo, han renunciado a la apelación an-, lidaridad obre,.^ ..La Esquerra de To- . 
te la Cámara para al reforma de los (rratxa„ ..E1 papitu"> "L'Hora". "La Ba- : 
autos de procesamiento. ^ ^ ^ " ^ " ^ talla", y otros que se publican en otras": 
ciudades, como "La Traca", "Frallazo" jt 
"El Cencerro", "La Tierra" y otros si 
pedido que se amplíen las pruebas de 
defensa, a lo cual ha accedido la Subco-
misión. Cree ésta que por ese motivo se 
retrasará bastante el dictamen de res-
ponsabilidades que han de llevar a la 
Cámara. 
La venta de específicos 
Dijo ayer tarde el ministro de la Go-i 
bernación que el pleito de farmacéuti-j 
eos y drogueros había sido resuelto en 
el sentido de dar la exclusiva para la 
ven de especáficos a los farmacéuticos; 
es decir, confirmando la legislación vi-
gente. I 
Franco en Madrid 
milares, cuya lectura está prohibida ba- : 
jo pecado mortal. 
P a r a f i n a n c i a r e l n e g o c i o I 
n a r a n j e r o 
Procedente de Barcelona, donde se 
despidió del señor Maciá, ha llegado a 
Madrid el comandante Franco, quien, se-
gún parece, se encuentra ahora atacado 
de una afección a la vista. 
VALENCIA, 24.—Esta tarde ha He- : 
gado a Valencia el gobernador del Ban- : 
co Exterior de España, señor Viguri. : 
Su viaje tiene gran importancia en es- j 
tos momentos para la economía valen- j 
ciana, pues, según nuestros informes, Ij 
viene a estudiar el negocio naranjero | 
y la posibilidad de que el Banco Ex- " 
terior financie esta clase de negocio. 
Conflicto naranjero 
VALENCIA, 24—El cónsul de Bél- I 
gica en Valencia, acompañando a un | 
Un alcalde y dos serenos 
detenidos por agresión 
• |compatriota suyo exportador de naran 
rnrPfnwo 94. Éqta mañana se nre-ija. ha visitado al gobernador, para ha-
en nada fundamental. Tengo la convic-|en una casa 
ción de que la clase trabajadora se con- flnes políticos 
sideraría engañada si n6 se acabase la i alcalde con los serenos para 
revolución que comenzó. No se puede 
llevar a la clase trabajadora a una re-
volución burguesa. 
Por su parte, el señor Cordero, refi-
riéndose a las declaraciones del minis-
tro de Trabajo, dijo: No son comparti-
das por la totalidad del partido socialis-
ta, pero sí por una inmensa mayoría, 
dentro de la cual estoy yo comprendido 
particular, sin duda para I diferencias entre los obreros que per- | 
y que al presentarse el fenecen a la U. G. T. y otros a la 
i   r  disolver la ^ -N- 016 l ' 
Por la producción sedera 1 reunión, los monárquicos les recibieron a tiros, contestando las autoridades, que 
hirieron a dos de los reunidos. 
El Juzgado de instrucción de Haro 
ha esclarecido el suceso. Resulta que 
cuando había reunido un grupo de ami-
gos, todos ellos conocidos como perso-
Pero no se píiede negar que hay algn- - z j J u a n ^ A n t o n i o ^ 
ñas lamentables discrepancias, y alu-
diendo a éstas dijo que evidencian del 
espíritu democrático que informa al par-
tido, ya que la democracia es la libre 
expresión de matices, que aunque pro-
l>iî n i por prevalecer de momento se so-
meie al criterio de la mayoría. 
MURCIA, 24.—En la asamblea sede 
ra que los elementos agrícolas e indus 
tríales, con las autoridades y represen- | 
tantes en las Cortes han celebrado en | 
,„ la Diputación, se acordó realizar una | 
ñas de orden, se presento el alcalde, campofta conjunta con las fuerzas vi- ' 
! ^ i v a s de Alicante y Valencia en pro de 
la ejecución del acuerdo de la última 
conferencia sedera, removiendo para 
ello los obstáculos opuestos con la vi- I 
gencia del "modus vivendí" con Fran 
cia. 
L a crisis de trabajo en Gallarla ¡i 
BILBAO, 24.—EJ alcalde de Gallar-
metidos por el alcalde y los 8erenos.i p  ,   
que hicieron una descarga cerrada, a' 
consecuencia de la cual resultaron he-
ridos ambos. Después persiguieron a 
Gómez, que tiene setenta y un años, al 
que hirieron nuevamente. El Juzgado 
ordenó la inmediata detención de los 
cuando regresaba de Logro-
E-paña, cuando se inicie la segunda fa- incomunicado. pedir se ponga remedio, con 
se de la República y en el que lnduda-| El vecindario de Casalarreina ha pro-
blemente, aunque es prematuro decirlo, testado Indignado del hecho. «PU«J 
habrá de acometerse un vasto plan de!do señor Ortiz Solorzano, ha envmdo un 
obras públicas y de intensificación de i telegrama de protesta al ministro 
la producción para movilizar lo* laníos lia Gobernación. 
trucción de alguna carretera u otra^ 
obra, a la enorme crisis de trabajo por j 
que atraviesa el pueblo, donde ya son : 
escasísimas las personas que consiguenj 
trabajar. 
A r t í c u l o s a p r o b a d o s d e l a C o n s t i t u c i ó n 
para las elecciones próximas 
VIENA, 24.—El comandante de losjde la Generalidad; la provisión de las 
heinvehren de Viena y el de los delivacante3 de diputados por los distritos 
Tlrol, han llegado a un acuerdo con e! d%Cei,Te5a I Mataro-Príncipe Starehnberg. sobre los fines y reSvSl%drf5^?n ^ L 0 ^ 0 HPrOVOrÓ y , ^ n< ^ ,resolvió la cr.sis en los cargos de su Con-
el programa de acción conjunta en cier-|Sejero de Fomento y Agricultura, que 
tos casos determinados. ¡no ha tomado ningún acuerdo respecto 
La organización comenzará muy en al cargo de Hacienda; creemos que esta 
breve una gran campaña de propagan-i abstención puede ser materia de delibe-'^ a una mujer< Explicó e, hecho di 
da en toda Austria. SSÍl asamblea. ciendo que había ido a una casa de la 
L S íln H i 0 ? ai Pres,deI"te- ^ ^ calle de Séneca a cometer un atraco en 
• i S S L ^ l j P í f d-t escilchar de, e el piso que habitaban dos mujeres, de 
' T 6 tambien faAsu c"}er10 Pers°naI 61 quines sabían que guardaban determi de convocar la Asamblea para la dis-
Se presenta a la Policía 
Cuando ocurría todo esto en la Jefa-
tura, se presentó en el Juzgado un in-
dividuo llamado Salvador Vicente Esque-
rra, quien manifestó que acababa de ma. 
Artículo 104.—La fo rmac ión del 
proyecto de presupuestos corres-
ponde a l Gobierno. Su a p r o b a c i ó n , 
a l Parlamento. 
E l Gobierno p r e s e n t a r á al mis-
mo, en la pr imera quincena de oc-
tubre de cada a ñ o , el proyecto de 
presupuestos generales del Esta-
do para el siguiente a ñ o econó-
mico. 
L a vigencia del presupuesto se rá 
de un a ñ o . 
Si no pudiera ser votado antes 
del p r imer dia del a ñ o económico 
siguiente se p r o r r o g a r á por t r i -
mestres la vigencia del ú l t i m o pre-
supuesto, s in que estas p r ó r r o g a s 
puedan exceder de un a ñ o . 
Art. 105. — E l Parlamento no 
p o d r á presentar enmiendas de au-
mento de c r é d i t o s en ningt in ar-
t iculo n i cap í tu lo del proyecto de 
presupuestos, a no ser con la f i r -
ma de la d é c i m a parte de los miem-
bros que lo componen. Para su 
aprobacióyx necesita el voto favo-
rable de la m a y o r í a absoluta del 
Congreso. 
Art. 106.—Para cada a ñ o eco-
nómico no p o d r á haber sino un 
solo presupuesto. E n él s e r á n i n -
cluidos, tanto en ingresos como en 
gastos, los c r é d i t o s ordinarios. 
E n caso de necesidad perento-
r ia , a ju ic io de la m a y o r í a absolu-
ta del Parlamento, p o d r á au tor i -
zarse un presupuesto extraordina-
r io . 
Las cuentas del Estado se ren-
d i r á n anualmente y s e r á n censu-
nidas por el Tr ibunal de Cuentas 
de la Repúb l i ca . 
Art. 107.—El presupuesto gene-
ra l s e r á ejecutivo por e l solo voto 
del Parlamento, y no r e q u e r i r á , 
para su vigencia, la p r o m u l g a c i ó n 
del jefe del Estado. 
Art. 108.—El presupuesto f i j a -
r á la deuda f lotante que p o d r á él 
Gobierno emi t i r dentro del a ñ o 
económico y que q u e d a r á ex t in -
guida durante la vida legal del 
presupuesto. 
Art. 109. — Salvo lo dispuesto 
en el a r t i cu lo anter ior , toda ley 
que autorice a l Gobierno para to-
mar caudales a p r é s t a m o h a b r á de 
contener las condiciones de é s t e , 
incluso el t ipo nominal de i n t e r é s , 
y , en su caso, de la a m o r t i z a c i ó n 
de la Deuda. 
Las autorizaciones a l Gobierno 
en este respecto se l i m i t a r á n , cuan-
do as í lo estime oportuno el Par-
lamento, a las condiciones y a l 
t ipo de negoc iac ión . 
Art. 110. — E l presupuesto no 
p o d r á contener ninguna autoriza-
ción que permi ta a l Gobierno so-
brepasar en el gasto la c i f ra ab-
soluta consignada en el presupues-
to, salvo caso de guerra. E n con-
secuencia, no p o d r á n exis t i r los 
c réd i tos llamados ampliables. 
Art. 111.—Los c r éd i t o s consig-
nados en el estado de gastos re-
presentan las cantidades m á x i m a s 
asignadas a cada servicio, que no 
p o d r á n ser alteradas n i rebasadas 
por el Gobierno. Por excepción , 
cuando el Parlamento no estuviere 
reunido, p o d r á el Gobierno conce-
der, bajo su responsabilidad, c ré -
ditos o suplementos de c réd i to pa-
ra cualquiera de los siguientes ca-
sos: 
a) Guerra o ev i t ac ión de la 
misma. 
b) Perturbaciones graves de 
orden públ ico o inminente peligro 
de ellas. 
c) Calamidades púb l i c a s . 
d) Compromisos internaciona-
les. 
Las leyet especiales determina-
r á n la t r a m i t a c i ó n . de estos cré-
ditos. 
cusión de algunos puntos señalados por 
nosotros, ya que, respecto a otros, lo con-
sidera inoportuno por las posibles re-
nada cantidad, pues se lo dijo un sobri-
no de aquéllas. Añadió que fracasó el 
robo y mató a una muper, y asustado 
por el remordimiento, se presentaba en 
acciones que puedan provocar en_cier-|el jUZgado. No tiene antecedentes pena-
tos sectores, frente al estatuto Anadio. Ijeg. Es de oficio chofer y padece un de-
: empero, que para fijar la fecha tema i fecto fisico en la pierna. Quedó detenido, 
y deliberar sobre otras modalidades del 
decreto de convocatoria, le parecía pru-
Idente pedir antes el parecer de algunos 
representantes, especialmente del señor 
Carner. He de añadir, dijo el Presiden- i BARCELONA, 24.—Llamados por el 
te, que se ha de tener en cuenta la ne-igobernador. han estado en el Gobierno 
cesidad de armonizar las tareas de la'civil los señores Portell, presidente de 
Asamblea con las del Parlamento es- 'os almacenistas de carbón, y Feliú, pre-
pañol, en vista de que muchos diputa- sidente de los fabricantes de hilados, 
dos de la Generalidad lo son también de IParece ser que han tratado de ciertas 
Visitan al grobernador 
: las Cortes y que no pueden desertar de 
aquel lugar, donde están en defensa de 
los intereses capitales de Cataluña. Esta 
disposición que tiene el Presidente de 
convocar una asamblea, relevó a la mi-
noria nuestra de insistir oficialmente, y 
en forma distinta, al ruego formulado 
ante él con respetuosa sugestión." 
quejas que han formulado los obreros 
de estas dos industrias. 
Huelga de brazos caídos 
BARCELONA, 24.—En las obras que 
"Nuevo Vulcano" efectúa en el muelle 
nuevo, se han declarado en huelga de 
^ , . , brazos caídos los cincuenta obreros que 
Opinión favorable de Hurtado les tocaba de turno esta semana, co-
— mo protesta del despido de uno de 
BARCELONA, 24.—El diputado don sus compañeros. El ingeniero de estos 
Amadeo Hurtado ha mánifestado, res- ¡talleres ha manifestado ai delegado de 
pecto a la petición formulada al señor1 Policía que no es cierto lo del despido 
Maciá por la minoría catalanista repu- |y Que 1° que pretenden los obreros es 
blicana de la Generalidad, de que funcio- trabajar con arreglo a la forma por ellos 
ne el Parlamento provisional catalán, ¡propuesta, 
que él no ve inconveniente en ello, ya 
que es hasta oportuno y discreto conce 
der esta apertura, pues siempre es pre-
ferible que las discusiones políticas y 
apasionadas tengan este cauce parlamen-
Una información 
TARRAGONA, 24.—Ha terminado la 
información gubernativa, de la cual re-
tarlo que la vía pública. Lo que más jus-jsulta que la Agrupación socialista y las 
tífica la petición es la que se refiere a la ¡Sociedades obreras de mar y obreros de 
confección del presupuesto de 1932. La tierra del pueblo de Santa Bárbara fun-
impresion es que f Parlamento de la i clonan de modo anormal, pues han ro-
Generahdad volverá a funcionar. ¡metido abusos administrativos y expul-
Respecto a la actuación de la minoría sado socios injustificadamente. El gober-
catalana. dijo el señor Hurtado que solo nador no ha querido sancionar .¡stos he 
pudiera surgir un per.ueno obstáculo ichos en via gubernativa, y ha remitido -I 
meramente formulario para la finalidad ¡asunto al Juzgado de Tortosa. Pal 
del Estatuto en algunos detalles de la!rencia. ha puesto los hechos en c 
enmienda del señor Alba. Después de miento de los dirigenles del partid 
esto quedan pocos artículos y en ningu- Ciaiista i i-^ 
¡|0l£LÍÍ!2¡ PAUende sur/irtdÍñc^tad Pa"! Se'ha nombrado por la Generalidad ad-el Estatuto. A pesar de todo la mmona : ^ ^ d ^ interin^ de ,a Casa £ B 
catalana seguirá concurriendo al Con-1 ficencia a na honorabilSma de la 
greso e intervendrá si lo cree oportuno, loca,idad. LPos r,ntrf)S ^ ^ ¿ ¡ ^ " ¿ * 
en la discusión de la Constitución, pues cialista de Tarragona han dirigido uí c t nosotros no dejamos de ser diputados a
I Cortes de la nacionalidad española, 
j 
Banquete a Tarradellas 
municado al señor Maciá en el que le di-
cen que, conociendo por amarga expe-
riencia la crueldad c intolerancia reac-
cionaria, protestaban ¿el nombramiento, 
que consideran como infiltración de! je-
BARCELONA, 24. — En el restaurant s"'1'3"1© en la Generalidad, que esperan 
"El Parque" se ha celebrado un banquc-!f,u rpv.oca(,ión y que en lo sucesivo para 
te en honor del secretario político del1^ "«•Ignaclón de cargos se atenderá a 
presidente de la Generalidad, señor Ta-|los nias astrictos principios de democra-
rradellas. organizado por La Falc. Hu-!cia y autonomía. Ello es consecuencia do 
bo mucha animación y a la hora de ioslhaber3e quedado sin la plaza significadoá 
postres se presentó el señor Maciá S('¡iztiuicrdistas ûc la pretendieron. 
pronunciaron varios discursos y el señor 
iTarradellay agradeció el homenaje que 
!se le tributaba. 
• B 
Un atraco 
BARCELONA. 24.-Esta tarde calle 
W«>iíii|:iiii|'iii!|-!i;i!l !ii!|fi|iig.iiiig '§9 \ 
E l t r á f i c o de l M e t - ^ 
La recaudación del "Metro" tode el 
7a d!^ eKUeru0 de 1931 ha5ta «1 día 22 
a idej. ,vimbre ha sido de 13.703.035,70 pe-en q u ^ T l L ^ aumento de 3 7 7 . 8 4 7 7^^7 
Montserrat Alabern. se p" s ^ n U ^ a l - ' k t ' L ti^€nÍC,a en ^ ¿er&Tdeí 
Miércoles 25 de novSo.-nbro de 1031 (4) E L D E B A T E 
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g o l p e a l m a t r i m o n i o 
Conferencia organizada por los Pa-
dres de Familia en Salamanca 
F r a n q u i c i a p o s t a l a 
l a G e n e r a l i d a d 
d e l T a i v i l l a 
SALAMANCA, 24—Hoy ha continuado 
el cursillo de cortferencias organizadas 
por la Asociación católica de Padres de 
Famiüa y la Federación de estudiante* 
católicos. 
La expectación que han despertado ca-
tas conferencias es enorme. El amplio 
salón del Circulo Católico de Obreros, 
resulta insuficiente para contener el pú-
blico. Se han colocado altavoces en to-
das las dependencias y centenares de 
personas se congregan alrededor de 
ellos. 
Al penetrar en el salón la presidencia 
de la Asociación femenina de educación, 
ciudadana, doña Abilia Arroyo, el públi-| t-ra' 
co la aplaudió con gian entusiasmo. En 
la presidencia tomaron asiento ¿a Junta 
de la Asociación de Padres de Familia 
y la de la Federación de estudiantes ca-
tólicos. 
El Magistral de la Catedral, don Ani-
ceto de Castro AJbarrán, pronunció un 
elocuente discurso disertando sobre "Lo 
sagrado y lo civil del matrimonio". Co-
mienza su disertación con estas pala-
bras: Al encontrarme con este micrófo-
no sobre la mesa, pienso que fué colo-
cado ayer tarde para recoger otra voz 
más elocuente que la mía. El orador alu-
SE AUMENTAN LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD EN GIJON 
La Mancomunidad protesta contra 
la supresión de prerrogativas 
que se l-e habían concedido 
d e L a C o r u ñ a 
Quiere cobrar a los capuchinos un 
servicio de bomberos 
MUY PRONTO 
I N G A G 1 
" E L E S L A B O N P E R D I D O " 
¿Hecho o fábula? 
H u e l g a g e n e r a l e n P e r ú J a p ó n t e m e u n a t a q u e 
g e n e r a l a M u k d e n 
Se paralizan los servicios públicos 
y de ferrocarriles en dos curnaaes 
LIMA, 24.-En Arequipa y Moliendo 
|Se ha declaradola huelga general para, ,os auerr¡|'nros 
'protestar de la reducción de jornales y IOS q u e m i ^ ^ 
En el N. de Mandchuria hav tran-
quilidad, pero se combate contra 
inQ niifirril,rtros en el Sur 
La "Gaceta" publicará hoy una or-iSe constituye un consultorio jundl-
den del ministerio de Comunicaciones, 
concediendo a la Generalidad de Catalu-
ña el uso de franquicia postal para la 
correspondencia oficial. 
La Comisión Militar de Enlace 
co para los propietarios de 
fincas rústicas 
E L CONVENTO FUE INCENDIADO 
POR LAS TURBAS 
¿Puede pertenecer y convivir unajsaiario... parali7,ad03 ios servicios ARTICULOS AMENAZADORES Di 
mujer con los gorilas? 
• • K li: 22 r< H B B K K H 
Por virtud de disposición que publica 
la "Gaceta" de hoy, la Comisión mili-
tar de enlace del ministerio de la Gue-
rra pasa a depender de la Dirección ge-
neral del Instituto Geográfico y Catas-
con carácter extraordinario, el pleno de 
la Mancomunidad de Municipios de los 
Canales de Taivilla, con objeto de discu-
tir el decreto de Fomento de 12 del ac-
tual, que aprueba la realización parcial 
del proyecto general de traída de aguas. 
. , , M -«aiEntre los representanteu de los Munici-
NuevO jefe de Manna;pioa flguraban loa alcaldes de Murcia y 
, : — — — - — ; 7~.—¡Cartagena. Se combatió el decreto que 
El general de brigada don Luis Ca-!v.ene0a SUprimir iag prerrogativas eco-
ñizares ha sido nombrado jefe de la n¿micas concedidas anterlurménte a la 
sección de Infantería de Marina de es- janconiuiiidad y ae acordé u J xei dar 
te ministerio. a los diputados de la reglón la defensa 
A ^rj^^UoK^- en las Constituyentes del proyecto del 
Acuerdan solidarizarse ,ingt;n¡ero director du ia Mancomunidad, 
¡ | a . señor Montalvo. 
con los huelguistas 
CARTAGENA, 24.—Presidido por el 
alimirante Cervera, jefe de la Base na-
val, se ha reunido en Capitanía general, ¡de ahora cobrar a los religiosos el ser-
CORUÑA. 24—El día 2 de Julio, las 
turbas incendiaron el convento de los 
capuchinos y acudieron los bomberos 
para evitar que se propagara el fuego. 
El Ayuntamiento de La Coruña preten-
GIJON, 24—En la reunión celebrada 
esta noche por el Sindicato obrero de 
la Junta de Obras del puerto se acor-
de a la conferencia que estaba anuncia-Ido prestar ayuda económica a los com-
aa_ para ayer y que estaría a cargo del pañeros despedidos e Ir al paro todos 
señor G'.l Robles que fué suspendida por los obreros si se admite a alguno para 
el Gobierno. (El público tributó una! sustituir a los despedidos 
gran ovación y dió vivas al diputado 
salmantino.) 
Los propietarios de 
fincas rústicas 
ZARAGOZA, 24.—Se ha reunido la 
Directiva de la Asociación de propieta-
rios de ñncas rústicas de Aragón, la 
í í ^ n a r e 7 n u L ^ e r C m h a j o la plan- cual ha estudiado los diversos connic-
, tilla de carga, descarga y tracción de los tos planteados. Igualmente, ha llevado 
Sea el principio de mi conferencia, con-í muelles de Fomento, aunque no realiza-,a cabo un detenido examen del ultimo 
tinuó diciendo el señor Castro Albarrán rán faenas en los buques "boicoteados", decreto sobre arrendamiento de Ancas 
[rústicas. La Directiva ha nombrado los 
Llegan lOS guardias miembros que han de formar parte de 
la Junta consultiva, y ha acordado es-
GTJON, 24. 
un aplauso a la conferencia de anoche 
que no se celebró. Nueva ovación y en-
tusiastas vítores. 
El matrimonio—añade el conferencian-
te—parece que es lo más personal de la 
vida, y, sin embargo, se lo disputan dos 
rivales: la Iglesia y el Estado, y es que 
pertenece a los dos; como sagrado, a la 
Iglesia, como civil, al Estado. Pero lo 
civil y lo sagrado del matrimonio tienen 
por base lo natural del matrimonio co-
mo estatuto natural. El matrimonio es 
un contrato, pero de carácter especial; 
tiene funciones sociales y morales pro-
pias. La función social del matrimonio, 
la procreación y la educación de los hi-
jos, exije su unidad y su indisolubilidad; 
pero estas propiedades están más deñ-
nidas en el matrimonio sacramento. En-
tre bautizados es indispensable el contra-
to del sacramento, éste perfecciona y 
dignifica el contrato, lo que es fuente de 
vicio que efectuaron los bomberos y que 
fué ineficaz para los religiosos. 
—El "Boletín Oficial" de la provincia, 
de hoy, .publica un edicto del Ayunta-
miento de La Coruña, que dice atí: 
Ignorándose el paradero de los reve-
rendos padrea capuchinos de esta ciu-
dad, propietarios l̂e la finca señalada 
con el número 171 de la calle de Juan 
Flórez. se les notifica por el presente 
edicto que. en el improrrogable plazo de 
ocho días, a partir de la publicación del 
mismo en el "Boletín Oficial" de la 
provincia deben efectuar el ingreso de 
la cantidad de 618.30 pesetas a que as-
ciende la liquidación practicada en el 
expediente instruido con motivo del in-
cendio ocurrido el día 2 de julio próxi-
mo pasado en la citada finca, advir-
tiéndoles que, transcurrido dicho plazo 
¡i'n haberlo efectuado, les será exigido 
su Importe por la vía ejecutiva de apre-
mio. 
Alcaldía de La Coruña, a 17 de no-
viembre de 1931.—Juan G. Rodríguez." 
Comentario de "El Ideal 
Calleeo" 
"El Ideal Gallego" en su número de Han llegado «ta noche tablecer un consultorio jurídico gratui-|mañí3nai pUbiica ei siguiente comenta-
de Oviedo 25 guardias de Seguridad pa 
ra reforzar la plantitlla de esta pobla 
ción, a causa de la huelga del puerto. 
I n t e n s a r e c o g i d a d e a r m a s 
e n S e v i l l a 
SEVILLA, 24.—Al venir de unas obras 
de albañllería, que se realizan en las 
to para todos los asociados, que funció- rio. E1 día 2 de julio últim0i un pUñado 
nará en el domicilio social de dicha en- de desarropados, incendió la residencia 
tidad. 
Los Jurados Mixtos de la 
vida natural se convierte en fuente de ¡ afueras de la ciudad, dos camiones car-
vida sobrenatural; pero entre estos títu-
los de gloria hay también algunas mi-
gajas civiles. 
El árbol del matrimonio es árbol here-
dad de la Iglesia, pero algunas de sus 
ramas caen sobre la heredad del Estado. 
Los efectos civiles, meramente civiles, 




usurpación. La Iglesia ha salvado el ma 
trimonio de todas las tempestades pasio 
y la iglesia de los padres capuchinos. Las 
autoridades no pudieron o no supieron 
impedir el crimen. Acudieron los bom-
beros, cuya Intervención, desgraciada-
mente, fué por completo Ineficaz para 
los capuchinos; si algún benef:cio pro-
rujeron fué en favor de las casas pró-
ximas. El Ayuntamiento sobre no haber 
tenido una frase de condenación para 
'leí bárbaro atentado, quiere cobrar a las 
L a Guardia civil realiza « n t i n u a - t e ^ í ^ ^ ^ g S ^ ^ ^ t e ^ ^ i B a í ' f t f l i f f l r 
das batidas y cacheos d* rentas m m u * * . - i f & t t tóo.S S ^ ^ r J ^ » 
•rTr 'para demostrar cómo siente la Corpora-
El director de Obras públicas cÍ9n Ja HticÍa,.y fla £ Í d . & i í rla .sAe-
r slon de 8 de juno tomó en consideración 
n̂ Mrrr̂ r A n* n t i. i. n iUT1 ruego para indemnizar a los vecinos. SEVILLA, 24—Esta noche ha llega- CUyOS mobiliarios habían sufrido desper-do en automóvil, procedente de Madrid. fectos con motivo del siniestro, para los ocupantes. Seis de los que iban en los ei director ceneral de Obras Públicas ».i i z J .4.- •! i_ -c, . . . . „ „ A . ^.i - ~ , •7*1*r"J ^ui-as \uu"t'>ls'icaouchinos el más despectivo silencio. En 
aves aei senor Salmerón, que ha venido invitado! 
campo, sin lograr ser detenidos, y a los por el gobernador civil para estudiar 
demás ocupantes, no se les encontró ar-l personalmente las obras en ejecución en 
ma alguna; pero no asi en el suelo delia provincia y conocer los proyectos 
los camiones, donde se hallaron nueve! aprobados que se refieren a obras públl-
Propiedad Rústica 
ALMERIA, 24.—La Unión Agrícola ha 
telegrafiado al ministro de Trabajo ex-
poniéndole la necesidad de la creación de 
Jurados mixtos de la Propiedad Rústica, 
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Han quedado r 1 
públicos y las comunicaciones ferrovia-
LA PRENSA SOVIETICA 
El Gobierno ha adoptado las medidas | LONDRES 24.—Comunican de Tokio 
'recfsanas para evitar cualquier alte-ja ^ Agencla Reuter lo siguiente: 
: ración del orden. J . „ informaciones Japonesas declaran que 
U huelga general ha motivado has- fuer7.as mUtiarcs chinas se concen-
tantc intranquilidad en algunos secto- ^ en la reglón de Hflln Mln Tin y 
^H.—Ansociatod Press. * jque eg de temer un ataque general so-
Ü ^ B n a ó n ^ ^ por otra parte, que va-
BUENOS AIRES, 24.-E1 Gobierno rlP9 (ieBtacamento3 Japoneses han sido 
uruguayo ha ordenado la detención del atacndos por diversas partidas en Kao 
doctor Oyhanarte, quien desempeñaba la Tal T8e. , nB An unmuay. 
cartera de Relacione» Exteriores en «1 por m parte, los aviones de bomoaj-
Gabinete presidido por el señor Irigo-:dco nipones han infligido pérdidas de 
yen ¡consideración a las guerrillas chinas de 
La orden de detención ha sido motiva- la reffión del ferrocarril del Sur de Man-
da por la petición de extradición sollcl- cburia. 
tada por el Gobierno argentino, funda-; Q] general Mor, que manda as tro-
mentada en acusaciones de carácter nojpas encargadas de custodiar la linea del 
politico. ferorcarril japonés ha comenzado opera-
El ex ministro Ovhanarte residía en clones militares destinadas a rechazar 
Montevideo, desde que triunfó el mo-ia guerrilleros a la otra orilla del río 
vimiento revolucionario del general Uri-lLlao. 
buru. Actualmente se desconoce su pa- Sf hace resaltar que no se trata más 
radero, pues hace poco tiempo abamlo-'que de operaciones de carácter local, 
inó la capital uruguaya con rumbo des-¡que no se refieren para nada a una 
conocido.—Associated Press. ! eventual toma de Chin Cheu. 
El desarme * * * 
"I MUKDEN, 24.—A las siete de la tar-
BUENOS AIRES, 24.—El Gobierno de : de ha coménzado un encuentro entre 
1,1a Argentina ha acogido favorablemen-1 chinoí, y japoneses sobre Chu Liu Ho y 
te la invitación del Gobierno chileno dê  Hstn j^in TUngi cerca de Mukden. 
celebrar una conferencia en la que par-j parece qUe durante un reconocimien-
tlciparán Argentina, Chile y el Brasil, ( t0 gfectuado por dos compaflias del 
tendiendo a preparar un acuerdo rela-| pUegto japonés de Chu Liu Ho fué cuan-L a a c c i ó n d i u r é t i c a 
d e l U r o m i i 
¡tivo al desarme, antes del que pueda 
concertarse eventualmente en la Confe-
rencia de Ginebra. 
B a j a l a l i b r a e n N . Y o r k El "Uromil" es tan excelente que lo prescribo en todos los ca-
sos de diáteais úrica por su granj +, 
poder disolvente, desinfectante y ^ , „ , T-, i J 
diurético, trilogía que le hace1 NUEVA YORK, 24.—En la Bolsa, du 
ocupar el primer puesto entre, rante la sesión de ayer, la divisa jngie 
sus similares. 
d) un destacamento chino abrió el fue-
go contra las tropas Japonesas, que re-
chazaron la agresión. 
Se ignora si los agresores, en núme-
ro de 1.500, son guerrilleros o soldados 
regulares. 
Una compañía de Infantería Japone-
sa ha salido Inmediatamente de Muk-
den. 
Ante el temor de un ataque general 
gados de obreros, la Guardia civil orde-
nó parasen, a fin de cachear a todos los 
ocupantes. Seis de los que iban en \o3 ¡̂ 
camlonesecharon ft.«»W **ftvl l del ¡señor Salmerón, que ha venido invitadó la de 15 de, Í3mo acordó ]a Corpora-
ción no mostrarse parte en la causa in-
coada con motivo del incendio a los efec-
tos de resarcirse de los daños causados 
por los incendiarios en las mangas del 
Dr. S. M. Pintos 
Del Colegio de Médicos 
de Montevideo 
Los efectos diuréticos del Uromil 
manifiestan casi desde los primeros dias' l ^ i f l 
de tomarlo y analizando la orina se nota' p 
en seguida que produce verdaderas des-
cargas úricas que eliminan la causa d¿ 
tales sufrimientos. 
Casos de artritismo crónico, cuando pa 
sa descendió sensiblemente a catrta de contra Mukden. la brigada móvil Japo-
las numerosas órdenes de venta, y ce-: nesa, recientemente llegada dol Japón, 
rró a 3.655. I ha recibido orden de estar preparada. 
Se cree que las tarifas aduaneras 
británicas y las dificultades financie* 
se; ras de Europa, han contribuido en gran TOKIO, 24.—La Agencia Rengo anun-
provocar la transferencia de! cia que el cónsul del Japón en Tsitsi-
fondos de Londres a Nueva York. kar comunica que el grueso de las fuer-
La sesión de la Bolsa ha sido mala1 ^ Japonesas se halla en la actuali-
por tal causa. La baja ha sido ca.-d ge-i dad fuera de los muros, do dicha pobla-
nerel y ha llegado en algunos casos; ción. 
lo demás es propiedad de la Iglesia. Petólas flamantes y varios cargadores.'caa «i la misma. Se hospeda en el O o ^ ^ i - aue "staban Dicades sañudamen-
: eso toda intervención del Estado i Preguntados quienes eran los dueños de bierno civil. te y en i H e s ^ 
ra del área de su competencia, es una ; las armas, ninguno supo dar razón, y en ^ _ * f 1 a sesión del » W ^ m ^ a t l vista de ello, se detuvo a diez, como pre-
suntos portadores de las armas. Agregó 
nales, aun las cue ardían en forma radi-1el gobernador, que se han recogido ar-
que demuestran claramente que t mas aquí había una organización de pisto-
lerismo, porque no se puede comprender 
cal. 
El Estado ha asestado al matrimonio 
con sus leyes divorcistas y laicadoras, 
duro golpe. Quiera Dios queja familia!^6 obreros que ganan seis y siete pe 
no 
rem 
Comentarios a un discurso i ?c?r a 1 0 % b o m b ^ E ^ 
" Iticia para la conducta de los servidores 
j i ' -7 ¡del Municipio, que trabajaron con denue-
de Alcalá ¿.amora do y misericordia para los vecinos Ino-
¡ceníes y bastantes perjudicados, cerra-
CORDOBA, 24.—-Censurando a Alca- miento de ojos y algo más para los cri-
lá Zamora por su discurso desde los minalmente responsables de los daños 
balcones de "Política", el órgano de los producidos en el atentado; para los veja-
mnmenie a toaos los remedios uncos j^g valores ferroviarios han sufrido aaví 




L a suspensión de una 
conferencia 
MURCIA. 24.—El periódico "La Ver-
dad" publica un vibrante editorial con-
tra la supresión de la conferencia anun-
ciada por el señor Gil Robles en esta ca-
pital y en Molina de Segura, y dice que 
la suspensión hay que atribuirla al niie-
do que reina porque el sector católico 
ejercite sus derechos. 
Por el contrario "El Liberal", en un 
artículo que titula "Ojo por ojo", trata 
de justificar esta medida como una reac-
ción por la conducta de la Dictadura. 
Conferencia sobre pro-
blemas obreros 
—Esta mañana la Guardia civil dió el zahirio a sus amigos de Priego, a los flcación a los bomberos y el importe de 
alto a un ciclista que iba por los muelles que ataca 0331 diariamente. Califica el iag mangas destrozadas por los incendia-
de Tablada, pensando que fuese porta-!acto como impropio de un hombre delrios, pero aunque comprenda tan sólo la 
dor de alguna orden para los obreros. !gobierno' 7 más de un futuro jefe de|exacci6n municipal correspondiente bas-
Como el ciclista no atendiese al requerí- Estado- Termina el artículo deseandoItará para acreditar la sensibilidad moral 
miento de los guardias, éstos dispararon que don Niceto no vuelva al Gobiernoide los representantes de un pueblo. La 
al aire, parando inmediatamente el cl-lj^1 lai Ponderación en los labioŝ  míen- Cnruña. que juzgará el caso y fallará en 
dista que luego de ser interrogado y 
cacheado, quedó en libertad. 
Otra agresión 
SEVILLA, 24.—Se ha registrado otro 
atentado social en el que ha resultado 
una persona herida. 
Esta tarde ingresó en la Casa de So-
corro del Prado. Antonio Gallardo, de 
veintiocho años, al que acompañaba una 
pareja de la Guardia civil y otra de Se-
guridad. Fué asistido de una herida de 
bala en la frente y otra en la barba. El 
tras el desenfreno ruge en los hechos última instancia", 
y aquel desgobernar dé el timo de las] 
misas y de la derecha demagógica, 
artículo es muy comentado. 
El 
. - - • 
le acosaron a preguntas y le dijeron que 
había sido perseguido a tiros por unos 
pistoleros y tuvo que buscar refugio en 
una casa de la calle Mañara. 
Parece ser, en efecto, que un grupo de 
pistoleros le tiroteó. La alarma que pro-
dujeron los tiros en la calle citada, fué 
muy grande. Al ver que caía herido, los 
e n u n g r u p o 
d i e z y o c h o c a s a s 
herido manifestó que no sabía cómo se pistoleros huyeron y el herido se metió 
le habían producido las heridas. Des- en un portal, donde fué recogido por los 
pués dijo que se había caído y también guardias que lo trasladaron a la Casa de PALMA, 24.—En el Círculo de la Union 
de Derechas, ha dado una conferencia ¡que no tiene domicilio, pero los guardias |Socorro 
sobre el tema "Los problemas obreros,' 
vistos desde la derecha industrial", don 
Andrés Buades. Señaló la labor a des-
arrollar ante las doctrinas demoledoras. 
Excitó a los patronos a que traten a los 
obreros como los paxlres a sus hijos, con-
quistándoles con realidades y dignifi-
cándoles. Alabó la Encíclica "Rerum 
Novarum" y terminó pidiendo la cola-
boración de todos para poder desarro-
llar proyectos • en favor de los obreros, 
que abriga la Unión de Derechas, dotan-
do a sus afiliados de cuantos bienes mo-
rales y materiales merecen. Asistió nu-
meroso público. , 
Terminada la conferencia, se celebro 
Junta general. E l presidente dió cuenta 
de lo ocurrido al señor Gil Robles, quien 
permanecerá aquí desde ê  día 6 de di 
ciembre hasta el 13, y * 
pueblos. visitará vanos 
En el Paseo de la Dirección, sitio co-
nocido por la Huerta del Obispo, ba-
rriada de Cuatro Caminos, Jugaban es- _ 
te mediodía unos chicos, los cuales Ue-jj^ cidras y sus variedades, mandar 1-
L a e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a y e l T r a t a d o c o n F r a n c i a 
Perdemos con él trescientos millones de pesetas anuales. 
Se le llama "el Convenio de la chatarra" 
TRES DE ELLAS QUEDARON TO-
TALMENTE DESTRUIDAS 
AVILA. 24.—En Poguerinos, y sin co-
nocerse loa motivos, la mujer e hijos de 
Antonio Hontoria, alguacil del Ayunta-
miento, le asestaron golpes de hacha en 
la cabeza, y lo dejaron moribundo. 
i BADAJOZ, 24.—Se ha celebrado una 
comida en homenaje del artista extreme-
ño Pedro Navia, por el éxito obtenido en 
la Exposición de cerámica artística sevi-
llana, instalada en la Asociación de la 
Prensa. Asistieron a la comida el alcalde 
y varios concejales de Almendralejo, pue-
blo natal de Navia, varios artistas pin-
tores y otros personalidades. 
reclan incurables por haber recurrido in-j hasta tres puntos. destacamento Japonés que e?tá to-
útilmente a todos los re edios úrico-!,i valores ferroviarios han sufrido davía en el interior saldrá muy pronto 
cuanto haya encontrado sitio donde 
arse. 
mal de piedra, cólicos nefríticos, etc.. i¿|Viart08 a aceptar la proposición de con.| Grandes nevadas 
consiguen curaciones sorprendentes, ra- sentir una reducción en sus salarios. 
pidisimas. Si luego se continúa toman- • rta nrofj,,o+rtc x/nnrmic PEKIN- 24.—Se reciben noticias do 
do el Uromil durante unos cuantos días Los proaucios yanquis ^andchuria participando que en la ac-
de cada mes, se tendrá siempre l̂a san-i WASHINGTON, 24.—-Después de un tualidad nieva con gran abundancia. Las 
de la manera más sencilla se 
gre purificada del venenoso ácido, que" - - — — ""itronaq ia onpqns nnnHnñBn norRiiniipn. 
descaro-a- estudio profundo acerca de la cuestión r̂oPa= JaPonesa9 continúan persiguien-
llllillllíMll üB R « Q B 9 i 
MUY PRONTO 
m m \ 
rá por la orina después de haber lavado de los nuevos derechos ingleses y de la!d0 V^8 elementoa dispersos de las tro-
ios ríñones. I repercusión que pueden tener sobre las i1"13 d.el ^neral Ma-Chang-Shan con di-
„. 'exportaciones norteamericanas, el señor'1" „ ó n a Kocha^-
iHorvtr ha decidido que no hay motivo;f Parece que los Japoneses tienen la In-
para adoptar medidas de represalia. I tención de ocupar la red ferroviaria de 
Risa esta decisión en el hecho de que jTsitsikar a Kochan-
solamente el 1,6 por 100 del valor dej Los agregados militaros 
los productos norteamericanos exporta-1 — — 
dos a Gran Betrafia, resultará afectado I PEKIN, 24. — Han marchado para 
por las tarifas aduaneras inglesas. jMandchuria los agregados militares de 
R r. . las Legaciones inglesa, americana V eperctision en Francia francesa, encargadoa de estudiar la il-
Esta tarde se ha reuní- tUación en el luS*r & los hechos. 
I N G A G 1 
" E L E S L A B O N P E R D I D O ' 
¿Hecho o fábula? PARIS. 24 
_ , do. bajo la presidencia del ministro de 
¿Puede pertenecer y convivir una Comercio, señor Rollin, upa comisión in-
terministerial, encargada de estudiar las mujer con los gorilas? 
B t n mniiniiiiÉiiniiittfiitiiiiiiiH!! IBüiHD:, 
1 SB&»KV«^JS8K9 
La Unión Nacional de la Exportación ceso de las negociaciones. Basta indicar 
Agrícola ha hecho pública su opinión ique éstas han durado varios meses lie-
sobre el reciente Convenio francoespa- vadas por nuestro ministerio de Econo- vador del Valle, que se ha declarado un 
ñol en los siguientes términos: |mía Nacional. Al final el Convenio ha'incendio en un grupo de diez y ocho ca-
"Por el arreglo de agosto de 1926, Es-¡debido ser firmado por un ultimátum en sas. Tres de éstas, habitadas por obro-
paña trató de consolidar ciertos dere-iel que se nos daban de plazo sólo cua- ros. han quedado destruidas y su.-, mo-
chos y así se establece textualmente que | renta y ocho horas para la aceptación, 
"para los productos que se enumeran a.Como es sabido, España defendía princi-
continuación, Francia "da la seguridad" i pálmente dos cosas: su exportación bor-
de que, mientras no se ponga en vigor Itifrutícola y su exportación de vinos. En 
la nueva tarifa aduanera que prepara, ia primera tendía a conseguir alguna re-
1 — l Jí̂ « « M I I I A « > A C » no Procedeia a nuevos auintntoá de de- baja en los derechos últimamente eleva-
A m i T I ^ H ) 3 flOS m U l C l t / b 1'echos y cofllcicntes mas que en pro- dog y, en último caso, una consolidación 
nglUBKUu t* j porción del alza del índice oficial de U» de los restantes. Respecto a la segunda. 
precios al por mayor, a partir de la fe- hg era indispensable el conseguir la abo-
cha del presente Convenio adicional y Ilición de la ley de "coupage" y una re-
sólo en el caso de que esta alza llegase ¡ducclón considerable de los derechos a 
al 20 por 100 como mínimo (patatas. ia importación. Frente a sus deseos la 
frutas frescas de mesa, limones, naran- realidad nos dice que no ha logrado na-
da absolutamente. Porque si a las ex-
garon a las manos. Dos de ellos se pe-¡ñas y naranjas verdes en conserva, uvas!portaciones hortifruticolas se las deja en 
sraron V en defensa de los muchachos melocotones, albaricoques, almendras yi]a situación actual, indudablemente des-
salierón las respectivas madres, las cua-1avellanas). ¡0* ̂ MjeaU quâ  Franoi* no]ventajosa, a los vinos, primero se les 
les también riñeron entre sí. 
En defensa de una de las mujeres, 
llamada Basilisa Santos, surgió Teodo-|zo de 192g ¡mpiantó el "projet d'additlfise le8 flja un contingente de 1.800.0001 Permanecerá aquí varios dias, y los 
ro Laredo Sánchez, de cuarenta y jSeisjdouanier"( por el que se modificaban los hectoiitrOSi inferior a la exportación me- futuros oficiales germanos visitarán los 
FERROL, 24.—En la primera quince-
na del mes próximo visitará este puerto 
el buque-escuela de guardias marinas 
neral aduanera después de lo pactado! 29 francos más que a los contingentes ¡alemanes "Emden", que ya en otra oca-
^ ^ ^ " ' ¡ c o n España y sólo por ley de 2 de mar- concedjdog a Italia y Grecia y, segundo, jsión estuvo en Ferrol, 
o j. uü | lü 8 i l ^g  \ 
BILBAO. 24.—Comunican de San Sal-
radores perdieron cuanto poseían. Las 
pérdidas se calculan en unas 75.000 po-
CIUDAD REAL, 24.—En Valdepeñas 
se ha descubierto el monumento al doc-
tor Valbuena, Obispo que fué de Puerto 
Rico e ilustre literato. Era natural de 
Valdepeñas, 
FERROL, 24—Se dice que entre los 
buques de guerra dados por inútiles en 
el servicio de la Marina y que serán ven-
didos, figuran el acorazado "España", la 
corbeta "Nautilus" y los torpederos " 1 " y 
"12", surtos en este puerto. 
años chófer, que vive como huésped en 1 derechos de algunas partidas. España na- dia de jos últimos años, que nos da una 1 astilleros y la dársena naval, 
an rUa oue agredió con un cuchillo al da hizo para reclamar su derecho. Y a8i |medja de 2.100.000 hectolitros. Y, ñnal- En honor de los tripulante 
la otra muier contendiente llamada Pa- hemos visto que los plátanos que cuan- nte( se de 
la Otra ™ l * T j ™ u £ S ~ ~ „ . íñ hHn dJdo se firmo el Convenio de 1926 paga-^e los vinog , 
tricia Fernández Marcos, y a la hija de 1 ^ francog por 100 kilogramos, hoy ¡g 1922 Te m 
tes del "Em-
se deja sin resolver la cuestión ¡den" se organizarán algunos agasajos, 
generosos para los que des-! ni yr, T * M I-« 
5 nos tiene prometida una C o - I * ^ 0 ^ 24.-En La Utrera, Paulino 
ésta, Benita Martin Fernández. J J " pagM 20; las naranjas pagaban 6,50 m¡sión que eBtudie e, ^0do de que núes- Z * ™ ? * * ™ ^ al regresar de la feria del 
mera resultó con lesiones de carácter francos y hoy pagan 35; las mandarl-|tros v¡n03 pUedan Spr imp0rtados sin guJCastlllo sin vender un toro que tema, 
una acumulación de "•"•j a 9Ut mujer para que bajase luz a 
Imposible su venta eni^" el ^ho en la cuadra. Al 
" l \ l ™ i , , .rQv ba ahrorribeieme3nteVal marfdo^que^mur^ 
terminan aquí las graves conse-1 ̂ oras después 
da al Equipo Quirúrgico. 3.90Toy"paga 21; la patata i m - ; ^ ™ a s del *c t^ Convenio para nues-| 
El público que se enteró de la agrre-¡^0ptada en'el resto del año entraba U-i",.*, 
alón, intentó linchar al autor del cri-|gre de derechos, hoy paga seis francos. .̂one 
men' y promovió un fuerte tumulto, te-,L,os vinos pagaban f" 
niendo que intervenir la Guardia civil sufrieron tres elev 
L a Prensa ruca 
MOSCU. 24.—El periódico "Izvestia" 
repercusiones que pueden tener las nue- cJicc (lue la situación en Mandchuria ha 
vas tarifas aduaneras Inglesas sobre la lle&a(Jo a tal extremo, que puede ser sus-
balanza comercial francesa, y de estudiar'cePtible de producir un conflicto entre 
al mismo tiempo las medidas suseep- los lntereses de Rusia y los del Japón 
|tibies de restablecer el equilibrio del in-,en la reglón mencionada, 
tnreambio comercial entre los dos pal-! ® Japón—añade el citado pesiódico— 
ses. no puede ignorar que la U. R. S. S. es 
No se ha facilitado ningún comunica-,61 único país del mundo que no tiene 
do acerca de la reunión. ¡ningún Interés personal ni provecho en 
El señor Laval comparecerá mañana Mandchuria y quiere guardar, en su con-
en el Senado, ante las comisiones de secuencia. la más absoluta neutralidad. 
Aduanas y de Comercio, reunidas paral M "Pravda" publica un artículo so-
hacer una exposición de la situación eco-!brc esta cuestión en el que desarrolla la 
nómica y de las medidas adoptadas por 
el Gobierno 
ESCUELAS OE ADULTOS EN TURQUIÜ 
C u i d o u s r e a 
s u e s t ó m a g o 
> u s a l u d 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ú N I C O 
* / 9r. Vlemt* 
• • « • t O « U r O M N O O l A O 
misma idea, pero en términos más enér-
gicos. 
La U. R. S. S. no soportorá—añade el 
periódico—las tentativas de los que qule-
jren herir los intereses de los soviets en 
• Extremo Oriente. 
ESTAMBUL, 24.—En diferentes al-| Además, la Prensa anuncia que en 
deas del vilayeto de Brussa, desprovis- 108 círculos bien informados de Naa-
tas hasta ahora de enseñanza, se han kin se han recibido informaciones de 
instalado setenta y cinco escuelas. I Tokio relativas a la equivocada actitud 
Los maestros de estas escuelas están i ^ obíerva el Gobierno de los Esta-
obligados a dar enseñanza a las muje-i ôs Unidos en lo que se refiere a los 
res, durante el día y a los hombres du-1 acontecim'n'nto'? dp?ano¡lados en Mand-
ranto la noche. churla, y en las que se declara que esta 
* » • : actitud se explica por los grandes de-
ESTAMBUL, 24.—-Comunican de An-!seos I"6 tiene la América del Norte de 
kara a la "República", que la ley rela-l ^ P ^ r al Japón a un conflicto arma-
tiva al presupuesto será modificada. El i(l0 con lft u- K- s- s-
presupuesto se someterá en adelante ai Se añade quo el Gob'.crno estadouni-
la aprobación de la Gran Asamblea en: dense se ve empujado a esta política 
el mes de febrero, y no en el mes de 
noviembre, como se venía haciendo hasta 
ahora. 
« » » 
ESTAMBUL, 24.—Los delegados de la 
administración de los ferrocarriles orlen-
tales, llegados recientemente a esta ciu-
dad, continúan activamente sus gestio-
nes encaminadas al rescate de dichos fe-
rrocarriles. 
por los banqueroá, y los industriales, 
que ven en un conflicto armado el re-
medio para la crisis actual, ya que una 
guerra permltit'a la colocación de las 
grandes reservas existentes, tanto en 
primeras materias como en artículos 
manufacturados. 
El éxito de estos esfuerzos tendria 
dos resultados indirectos: Por una par-
te, retrasaría y aun haría fracasar el 
esta cuestión. 
L A S OBRAS D E L PILAR 
ZARAGOZA, 24.—La suscripción para 
las obras del Pilar, alcanza hoy la suma 
de 4.038.968,60 pesetas 
¡ S T , P ^ d a , después fué trasiada- « T . * ^ , 
-a-j*: . 'cuenclas actual 
^itra economía. Dado el vigente sistema dej FALENCIA. 24—Benjamín Pedrosa, 
" lea comercial española, las reduc- de veintiún años, natural de Barruelo 
francos hectolitro-lcioncs acordadas a Francia en los pro- de Santullán, fué arrollado por una 
aciones de derechos ductos industriales que a ésta interesan, 1 máquina en la estación de Venta de 
mien-.habrfin de PIoducir una rebaja análoga Baños, y falleció a los pocos momentos rfprnüesto de Tetuán, que calmó los áni- hasta 55 francos y ,hoy P̂ fanp ^/./¡•""'rjen los correspondientes de todos los paí-
Z P y evité que * ¿resor 'uera l i u . i ~ con q„I?n tenemo, o. tra.o 4. "SL 
chado. Teodoro fué puesto a dispssición 
del Juzgado de guardia 
Subvención a los salesianos 
• 
SEVILLA. 24.-Ha terminado la discu-
'úcar ición mas favorecida, y por tanto, diñ-
LanUdoa;imbiéan S " E m . n » d f * aJémttíM arance.ar.a, caso de que . , te. 
En cam-90 francos en la tarifa mínima, 
blo, Francia ha conseguido sus propósi-
tos con la reducción bastante conside-
concedamos las mismas bonificaciones. 
Puede calcularse asi que las pérdidas 
por disminución de exportaciones y las 
ZARAGOZA, 24.—El guardia civil Fi-
del Murillo, se hallaba en el cuartel lim-
piando una pistola y se le disparó hi-
riéndole en el costado y en un antebra-
zo. En grave estado fué conducido al 
Hospital Militar. 
tos con la reaiu-uiim "r31"" •ntomó- Que se ocasionen por aumento de las im- SAN RF'RAQTTAivr »J « , 
rabie de los derechos sobre M *«W»gJ portaciones francesas, no bajarán d€ 300 cado «i pnH^J 2,4-~Se han verifl-
viles, seda artificial, vinos e s p u m o s o s , p e s e t a s . J S« H» T / H - , , J l0S funera^ del con-





Estos son los comentarios de más bul- manifestación de 
sión de los presupuestos en el Ayunta-1 oí) de " " ^ ^ ^ ^ " r permitirnos una to que sugiere el último Acuerdo comer- asistieron los elementos "w; 
^n+o Se ha acordado mantener Lspana, cudu-s ^ ; ^ toneladas de clal con Francia, al que, siguiendo una de los partidos derechutoa 1̂= i t . . • 
^K^nñión a-las eseualas» ^ l e ^ a s i de!exportación de .\e'nnrtcr\" 6n d̂ 4.000 pis- clásica costumbre de designar los Tra-I^ Cortes y r e n r ^ ^ ' lo* dlPutau0s 
^ ^ V \ \ ^ o n un apelativo, podemo, Uama^ados ó r ^ e ^ 




ciones a que pertenecía el finado. 
E L O T I M » Y » 
ERROR P O L I C I A C O 
lo p o l k í ú detiene oí principo E. de V... 
Mijdn.-lo policio italiana < o m a t M 
fama5o collar d . ^ a r R o m S n a S ^ r0b0ndo 
El escándalo más reciente dei 
«"indo elegante, en la pantalla 
Dichos delegados marcharán en bre- éxito ^ plan ^"quenal, y, por otra, 
vt a Ankara, con el fin de solucionar! acarrcar ^ debilitación de la fuerza 
dd Japón, rival de los Estados Unidos 
on el Pacifico. Agregan que los indus-
triales norteamericanos esperan que, 
declarándose la guerra, ellos obtendrían 
importantíaimotí pedidos militares del 
.Japón. 
Rusia y Mongolia 
RIGA, 24.-—Comunican de Moscú que 
el presidente de la República de Mon-
golia ha salido de aquella capital, don-
de ha permanecido tres semanas, para 
regresar a Mongolia. 
Durante su visita a la capital de la 
U. R. S. S. ha sido firmado un nuevo 
acuerdo militar entre Mongolia y el Go-
bierno de los Soviets rusos. 
Tor. y 
Hallazgo áe un cadáver 
LUGO. 24.—En Trasnarga. a ortllafl 
de un arroyo, fué hallado el cadáver 
del vecino de la misma, Francisco Cou-
jto, de sesenta y dos años. Presentaba 
la cabeza aeparada del cuerpo y los dos 
brazos seccionados. Han sido detenidos, 
como presuntos autores ta v da del In 
terfecto, Josefa Villares Paz. do sesen-
ta años, y cuatro hijastros de la vícti-
ma, sobro quienes ixcacn vehementes 
lOlpOchai, y de los cueles vivía sepa-
rado. Se cree que el móvil del crimen 
,ha sido el robo. Los detenidos Ingresa-
ron en la cárcel de Villalba. 
i -
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D o n R i c a r d o R o y o V í l i a n o v a , c o n f i n a d o s e i s m e s e s 
E l Consejo de ministros confirma la multa y s u s p e n s i ó n de 
"A B C " . Se acuerda facil itar los expedientes que den t r a -
bajo a la industria s i d e r ú r g i c a 
H u e l g a d e e s t u d i a n t e s U n n u e v o C o n v e n i o f r a n c o L a i n t e r v e n c i ó n o b r e r a e n [( \ | [OS PUEHIOS DE CI10N C i n c u e n t a a ñ o s d e p i n t o r y 
e n M a d r i d i t a l i a n o s o b r e l o s v i n o s l a s i n d u s t r i a s 
A las once y media quedó reunido el 
Consejo. Los ministros de Instrucción 
y Fomento expresaron su creencia de 
que no se rectificaría el acuerdo de sus-
pensión por tres días de "A B C". E l 
de Marina era portador de un decreto 
reorganizando la Marina, que, una vez 
aprobado por las Cortes, había de fir-
mar el presidente. 
Terminó el Consejo a las dos y me-
dia. Se preg-untó al ministro de Comuni-
caciones si se hablan ocupado de las de-
claraciones del señor Largo Caballero. 
Sonriendo, contestó negativamente. 
Negó también que se tratara de la cues-
tión ferroviaria. 
E l presidente y el seftor Casares sa-
lieron juntos. Se preguntó al seftor Aza-
fta si se había adoptado alguna deter-
minación contra don Ricardo Royo Vi-
llanova. 
slbilldad de que en dicha reunión se hu-
biera hablado de política, y el señor Mar-
tínez Barrios dijo: 
—Nada de política. 
—Es curioso—observó un periodista— 
que todos los ministre s hacen declaracio-
nes políticas, y, en cambio, cuando se 
reúnen, guardan silencio. 
—Cada uno responde de sus palabras-
dijo el ministro—. Mis declaraciones son 
tan terminantes, tan claras, y han sido 
reflejadas con tanta exactitud en los pe-
riódicos, que no merecen más comenta 
Fué decidida ayer tarde por los de 
preparatorio de Medicina 
y F a r m a c i a 
Se aumenta la i m p o r t a c i ó n italiana Informes presentados a la Comis ión 
con el derecho reducido 
de 55 francos 
ROMA, 24.—Ha sido firmado el nue-
Piden la s u p r e s i ó n del preparatorio yo Convenio francoitaliano, sobre la 
y que ninguna clase de estudian-¡ importación de vinos en Francia. 
J ^ :, . . . . r E l acuerdo establece que el contln-
tes reciban trato especial de Ta-'gente para 2 9 3 2 , no empezará a con-
parlamentar ia de Trabajo 
Y SEVILLA SE ÍRA8AJA I t r e i n t a y u n o d e m a e s t r o 
¡HA SIDO JUBILADO DON LUIS 
MENENDEZ PIDAL 
Los firman la A s o c i a c i ó n "Estudios 
Sociales y E c o n ó m i c o s " y el "Fo-
mento del Trabajo Nacional" 
L a Asociación patronal "Bstudios So-
VOr por parte de las autoridades tarse si no a partir de 1 de abril del piales y Económicos" ha acudido al Ha-
año próximo. Dicho contingente se 11-Imamiento formulado' por la Comisión 
ja en 250.000 hectolitros de vinos, con ¡permanente de Trabajo de las Cortes, 
los demás. 
S A L E N D E O V I E D O DOS CAMIO-
N E S CON GUARDIAS PARA GIJON 
Rumor infundado de huelga general 
en las m á r g e n e s del Nervión 
EL PARO EN ALTOS HORNOS 
SIGUE SIENDO TOTAL 
E n el paraninfo de la Universidad ]os derechos de favor de 55 francos.'para que las clases industriales y comer 
romenten Central se celebró ayer una asamblea Además, serán admitidos otros 250.000 ciales del país concurran a la informa-
rlos por ^mi parte, uejo que ia3 v de egtudiante3 de los preparatorios de hectolitros con el derecho de 84 fran-jción pública abierta para exponer el cri-
I Medicina y Farmacia, convocada espe- eos y 20.000 hectolitros embotellados lerio que sustenten en cuanto se reñere , 
El Confinamiento del Señor cialmente por estos últimos, para ocu-Con el arancel actualmente en vigor.jal proyecto de ley sobre intervención jyojveran â ejâ ^^^ 
parse de la supresión- del curso prepa-. E l acuerdo regula también la impor- obrera en la gestión de las industrias, 
Rovo Villanova ratorio, por ellos solicitada, asi como tación de los vinos italianos en Fran ¡del trato de favor especial que, por Cia( desde la fecha de su firma hasta 
E l ministro de la Gobernación manl-;parte de las autoridades gubernamen-31 de marzo de 1932, en cuyo periodo 
festó por la tarde en los pasillos del Con- tales, recibe la F . U. E . 
E l escrito elevado por la Asociación [bajo, 
es muy extenso y después de exponer las 
consideraciones que estiman pertinentes 
acerca de la implantación de dicho pro-
hectolitro,.yecto de ley, dicen textualmente: greso'que había sido escocido el pueblo: Según manifestaciones de los pro- francos de derechos por 
de Mecina Alfahar. distrito de Ugijar pios estudiantes, la idea de dicha re- 100.000 hectolitros de vinos en boco-i ' A virtud de las consideraciones expues-
—Será confinado—contestó—, y creo (Granada) para confinamiento de don unión surgió a última hora de la ma-yes. en los que podrían incluirse los tas, ha de manifestar esta Asociación su 
Ricardo Royo Villanova. ñaña, al transcurrir las horas sin que vinos generosos de tipo moscatel, yiopinión resueltamente contraria a la im-
—/Cuántos habitantes tiene ese pue- se recibiese contestación a la instan-.otros vinos finos de Piamonte. Tam-!plantación del control obrero en Espa-
blo—le preguntó un periodista. 'cía dirigida recientemente a la Sub- bién serán admitidos hasta marzo basándose en síntesis en las razones 
—Creo que 234. No lo sé seguro, pero 1 secretaría de Instrucción pública; pa- 10.000 hectolitros de vino embotellado. sigUjentes: 
desde luego es un sitio muy apropósito ¡rece que alguien les afirmó fundada-, 
para la meditación. mente que no habría respuesta para: 
dicha instancia, y entonces se habló de1 N. de la R . — E n el nuevo Tratado 
L a noticia en Zaragoza provocar una huelga estudiantil. E n francoespañol se admiten en Francia:Cortes, no es verdaderamente obrera, si 
efecto; según nuestras noticias, ya no 1.800.000 hectolitros con el arancel deno de 
qué a Laujar, 
Como titubeara, dirigiéndose al mi-
nistro de la Gobernación, se lo pregun-
tó, y éste dijo: 
—No está determinado todavía, por-
que el lugar indicado resulta que es de 
turismo. Buscaré el lugar adonde pue-
da enviarle seis meses. Está incurso en 
el párrafo quinto del artículo primero 
de la Ley de Defensa de la República. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de interés. 
E l ministro de Instrucción facilitó la 
siguiente 
NOTA O F I C I O S A 
Presidencia.—El Consejo acordó con-
firmar la sanción impuesta por el mi-
nistro de la Gobernación al periódico ^ / d e V e ¡ e ¿ V ^ p u e n ^ y "pen7tV&roñ'Vn aquel'recin-,C( 
A B O . Ideclaraciones. No piensa apelar del fallo, to. Al dar comienzo a la sesión, pasa-lsonas sjqUiera; pUes Como nadie nos re-
Primera. Porque la intervención obre-
ra en las industrias, tal como se propo-
ne en el proyecto de Ley sometido a las 
  declaradamente sindical, teniendo así 
ZARAGOZA, 24.—La noticia del con-!se entró en clase de Física general, que 84 francos. ¡un alcance político muy manifiesto, que 
finamiento del doctor Royo Villanova, 'había de celebrarse a las tres y me-j Esta sola consideración basta para ¡revela la tendencia franca y decidida de 
ha causado gran impresión en Zaragoza, día de la tarde. Iver las ventajas conseguidas por Ita-plegar con ella a la destrucción del ré-
A los pocos momentos de conocerse la j Desde poco después de las cuatro, iiai en comparación con las logradas, gimen capitalista. 
noticia en la ciudad, coniCii*aron a des- ios claustros se vieron concurridísimos. por nosotros. Segunda. Porque hasta la fecha sólo 
filar por su casa multitud de catedráti-jse solicitaron las llaves del paraninfo . tres países (Alemania, Austria y Checo3-|pllr el Per30nal de 
E r a profesor de la Escue la de Artes 
y Oficios A r t í s t i c o s de Ma-
drid _desd;ej 901 
L a "Gaiceta" del lunes publicó una or-
den que declaraba jubilado, por haber 
cumplido la edad reglamentaria, a don 
Luis Menéndez Pidal. profesor de la Es-
cuela de Artes y Oficios Artísticos de 
Madrid. 
Efectivamente: Don Luis Menéndez Pi-
dal cumplió el 18 de agosto pasado seten-
ta años, y hacia treinta y uî o que des-
empeñaba la cátedra de Arte decorativo 
de pintura, por él creada al empezar el 
siglo. 
Mis aficiones a la pintura empezaron 
siendo niño, nos dice. 
Pero don Luis no fué "niño prodlsrio", 
descubierto por un maestro oue atisMra 
en él nrecocldades de penio. Le gustaba, 
, sí. pintar, pero su nadre, magistrado en y en la estiba de carbón del "Marqués de | A<;turi d^nde en m i vió , f el maps. 
Chavarri". Los tripulantes que sustitu- tro 1ubllad0i queria que lliciera una ca. 
S E V I L L A , 24.—La huelga del puerto 
sigue en igual estado, aunque sin regis-
trarse ningún incidente, y esta tarde se 
tronal y obrera con el delegado de Tra-
E l conflicto de Gijón 
GIJON, 24.—Continua la paralización 
de las faenas del puerto. Trabaja sólo 
la plantilla patronal en la descarga de 
los vapores "Margarita" y "Navarra", 
yeron a los despedidos del "Navarra", 
pertenecientes a la Unión Naval, embar-
caron esta tarde y mañana saldrá el 
rrera. 
—¡Y ya ve usted "esto", nos dice se-
ñalando los cuadros que engalanan los barco. Los huelguistas no les dejaron |muros de su estancia. esto no es una ca-
cntrar en Sanidad Marítima para el re- rrprflt 
conocimiento méd eo, por lo que éste tu- Don IjUÍg Menéndez y Pidal estudió, 
vo que ir a bordo. ^ pUeg una carrera. E n Oviedo, en Madrid, 
L a descarga de mercancía del tras- pn Valladolid, siguiendo a su padre, y por 
atlántico "Cristóbal Colón", la efectuó fln ja licenciatura de Derecho en Oviedo. 
la plantilla de la Patronal. Hoy aumen-
tará ésta, pues la Junta de Obras del 
Puerto precisa 133 operarios para su- qUe y0 terminara mis estudios, pero qui 
—Tenia entonces veintiún años y una 
i carrera. MI padre había muerto antes de 
eos, médicos, ateneístas y gentes de to- para tener la reunión anunciada, y, co-
das las clases sociales, incluso algunos mo se les negase, con la advertencia| p^ , , bJen. gUcede que la representa-
significados republicanos. También acu- de que según lo dispuesto, no podían |c}ón 0ficlal de toáoa l0g estud antes la 
dieron numerosos estudiantes. Hay agí- permitirse más reuniones que las con-;inon0p0ljza la p y E Mág ciar0. ios 
tación escolar con ese motivo. E l doctor vocadas por la F . U 
ilovaquia) han establecido y mantienenlcar&adero9 del Musel. 
las grúas de los 
por imperio de la ley dicho control, cu-l 
yos resultados positivos han sido muy in-¡ 
ferlores a los que de tal institución se i 
Sa len 25 guardias para Gijón 
TJI - „ _ r^.mam I — - . — --- - — — —, OVIEDO. 24.—En dos camiones han 
i"jcat°lic<>s e independientes, que frente a ¡esperaban. E n cuanto a Noruega y Lu-¡salido para Gijón veinticinco guard'as Roya Villanova, que ha recibido multi- So grupo de estudiantes forzaron las;, F y E somos mayoría, no se nos.xemburgo, sólo existe >una sombra de de Se-mridad oue se destinan nara inter-..j j« ^i^r-or^oc co ha nefíidn n hacer rmortoa v r>or«otrnr m PTI aonp rer.in- _ ^ _... JV.. _'. , u , uc ^o"»'^»" que se uesundn para inier 
Estado.—Se acordó gestionar la re-
patriación de los españoles indigentes 
de Cuba. 
Comunicaciones. — Decreto jubilando 
por edad al jefe de Administración ci-
vil de segunda clase del Cuerpo de Te-
légrafos don José Bañón Martínez. 
E l Gobierno continuó la discusión dei 
que cumplirá fielmente. han de setecientos los estudiantes pre-, sentai resulta que no somos nadie. 
E l señor Royo Villanova, hablando es-gentes. |SÓ,0 lo eg la F> y; E . "oficialmente", en 
ta tarde con los periodistas, ha dicho que L a reunión se prolongó hasta des-¡contra de toda razón, de toda justicia, y 
ha enviado al ministro de la Gobernación (puég de las giete> E n mecii0 de una pisoteando el concepto de la más rudi-
el siguiente telegrama: gran confusión, los asistentes exterio- mentarla libertad. 
"Presidente Ateneo Zaragoza a mims- rizar0I1 su ruidosa protesta contra la, pero lo que agrava esto de modo ex-
tro Gobernación. Protesto indignado re-, hegemonía de la F . U. E . , y se escu- traordinarlo es la actitud intolerable que 
ferencia "La Voz de Aragón sobre in- charon muchas excitaciones a la huelga, han adoptado algunos de los pertenecien-
formes gobernador acerca mi discurso ^ Fueron aprobadas, por aclamación, teg a la F . U. E . Quieren estos indivi-
se cumplir su sagrada voluntad, a pesar 
de mis aficiones por la pintura. 
Y con un título en el bolsillo, satisfe-
chos los deseos de su padre, ingresó en la 
Escuela de Pinturas de Madrid, donde 
durante un año fué discípulo de Ferrán. 
—Pero antft3. cuando frecuentaba las 
aulas universitarias... 
Don Luis nos mira sonriente, acomoda 
con movimiento nervloslllo sus lentes de 
oro y, al compás del casi Imperceptible 
balanceo de BU pulcra barba canosa, nos 
dice: 
¡Oh no! Entonces los niños eran ni-
abusos a que dió lugar el ejercicio de T c ^ i , U C ^ V ^ 6 ™ ^ ^ " ^ ôs- Entonces no había estos concurses, 
aquél b J " uc. Se ha reunido la Federación de Smdi-lni ^fRS exposiciones, exposiciones de 
Cuarta. Porque acordada en Italia lalfatOS f o c ó l a s r.ue se hallan dispues-ltonterias. Nadie comenzaba a exponer 
aceptación del principio del control porit0Í f ir a ia h,.ie.,?a " ?0 s« .acu.er4a'siendo estudiante. Ahora un principiante 
control, cuyos organismos tienen carác- venir en la huelga de aquel puerto, don-
ter exclusivamente consultivo. de, según noticias, se han producido in-
Tercera. Porque los países en dondt* cldentes. 
los Gobiernos establecieron el control con Nnounc rnnílirfrte 
el mejor deseo y propósito de mantener- nmevos COmlICIOS 
lo (Rusia y Luxemburgo), se vieron for-l rvtmr-T r̂» ^ IT TI ¡ 
zados a suprimirlo ante los excesos f L S ^ S Í l n 7 han resuelto los con-
one M imr «i ^ r H H n fliitos. de San Juan de Nieva y Luanco. 
proyecto de Ley de Bases para reor- Ateneo. Ño hablé para nada de la Repú- ; lag -^ iente^-onc lu¿ ioSeg: solicitar del dura^'^aVle^eV l o b r ¡ * % r e^rúdi^o repe"udrs"veces;feilalar Cn ¥ cénKt¡™os' el precio de laipinta Un melón, una sandía, un vaso, y 
ganizar los servicios de Correos, sínjblica, ni nombré ni aludí a don Manuel Ministerio de Instrucción pública que, estudiant"" 10 ^"^^tohi^ ^**\cn PI PariQrr,í.Ti»« „« W****W2¿Á i,ecne antes la más insoportable de lasien el Parlamento un proyecto modera-
llegar a terminarla. Se encargó al mi-|Azaña, ni creo que pueda otenaer a las a semejanza de lo hecho con la F . U. E . , ̂ |raníaS) ]a dictadura más ignominiosa, ¡do, reducido a linees tan generales que 
nistro de Comunicaciones que redacta- actuales Cortes» suponer que al redactar- se habiliten en las Universidades loca-;pund4ndose en qU€ son jos oficialmente Ipudieran calificarse de modestas, y así 
ra nuevamente alguno de los capítulosise definitivamente la Constitución ae ii.s-iles a i03 estudiantes para que puedan,reconocidog y en que, según dicen ellos,admitido por los partidos obreros, fué, 
de dicho provecto de Ley en consonan- Paña. presidida por académico de la î en- tratar de los asuntos profesionales, sin son tamb:én ios m4g at)éticos, quieren ¡en definitiva, retirado, ante el temor que 
la Facultad a garrotazo lim-|el país entero abrigaba por las conse-
ya está el bodegón. No, para exponer, se 
Rumores infundados de|necesitaba a1̂ 0 mas ^ hacer carIcatu-
„ ras; se necesitaba madurez. 
ima hnol^o ^ « « - o i I un año de estudios en Madrid fué 
u n a nueiga general ¡pensionado a Roma, donde permaneció 
cuatro años preparándose. Y al terminar cia con los orincinios eenerales s e ñ a l a - ^ sustltyya en el artlC,lll0^r fr,H^" •excepclón de confesl?nes o matices po- exptflMLr dé l  lt   t  n -i i ís t  ongan   l  -l BILBAO 'M - Para hov había oirm l ^ 3 " " ""0 ^TK 
do, ñor el Conse o generaIeS junción copulativa y por a disyuntiva líticos. qUe Sea suprimido el curso pre- a todo estudiante que. no pen-leuencias funestas que había de acarrear'laío ef ru^or que los elementos obreíos el cuarto ma"hó a donde pin-dos por el consejo. T q cninHo rnn torio resneto . InnmtnHr» HÍ> MpHifinn v TTarmama hov:K „ , . -,1.. j ^ . u . i„ .. . . ... . iíauu c' » q u e ios elementos 'tó sus dos primeros cuadros manifes-ipara la industria y el comercio de la]extremistas iban a declarar la huelga Le saludo co  todo respeto". jparatorió de edicina y Farmacia, boy;6ando Como ellos, se decida a 
I n onenonc ión rlol "A R O" I c.onvertido erV primer curso, y que, t j públicamente. Eso intentaron ha-¡nación. 
L a SUSpenSIOn del A B C hayW d e ^ g ^ g g ^ o a cerl0 J otro di (no dipr0 ConSegulr-| Quinta. Porque Inglaterra, país q u e ! S n í s ! ^ o S S S ^ ^ X « 2 
representantes de la Cjase esiuaianui, ^ con compañeros de nuestra Asocia-1 ya a la cabeza de las naciones industria-1 vado a efecto; pero el gobernador ha-
r Consej  
Economía. — Bl ministro dió cuenta 
de la gestión de la Comisión intermi-
nisterial que, presidida por el director 
general de Estadística, se trasladó a las E l Gobierno ha enviado ayer tarde sean éstos nombrados por elección en- ción repartían unas hojas en laslles, donde las instituciones democráticas bía adontado grandes nrecaucionc^ ñor 
zonaa industriales de Vizcaya, Guipúz-iun oficio a la redaccion^de^ A^ B ^C^, tre todos Jos^ estudiantes,^ e n ^ c o n t r á t e l e e n t r e otrag cogag ped;amo3 lo si- tienen arraigo secular, hallando siemprelsi ge realizaban 0 0 ^ 
nte: atmósfera favorable todo cuanto tienda! Ha sido detenido un jov¿n comunista 
bertad de Asociación. Igualdad de a fomentarlas y extenderlas, no ha Im- que repartía hojas, sin pie de imprenta 
plantado el control obrero, sino simple-¡en la que excitaba a los obreros a se-
menté aconsejado la constitución de los cundar el paro de los de Altos Hornos. 
Consejos Witley, cuyas atribuciones y fa-j En los Altos Hornos no ha trabajado 
cultades corresponden a las de nuestros nadie. 
Comités paritarios, diferenciándose esen-| J - ^ - J 1 1 • 
cialmente de los Consejos de fábrica o| i>on readmitidos 80 huelgUlS-
Empresa anejos a la intervención obre 
bierno acordó dar todas las facilidades 
para que sean despachados expedientes 
cuya resolución dará trabajo a las fá-
bricas siderúrgicas. 
Algunos de los improvisados orado-
El Consejo dS EStaClO res se mostraron partidarios de la re-
ducción del programa del primer cur-
Según noticias de fuente autorizada, pa-|so, y, aun cuando se proponían los asís 
rece que el Consejo de Estado, en pleno, tentes discutir algún otro extremo, bú-
as Asociaciones para su reco 
nocimiento oficial. En una palabra: 
Libertad a todos para asociarse o no. 
Igualdad de todos, asociados o no, pa-
ra estar representados en el Claustro 
de la Facultad. 
Ante la amenaza de garrotazos y de-
L a Correspondencia de ha presentado la dimisión, hace ya ocho bo de suspenderse la reunión al a c o r ^ ^ ..razones.. nos ^ n brindado los ra, tal como se detalla en el proyecto de: t a s de la T e l e f ó n i c a 
idías, al jefe del Gobierno. A pesar del darse por^aclamadón no entrar enj:la- de LA F ^ E . , hemos de declarar que. ' 
Benavente plazo transcurrido, parece, igualmente,! se desde hoy, hasta que aquellas peti-ha recaído acuerdo sobre este ciones sean atendidas. 
Un manifiesto de protesta 
|que no 
como universitarios deploramos que qu e 
ra introducirse entre nosotros la violen 
cia y la lucha, pero que, como hom 
bres, estamos decididos a defender núes 
tro derecho, y que, si ellos nos amena 
E l ministro de Comunicaciones dijo asunto, 
ft los periodistas: I E n algunos círculos políticos donde 
—Con motivo de las denuncias for-'ayer se conoció la noticia, atribuíase la 
muladas ñor don Jacinto Benavente en dimisión a.103 coílcfPu0f ^ . ^ F 1 d'P"' Durante los últimos días fué repartí- Z3n con violencia y lucha, con lucha y, 
^ ^ Í ^ r i r - A R r ° resnerto a la tado ¡Sí"1.6 en el debate .sobre ^ ^ P * con profusión por los estudiantes bolencia les responderemos nosotros, -fábricas una amplitud y extensión supe-lsiderarse despedidos aquéllos que estén 
un articulo ae A ±5 ̂  respecto a ia sejos Tecnicos> y qUe ningun miembro del |Cat-51jC03 de Medicina el siguiente ma- -
violación de su correspondencia, se ba Gobierno contestó. Inifiesto: 
ley sometido a nuestras Cortes. Otro, 
tanto cabe decir de otras naciones no me-. 
-Entonces, a los veintiséis años, con 
lójrica, con cabeza, no sin dejarme guiar. 
De regreso a España los exhibió: uno 
de ellos, un San Francisco, fué adquirido 
por el Estado para el Museo de Arte Mo-
derno. E l otro, que representaba un niño 
napolitano tocando el acordeón, fué ad-
quirido por la Reina Regente. 
—Después... ¡A pintar! Y así cincuenta 
años y los que Dios quiera. 
Acudió don Luis Menéndez Pidal a con-
cursos y exposiciones nacionales y ex-
tranjeros, desempeñó cátedras, figuró en 
tribunales y en comisiones, organizó ex-
posiciones de sus obras. 
Tiene varias medallas de oro: en Expo-
sición Internacional de 1892 en la inter-
instruído un expediente, y en él ha de-
clarado el señor Benavente lo que se 
dice en la siguiente nota: 
"Instructor expediente responsabili-
dades.—Correos. — Madrid. — Compa-
El conflicto del puerto 
de Gijón 
"Compañeros: Pensad sobre esto. 
E n nuestra Facultad hay una minoría 
de alumnos que pertenecen a la Asoc-a-
ción de Estudiantes Católicos. 
Otra minoría que forma la F . U. E . 
Al lado de estas dos Asociaciones, una 
mayoría de independientes. 
Así las cosas, lo lógico y lo justo sería 
Una comisión de fuerzas vivas de 
recencia de don Jacinto Benavente.— AsturiaS) integrada por el presidente 
E n Madrid, a 20 de noviembre de 1931, 'de las obras del puerto de Gijón, y por 
previa atenta invitación, comparece el ios presidentes de los gremios de la ante el claustro un caiólico re. 
citado al margen quien a preguntas del Patronal, de la Riqueza y Fomento de a log católicos. otro de la F- E 
señor Instructor, manifiesta: Que en Asturias y de otras ^ " ^ f ^ ^ ^ j i a los afiliados a esta Asociación; y, por 
su artículo inserto en el diario titula-ha llegado a Madrid para interesar ai independiente fuera el por-
rtn "A R C" rorreqnnndlPnte al día de Gobieri:10 en el conflicto planteado en do A B C , correspondiente al día de el to de Gi Les acompañan en 
ayer, bajo el epígrafe de ¿La penul- su/gestiones oficiales, el diputado por 
tima?", en el que se refiere a ínter- AsturiaSj señor Alvarez Buylla. 
ceptaclón de su correspondencia, no ha Visitaron primeramente al subsecre-
querido aludir al Cuerpo de Correos, tario de la Gobernación. Explicáronle 
del que tiene y ha tenido siempre el detalladamente el problema del puerto, 
mejor concepto, y que, por consiguien- y exPU3Íeron,sus dese.os d e . J ™ í ™ T 
" J , . , o i . , ° ,„ interrumpan los servicios públicos, gra-
te las irregularidades denunciadas ja- ^ e n t e Amenazados, y que se garan-
más ha sospechado que puedan haber tice la libertad de trabajo. Han que 
tavoz de los que no pertenecen a ningu-
na de las dos Asociaciones antedichas. 
. S E V I L L A , 24.—Ha manifestado el ge-
nos ricas e industriosas, como Franciajbernador que por su gestión, durante .julnaclonal de Munich de 1897 y en la Na-
Bélgica, Suiza, Holanda y Estados Uní- eptancia en Madrid entre empleados y'cional de 1899 por su cuadro "Salus In-
dos de América del Norte. 1 operarios, han sido admitidos en la Te-lfirmorum"' (5lue don reputa como 
S e x t a . Porque se trata de dar en'Iefónica 80 de los antiguos huelguistas, uno de SU9 mejores éxitos. 
España a la intervención obrera en las'y agregó que desde luego, pueden con- Fue 61 organizador de la primera sala 
de Velázquez en el Museo del Prado y ha 
decorado una cúpula de la iglesia de San 
finidas para dicha innovación en los po-i Francisco el Grande. Es académico nu-
cos países que la tienen establecida, co-! Z * ' * , " merario de San Fernando desde 1906. 
locándose de este modo a la industria n a - ' S a C C r u O t e S S i n S U 6 1 d O —Me han insPirado preferentemente 
das entre estud antes, cesen los privile- cional en condiciones de manifiesta infe-l ¡escenas del hogar, asuntos campestres, 
fjios que detenta la F . U. E . y se conce-¡rioridad respecto a la extranjera, con el a-c,,rTT r * i temas religiosos. He pintado también 
da trato igual para todos. Ipeligro consiguiente para el desarrollo y S E V I L L A , 24. A consecuencia de lojmuchos retratos. 
L a misma cuestión está planteada en .aun la existencia de aquélla. d spuesto por el ministro de Justicia. Y entre las fotografías de sus cuadros 
Sevilla, Valencia y Barcelona. Además, tal intervención, que habría del^. aran en la Provincia sin asignación que nos enseña hay una, a colores, que 
Aquí en Madrid, frente a la dictadura ¡implicar una nueva carga sobre las mu. o>ez Párrocos de termino, 16 de ascenso, representa una escena del hogar: un "Be-
de la F . U. E . . los católicos exigimos li-|chas que ya soporta la industria espa-l4? de entrada y diez rurales, asi como len" colocado en el rincón de una casa 
E n la Un'versidnd de Valladolid, ca-'riores en alto grado a las atribuciones de- complicados en actos de sabotage. 
tólicos e independientes se han d'rierldo 
i las autoridades académicas pidiendo 
que, para evitar estas divisiones absur-
bertad para todos. i ñola, pondría a ésta en situación de no-i67 capellanes de monjas, 140 religiosos 
Frente a su monopolio absurdo, igual-¡toria desventaja con relación a las pro-lcantores ^ organistas y 67 sacristanes, 
dad en la representación. 
Por la Asociac'ór» de E E . CC. de Me 
dicina, la Directiva." 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
ducciones similares de los demás países.|aPa^te de quedar suprimido el culto y la 
Séptima. Porque no cabe negar la des- ayuda al Seminario. 
confianza producida por la presentación ,....;.»...¿-.^.¿......„,...T^iJAMJ1JLmiJ,. ,„T 
jdel proyecto de ley de que nos ocupa-facultade3 ~ue ^ recono« el control, 
moa, que atenta en tal grado al crédito T J ; . , „ . . , , . „ , „ . " " 
«««oooV^ 10= * „o„„ ^ . . ^ . . . « i . J L o s dirigentes del sindicalismo han con-
fesado que la clase obrera está mal pre-
asturiana, cinco niños a su alrededor, 
una señora junto a él tocando el piano, 
y, apoyado en el instrumento, un señor 
que contempla sonriente—siempre la son-
risa agradable de don Luis—el conjun-
to familiar allí plasmado, un momento 
de la felicidad íntima del propio hogar. 
necesario para las empresas i n d u s t r i a l e s ! ^ / " ' ^ . T ^ r X L 0 ^ ^ 1 ' ^ ^ T i ?ero íunto a ei3ta l^or de maestro, el 
que lícitamente cabe imoutar a esta iesado que la clase obrera esta al pre- señor Menéndez Pidal ha desarrollado que, ncitameme, caoe imputar a esta arada reforma que sólo veían otra tal vez me ios lucida npro no TTIP causa la acentuación de la baja conside-i' f „„, - Aa . ¿A^H*- „̂ 1 : i.„ " " a " " yez me ios mciaa, pero no me-
rabie sufrida recientemente por todos l<* \ r tA™J&Jf } S ^ de maestro en el sentido 
valores de esta clase en España. ÍÍL̂ Í- S f . S í . ^ Ü ™ ^ «K™ verdader0 de la Palabra- En 1901 iní?resó 
Octava. Porque en todas las i n d u s t r í a s U f * 3 0 " ^ en la Escuela de Artes y 
cuyos componentes o instalaciones carez. ^ ^ H " i9flcl0s Artísticos de Madrid, donde ha 
bajo manual la cultura y ecuan midad desempeñado la cátedra de Arte deco-
necesarias para utilizar el arma que re- rativo de pintura. 
presenta el control, y esto ocurre en | —Creé en ella—nos dice—a la vez que 
can de unidad en lugar, tiempo y accj¿n, 
Mañana, jueves, a las doce de la ma- de Suiza y el de Polonia y el diplomá-
temdo lug%.r en el servicio postal es- dado citados para visitar al ministro ñana se ceJlebrará en la iglesia de los tico español, conde de Ruines. 
pañol. Que lo expuesto es cuanto tiene de la Gobernación hoy, a las doce de jeró¿imos, la boda de la encantadora! — E l ministro del Uruguay en Espa- ia intervención obrera requeriría la~mui-
que manifestar, y leída por sí esta su la mañana, y al de Fomento a la una señorita Luisa Domecq y González, hi- ña y la señora de don Daniel Castella- Aplicación de los Consejos de fábrica en,, 
declaración, en ella se ratifica y firma «e la tarde. , , , , J ja de los vizcondes de Almocaden, con nos, recibirán a sus amigos todos los la pronorción precisa para acomodarse! Países mas adelantados, ¿que podrajio hizo Pascó en Barcelona, el estudio 
en unión del señor instructor, de que' Refiriéndose a la índole y magnitudjdon Alvaro de Chávarri y Rodríguez viernes, a partir del 4 de diciembre, a la multiplicidad de condiciones y c i r - M ^ I ^ 8 ! de Eí?Pana ma3 <lue Perturba- de la naturaleza viva, la fauna, la flora. 
sin cuento y una anarquía que Hasta entonces no se había estudiado 
e de riqueza? esta especialidad. Los alumnos sorpren-
Segunda. E l fracaso universal del sis-ldían los movimientos de los animales, las 
tema que no cuenta ni siquiera con una ¡posiciones de las plantas, llevados a la 
puerto impide totalmente la salida de: ^ ig le^rde T c o n s o l l - d « l ! í J e ñ ? ™ viuda de Luca de Tena|forrnar parte de l03 consejos de fábri^ Z S S ^ Í ? * * * * afortunada, | cía se; estos estudios tienen gran aplica 
 i  a i se r i st i , u   — - _ T-T'n., wk* • uuu ^vivaiu uc ^uavam j Í V W V H ^ U ^ ^^v.» - -~  i  ui nciaaa a  c ai i es  ir-
vo el secretario certifico.—Jacinto Be- confllcto' el señor Buylla nos üa Avial, hijo del fallecido don Gregorio en su residente de la calle del P r í n c i - i n s t a n c i a s de los citados elementos d e L 
yo, ei secretario, peroneo, Jacinto dicho: ;de Chávarri y primo carnal de los mar. pe de yergara, 36. _ _ |Producción, dando en muchas ocasione? m-tase nuestra fuente de riqueza? navente. Rubricado." 
L a ley de Bases de Correos 
—Tiene una transcendental Impor-1 ses de Gorbea. 
tancia para nuestra reglón. E l paro del] próximo diciembre, se "a- ¿on Torcuato Luca de Tena, h i j o j a m i c h a s industrias hubi¿í¡n do. 
:Está gravemente enfermo en Sevi-¡jugar a que casi todos los obreros ads-
L a mayor parte de la reunión se de-
dicó al estudio del proyecto de Ley de 
Bases del Cuerpo y servicios de Correos. { ™ á g proponer soluciones con- ̂  * ^ ^ ^ ^ ^ ^ de Alba, que ha tenido que per-!trias'aue'7barai¡¡n ^ V Í M üíiaie¡ v cía 
— A - — Ho loa & . . . jKn ^.^^ 'r,„^ Ofar.to fiin. de L a Cerda (don Rafael) 
¡hace temerario el .-«w» ^^^.v. x.u ti ensayo, tanto mas,!c¡ón para artes industriales, tapicería, 
imprac-f"an*° l U t ^ a ^ t T ^ I i ^ . 9 " ! _e.l Ividr,eras' etc- ¡Cuántos obreros han pa-
indus-
rrlos se aparta esencialmente de las índoie parcelaria, sino que afecta fun-iuc ^ v"v'" )fué practicada a su única hija Caye-
normas generales de nuestra Adminis- damentalmente a toda la región. Tóca- — L a bella señorita María Victoria tana 
tración. i nos únicamente la iniciativa de este Fernández de Gamboa y Pellón, ha su-
No sólo tenía al parecer bastante dis- asunto( y al Gobierno las medidas opor- frído, con feliz éxito, una delicada ope 
tivo de la operación quirúrgica que le transportes terrestres y marítimos, entre 
trol no es apto para ninguna de sus tresisado por mis manos! Veinte, treinta, cua-
finalidades, ya que ni armoniza las re-1 renta cada año. Tengo discípulos y ami-
laciones entre el capital y, antes lo agria goa de todas clases, de todas las tenden-
Vlajeros 
Se han trasladado de Bilbao a Bar-
otras muchas. 
Novena. Porque la crisis económica in 
tensísima que sufre con tan deprimentes 
y lo enturbia, ni mejora los procedimien 
tos técnicos y la eficiencia efectiva ni 
actúa para una mejor distribución de la 
rio-'eza. 
Alguno de sus discípulos obreros ocu-
pa hoy puesto significado en la política. 
Don Luis ha tenido también, como el 
crepancia con la organización adminis- tunag ' la SoiUclón del mismo. ración quirúrgica. Con este motivo, su • fnc "tí" " " J í 
trativa de otros Cuerpos, sino que se 
proponía la creación de una Caja espe-
cial para atención de sus servicios, y u 
que se ^ V * ^ con paralizar pronto toda la F^rida ha eXpe„mentado un breve 
sos, con lo cual habría de darse cierto vida Cornercial. Tengo el propósito, aplazamiento. Porgas; de Toledo a Ciudad Real, el mar-
carácter autónomo al Cuerpo oe ^o- acabó diciendo, en el caso, que no es-i 
es de Castilnovo con su 
y manifiestas consecuencias la produc-¡ n Z e r ^ a - "Poema del Cid", afi-
ción española, así como la persistente y & í 1 l ! ^ r r o 2 2 ^ v ^ ¿ í l ^ ^ ^ literarias. 
amenazadora depreciación de nuestra>ac^nrtf;on(^cal robusta. y en ésta un _pero no como mi hermano-nos dl-
moneda, constituyen de por sí manífes-iLrneÍ10Hl?u1ea , Í ° , * K 2 ? COntra la se&uri-|ce—. ¿Quién no ha escrito versos en su 
taciones de gran malestar y desconfian-i s,„a„1,iaf'"a"s"ia °1,sma- _ ^ , i vida? He escrito también algunos artícu-
za que sería sumamente peligroso a g r á - L ^ n ^ql!iStWl, d,e lail09 de critlca-var con el ensayo de la S ^ é n ^ i ^ g ^ ^ ^ g g ^ P ^ ^ s o l v e r . | _ . Y ahorai don Luig? 
Diplomáticas y otras noticias qués de Casa Fuerte; de Ciudad Real a!obrera cn las indiistriag, que ha de oca- ^ a a f 0 ^ . 0 ^ r o s a determinadas; _pUes, como siempre: me esperan una 
ijadores de Bélgica, barones ¡Zaragoza el marqués de Caga Triviño; jsionar tan hondas perturbaciones y Que- L eimperio terror v ^íf^tíárísn6?100.160010" de retra!99 Q"6 ^ngo que ter-rreos. 'peramos, de que el Gobierno no pres 
l i r S » » ^ ü s ^ ^ ^ w ^ , Méjico, e. g g j j ^ j g - — : r r - © l S ® " * » ^ l « ¿ u a ^ A . * - » 
primió i a \ . ^ l h ^ X T ^ o v o n S l S m S Conferencia de S e ñ a n t e I ] ¡de de Villapadierúa; de Pamplona el du 
decir que el Gobierno se 0P°"sa ^ " ' ^ i tos relacionados con la Constitución es- que viudo de Bailén y el duque de Zara-
chas de las aspiraciones exprés Qo! «.il BARCELONA, 24.—En el Círculo tra- pañola. goza; de París, la condesa de Torrejón;|oe ms ennuaues que w miegrau, rcm«av-1., -5";'-"w ". ¡ü ' 1 r ? » » « " « ^ w r t Q r ..y c0bre la alfombra rnin 
los funcionarios ĵ jOomOf: y í̂̂ jdiokmaJáSta de la calle de Puertaferrisa E l señor García Gallego comenzó afir-! de Pendueles, la condesa viuda de Men-inaxias a continuación de este escrito, entl-|tara las hoy ya escasas iniciativas pa-|de • - £ ' ' ' 
*. ; . . „ . _ „ _ „ 1 —.Í - I , , , UlClonailSia la. canc uc ir uci Laici 1 laa 
Consejo dio sus orientaciones al m i n ^ su anunc;ada conferencia el señor tr  de Comunicacio es, con ». "-.genante, q e fué presentado por el pre-
buscar una nueva redacción J ^ W ^ L ^ t t í del Círculo, señor Junyent. E l 
to de Bases, que ha dernsneJ ^ ' X ^ o r a d o r se refirió a la unión de todas las 
otra vez en el próximo Consejo del vier tradicionalistas para formar un 
L a crisis de trabajo en Vizcaya 
Tales son las consideraciones que estal Cuarta Los momentos presentes ^ ^ n ^ ^ L ^ ^ ^ ' ffiSí 
. - o c i a c i ó n por si y en " P ™ ^ ™ ^ r l ^ r T ^ 
 í ,    j ; d  la  tid d   la int n, elacio-;^OP0™ 1" el proyecto, porque ahuyen-¡to  "Yo 
frente único organizado bajo el fuego de 
la verdad católica. Propugnó la intran-
sigencia de defensa de los principios re-
También se dedicó bastante tiempo al jjgiosos e hizo la distinción entre licitud 
estudio de la información que sobre lajy legalidad. 
crisis de trabajo en Vizcaya ha aporta-, Censura la teoría del mal menor, cu-
do la Comisión enviada recientementeiyoa propugnadores son unos mixtifica- _ 
a Bilbao Esta Comisión estaba forma-idores de la verdadera doctrina católica. |rarse como verdaderos Estados, 
da por el subsecretario de Economía, eliNo hay mal menor ni mal mayor, sino 
director de Industria y un ingeniero del|mai y bien. Explicó su intervención en 
Ministerio de Trabajo. Según nuestras la organización del partido Acción Na-
noticias, los datos que ñguran en dicha cional y confiesa su desengaño al darse 
información han Impresionado mucho CUenta de que al frente de ese partido 
al Gobierno. L a crisis de trabajo alean-!se pretendía poner a personalidades de 
za hoy a un 10 por 100 del elemento,la vieja política, prescindiendo de sus 
obrero, y por la paralización de nego-imatices liberales. Por ese motivo censu-
cios y cierre de algunas fábricas, tien-|ra duramente a Acción Nacional. Dice 
de a intensificarse. Según el informe de|que mantiene una neutralidad sospechó-
la Comisión, afecta por el momento a ga y una sumisión humillante a los Po-
5.000 obreros en la R í a 0 e Bilbao, y 500 dereS constituidos. 
en la zona c1.e Reinosa., E n el informe i Termina con un canto a los lemas fra-
se especifican también íks causas y las'idicionalistas y encomiando la lucha por 
posibilidades de remedio. E n vista de |a .propaganda y el perfeccionamiento 
ello, el Gobierno acordó tomar algunas p^pio, pues no se trata de conquistar, 
medidas, que aparecen refiejadas en lalsjno de convencer. Fué aplaudido. 
tá elaborando bajo tres grandes presio- quesos de la Rosa y los de Bondad Reallto, de más de siete mil millones de P«»*"11^ifufiíSS capilai para mejorar 
— • « 1 0 , ™ ^ , . , M Q ™ , T,aro aUy ias marquesas de Argüeso y viudal tas y que dan ocupación a más de 300.0001 ^ex i s tentes ante el peligro de versej 
y de Martorell; de Santillana del Mar,'obreros, cree oportuno formular ante I* ff~2«£.? intervenciones f r j W i ^ e n - 4 ^ n i o f 
las tres extremas tendencias república- la duquesa de Parcent; y han mar- Comisión permanente de Trabajo de l a s ¡ ^ J ^ e ™ ^ ^ Y na Janrtn mir.H 
articulado, el Pacto de San Sebastián 
Menéndez Pidal que nos despide compla-
ciente: 
Si ya no sé hacer otra cosa, si úni-
nas de la Cámara. Todo ello hará que chado a Bilbao, los marqueses de Tria-i Cortes Constituyentes 
la Constitución sea inservible para ley no y su hija María Vitoria; a Sevi- yiva vuecencia mu 
fundamental de la nación. üa la marquesa yiuda de las Torres de 21 de noviembre de 1931.—El presidente 
Estima un gran desacierto la conce-!la Pressa. | (Firmado) Francisco JUNOY. 
sión de los Estatutos regionales, pues ¡ - , Santa Catalina Excelentísimo señor presidente de las 
con los derechos y prerrogativas que se i Hoy celebran su santo la marquesa | Cortes constituyentes, 
conceden a las regiones pueden conside-lde Luca de Tena; baronesa viuda de # , # 
L a Torre; señoras de Onol y Pallarés, 
destrucción y de ruina, pues ya mu- - Paseando su mirada por la sala, 
adrid. y £ ^ y * * Í 9 P * este es el obje |a 
nota oficiosa. 
Nada de political Conferencia de García Gallego 
Los periodistas intentaron lograr del i VALLADOLID, 24.-E1 diputado a Cor-
señor Martínez Barrios alguna nota am- tes don Jerónimo García (jaU^0' 
pliatoria del Consejo, insinuando la po-len el Ateneo una conferencia soDrc pun-
Dice que el régimen español, por lo Y señoritas de Martín de los Ríos, 
que toca al presidente de la República, Ochando, Serrano y Vázquez Ochando, 
no será presidencial, sino parlamenta-1 Fallecimientos 
rio; y aunque a aquél se le conceden enj Ayer falleció en Madrid la respetable 
la nueva Constitución muchas atribucio-|señora doña Dolores Jiménez y Vigil de 
nes, su poder será mínimo, porque nadajAhieg. L a conducción del cadáver, desde 
podrá hacer sin el refrendo ministerial, principe de Vergara, 86, al cementerio de 
Si no existía antes en España el pro-¡ja Sacramental de San Lorenzo, se veri-
blema religioso, existe ahora. A este pro-ideará mañana jueves, a las diez de la 
pósito dice que no planteaban el proble-'mañana. 
ma religioso la religiosidad oficial delj A . SU viudo, don Alberto Ables; hijos y 
Estado, el decoro colectivo y dignidad el-demás familia, enviamos muy sentido pé-
vil de los gobernantes, el presupuesto de|same. 
culto y clero, ni la existencia de los Or-| —También falleció ayer en Madrid el 
denes religiosas, las cuales viven en to-'respetable caballero don Manuel de Cor-
dos los países civilizados por razones de'tés y García, general de brigada. Hoy, a 
derecho natural. lias cuatro de la tarde, se verificará la 
Termina diciendo que las ideas impías'conducción del cadáver, des 
podrán encender el fuego de una perse-¡52, al cementerio de la Sac 
cución contra la Iglesia, pero que la per-¡San Isidro 
«ecución no prevalecerá. 
" E l disertante fué aplaudidísimo. 
tivo Inmediato de* todos los matices L ~"AdemAs- "psto" me aisla del resto 
del obrerismo, desde el más moderado' mundo- ¡Seguiré pintando! 
al más radical. ! m,» 
OE IÍÜEL0S SIN IflOíÓR 
E l Fomento del Trabajo 
mayor significación a la acción del E s 
Las entidades relacionadas al final del tado a través de los órganos dependien-l 
documento son. en total, 190. tes del Gobierno. Esta acción más enér- VARSOVIA, 24.—La serie de ejerci-
gica y a la vez más serena de los or-¡cios de vuelos a vela, que han termina* 
SífifíS?1 d?1 Eistad0 tlenen como una1 do en Bezmiechowa, ha tenido resulta-
M ^ Í l í Ü r * 103 eXCeS0S de d0 l deh importancia. 
Sexta. E l intervencionismo represen- • 5 realizado un total de cuatro-
ta en realidad querer oponer al concep- T a noventa y un vuelos con una 
to plenamente del exclusivismo del pa- durilclon de sesenta y cuatro horas vein-
trono el concepto sindicalista del exclu- tic!llC0 nmlutos. 
SÍílsmÍL.del obíTero- t * * resultados de estos elerefotofl ^ 
nerse al proyecto presentado a las Cor- L , ? . clasificación de vuelos a 
tes y hace una apelación al patriotismo , '60 el mundo entero. Sólo Alemania 
de los componentes de esa respetable;Ios fcstados Unidos y Francia ocupan 
Comisión para que antes de dictaminar « • J O » ! puestos que Polonia en la d L i 
favorablemente mediten bien las sensí- d a c i ó n internacional de vuelos L 
bles conseciienplnK nno û v>_̂  J . . * wuai uc muelos sin 
A sus hijos y demás familia testlmo 
luíamos nuestro pésame. 
Nacional 
BARCELONA, 24.—El "Fomento del 
Trabajo Nacional" ha remitido su Infor-
me a la Comisión parlamentaria que ha 
de dictaminar el proyecto presentado 
por el ministro de Trabajo sobre Inter-
vención obrera en las empresas. E l docu-
mento es muy extenso. 
Se repartirá muy profusamente. Las 
conclusiones que sienta el informe son 
las siguientes: 
Primera. E l proyecto es anacrónico, 
sde Princesa,!por que trata de recoger ideas que es-
ramental de; tuvieron de moda hace más de diez años 
y que hoy han sido abandonadas hasta 
por los propios obreros, convencidos de 
su incapacidad para hacer uso de las 
bles consecuencias que habrá de produ-
cir en la economía española, que los di-
rigentes de la política son los que tienen 
primordlalmente el deber de salvaguar-
tor. mo-
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P u g i l i l a t o 
Anoche en Prloe 
Se celebró anoche una velada pugilís 
tica en Price,^ que resultó bastante in-
partido, a no ser la eliminación de ai-
gimo a algimos, para reducir el núme-
ro de jugadores a lo que se pensó, de 
quince al parecer. 
¿El equipo? Queda indicado que so 
teresante y cuyos resultados fueron los dará en Londres, pero por impresión 
siguientes: 
P E D R O RUIZ venció a Magliozzi por 
puntos en ocho asaltos. 
I G L E S I A S ganó a Vitriá por desca-
lificación en el quinto asalto, por golpe 
bajo. 
B ARTOS (58,500 kilos), venció a 
Charlie Scott (57 kilos), por puntos en 
diez asaltos. 
ARRANZ (66,678 kilos) venció a 
Ponce de León (66,500) por puntos en 
diez asaltos. 
* « * 
L a decisión del primer combate fué 
protestada, no sin razón, pues parecía 
más acertado el "match" nulo. 
E l golpe bajo del segundo combate se 
dió cuando Vitria empezaba a dominar. 
E l negro Charlie Scott defraudó, sien-
do vencido con cierta facilidad por Bar-
tos. 
Ponce de León retó a su vencedor, lo 
que fué aceptado. E l "match" de des-
quite se celebrará pronto. 
Esta noche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 24.—En la velada de 
mañana del Nuevo Mundo veremos otra 
vez al fuerte batallador Torres, que cada 
día acusa un aumento de forma y pe-
gada, contra otro de los hombres contra-
tados en París por el "matchmaker" de 
Barcelona Ring. 
Este boxeador es Sauvage, quien en 
BUS dos últimos combates ganó brillan-
temente a los puntos, primero al conoci-
do español Santos Mur y después al 
francés Parisis, que venció a Murall. 
Además actuará en esta reunión el 
nuevo campeón de Cataluña, Horas, pa-
ra quien se ha pedido un adversario de 
su clase a París. 
Olagnibel vence a Matan 
N U E V A YORK, 24—El boxeador es-
pañol, Juanito Olaguibel, no pudo enfren-
tarse anoche con Ted Sandwina, como 
se había anunciado. Sandwina fué sus-
tituido por Chester Matan. 
E l español derrotó a Matan por pun-
tos. Olaguibel pesó 193 libras y Ma-
tan 202. 
E n el primer asalto los dos conten-
dientes estuvieron Igualados, pero a me-
dida que fué avanzando la lucha, se 
destacó la superioridad del español. E n 
el séptimo asalto, Olaguibel castigó du-
ramente a Matan. Las acometidas del 
español fueron terribles durante el oc-
tavo asalto. Los dos últimos asaltos fue-
ron Igualmente de gran peligro para 
Matan, quien en varios momentos es-
tuvo a punto de sucumbir a consecuen-
cia de formidables directos con la de-
recha y la izquierda del español.—Asso-
ciated Press. 
F o o t b a l l 
Lo* seleccionados se entrenan 
A puerta cerrada, en Chamartín, se 
celebró ayer por la mañana el entrena 
miento del equipo nacional que jugará 
contra Inglaterra e Irlanda. Estaremos 
más en lo cierto que fué un entrena 
miento de los seleccionados, puesto que 
faltaban dos de los indiscutibles—Za-
mora y Regueiro—y, como ya indicó el 
seleccionador nacional, el equipo defini-
tivo no se designará hasta la víspera, 
es decir, en Londres. León no jugó tam-
poco. 
Fué un partido de dos tiempos, de 
media hora cada uno, entre estos equi-
pos: 
Probables. — Blasco, Ciríaco—Qulnco-
ces, Ordóñez — Gamborena — Roberto, 
Ventolrá — Goíburu — Samltier — Hi-
lario—Gorostiza. 
E l otro.—Pacheco, Zabalo—A. Olaso, 
Cilaurren—Soladrero—Arteaga, Lazca-
no—Bestit — Valderrama — Ortiz de la 
Torre—Méndez. 
E n el primer tiempo empataron a 
cero. 
Gamborena pasó después a medio 
centro, cambiando su puesto con Or-
dóñez. 
Bestit marcó el primer tanto. Hubo 
luego un "penalty" repetido, que paró 
Blasco. 
Samitier empató de "penalty". 
no debe alejarse mucho al que se pu-
blicó en estas columnas el miércoles 
pasado, día 18, que es el siguiente: 
Zamora (Madrid), Ciríaco (Madrid) — 
Quincoces (Madrid), León (Madrid) — 
Gamborena (Irún)—Roberto (Athletic 
Bilbao), Ventolrá (Sevilla)—Regueiro 
(Irún) — Samitier (Barcelona) — Agui-
rrezabala (Athletic Bilbao)—Aguirre-
zabala (Athletic Bilbao). 
E s el mejor? Hoy habrá otro entre-
namiento, también a puerta cerrada, 
por lo que no se ha determinado hora. 
C a r r e r a s d e g a l g o » 
Oíd Son-Champtan-Solicltor 
L a tercera carrera, en la que parti-
ciparán "Oíd Son", "Champion Cutlet" 
y "Solicitor" entre otros, constituye la 
principal atracción del programa de es-
ta tarde. Por la distancia de la prue-
ba, 500 yardas, la inmensa mayoría do 
los aficionados croe que se ha de batir 
y "water polo", en los Juegos correspon 
dientes a la X Olimpiada, que se cele 
brarán en esta ciudad en los días de ju 
lio 30 a agosto 14 incTusive, del año 1932, 
está terminándose en el Parque Olímpi 
co, cerca del Estadio Olímpico. Princi 
piando con la carrera de natación lJ|n-
tathión moderno, en agosto S, habrá on 
ce días de deportes acuáticos. 
L a piscina, que ha sido construida de 
acuerdo con los reglamentos olímpicos, 
será de 50 metros de largo (164 píesi 
por 20 metros (65 pies) de ancho y se-
rá de una profundidad variable de 1,5 
metros (cuatro pies y 11 pulgadas) a 
cinco metros (16 pies y cinco pulgadas). 
E l agua que se use será agua potable 
de la ciudad de I » s Angeles y para lil 
tralla y puriíicarla se usará el siste-
ma más moderno. 
E l Estadio será construido de cemen-
to armado y tendrá una capacidad pa-
ra 10.000 personas." 
M o t o r i s m o 
Prueba de regularidad del M. C. E . 
Existe verdadero entusiasmo entre la 
afición motorista para la prueba de re 
el "record" establecido hace dos sema-!Rul;irídrid <lue ha organizado el Moto 
ñas por "Morry Bu-ler" jclub (,e España, en la que pueden tomar 
Las tres carreras de cuarta catego- P-^to motocicletas solas o con "sidecar" 
ría son a cuál más interesantes: la de Y JUitomóviles. Los numerosos premios 
550 yardas para nacionales, con el cam-
po máximo; una de resistencia 61 
yardas—para ganadores, habióndose 
preferido los que más han ganado; y, 
por último, una de obstáculos. 
Carreras en Valencia 
E l día 6 del próximo mes do diciem-
bre se inaugurará el cinódromo de Va-
lencia. Para esto el viernes próximo el 
C. D. Galguero hará la primera expe-
dición de galgos. 
Las Inscripciones para las carreras 
de Valencia se podrán formalizar, tanto 
en la capital levantina como en Ma-
drid, en el Stadium. 
Programa para hoy 
E l programa de la reunión de hoy 
comprende las siguientes inscripciones; 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 405 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Miss lejana"; 2—"Perragorda"; 3. 
"Bruja V"; 4.—"Mark Time"; 5.—"Ta-
nagra"; 6.—"Clarita"; 7.—"Proper Dis-
patch"; 8.—"Sancy Boy". 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 800 pesetas; 550 yardas. 
1.—"Torbellino"; 2.—"Triguero"; S. 
"Trasto"; 4.—"Bocanegra"; 5.—"Revol-
tosa 11"; 6.—"Zúffoll"; 7—"Perla"; 8. 
"Bandera IV"; 9.—"Pepita"; 10.—"Po-
lonia". 
Tercera carrera (Usa), primera ca-
tegoría, 575 pesetas; 500 yarda» 
que se ofrecen a los participantes en es-
te concurso, denominado "Trofeo Ster-
ling", hacen suponer una brillante y nu-
merosa inscripción. E l recorrido será 
Madrid-Toledo-Maqueda-Madrid. L a sali-
da será del chalet del Moto Club de la 
Cuesta de las Perdices y la llegada en el 
mismo sitio. Habrá controles fijos y se-
cretos y dos categorías, una de 50 y otra 
de 60 lems. por hora, y dos clasificacio-
nes solamente, una de motos y otra de 
coches. E l recorrido, que mide unos 200 
lulómetros, aproximadamente, permite 
hacerlo por la mañana. Oportunamente 
publicaremos las horas de salida y otros 
detalles de esta Importante prueba, cu-
ya inscripción es gratuita para los so-
cios y para los no socios cinco pesetas 
las motos y 10 los coches. 
A l p i n i s m o 
Un linnienaje 
E l domingo último, y como estaba 
anunciado, celebróse en el Albergue de 
la S. E . A. Peñalara de la Fuenfría, el 
almuerzo íntimo con que la Sección de 
Alta Montaña de dicha sociedad feste-
jaba los éxitos de sus agrupados duran-
te el año actual, dedicando esta primera 
reunión anual a los señores Tresaco, 
Díaz (Teógenes) y Cuñat, que más se 
han destacado escalando el celebre Na-
ranjo de Ruines y Peñasanta de Cas-
C A P | T O N N E S 
r , C O S o i - n E(,hí>ffarny, 34, Madrid. 
V' , '*J O'Donncll, 25, Sevilla. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES MSBVIOSOS 
Curación radical con las pastilla? 
álÑTlEPfLEPflCAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500, 71501 , 71509 y 72805 
1.—"Brown Dean"; 2.—"Fashionablc tilla, respectivamente. 1.a fiesta transen 
E n un partido de entrenamiento con-
forme se ha dispuesto, en el que tal 
vez se han dado las órdenes terminan-
tes de no emplearse a fondo, el aqui-
latar los distintos méritos no tiene gran 
valor. Falta la "salsa" de un partido 
de verdad. 
Shade"; 3.—"Oíd Son"; 4.—"Champion 
Cutltet"; 5.—"Solicitor"; 6.—"Post-
man". 
Cuarta carrera (Usa), segunda cate-
goría, 500 pesetas; 550 yarda». 
1.—"Adgie"; 2.—"Occulist"; S. — 
"Tosca I I I " ; 4—"Eadjah of Bong"; 5. 
"Athletic"; 6.—"Fátima 11"; 7.—"Four 
fialls"; 8.—"Bujn Mabs". 
Quinta carrera (lisa), tercera cate-
goría, 405 péselas; 550 yardas. 
1.—"Volga"; 2.—Colins Cholee"; 3. 
"Obispo"; 4.—"DQriguilla"; 5.—"Whip-
ping Boy"; 6—"Gallo"; 7.—"Pompeya"; 
8.—"L'Bneo". 
Sexta carrera (lisa), SOO pesetas; C75 
yardas, cuarta categoría. • 
1.—"Condesa"; 2.—"Tuna"; 8.—"Ma-
lagueña"; 4.—"Lola IT"; 5.—"Mocha"; 
6.—"Lista I" ; 7.—"Guasona"; 8.—"Re-
lámpago V". 
Séptima carrera (vallas), cuarta ca-
tegoría, 215 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Luna"; 2.—"Viento"; 3.—"Cots-
wold Friday"; 4.—"Félix"; 5.—"Barre-
ra"; 6.—"Atienza"; 7.—"Maruja I" ; 8. 
"López I I" . 
A P R E C I A C I O N E S 
rrió animadamente, siendo un motivo de 
confraternidad y simpatía. Allí se con-
gregaron otros peñalaros, que también 
culminaron la difícil cima de los Picos de 
Europa, como los señores Urgoiti y Co-
IM>'). Después se trasladaron todos los 
comensales al otro chalet de Peñalara 
en el puerto de Navacrrrada, en euyufl 
alrededores "esquiaron" hasta fin de día. 
Para tratar de asuntos relacionados con 
el Grupo, se reunirá la dicha Sección de 
Alta Montaña y cuantos se interesan 
por ella, el próximo viernes a las ocho 
y medía de la tarde en Negrcseo. 
Otro en vísperas 
E l homenaje a los señores Hernández-
Pacheco y España, directivos de la 
S. E . A. Peñalara, que han sido premia-
dos recientemente con sendas medallas 
de oro en el concurso de Memoria,? de 
la Academia de Ciencias y Exposislón 
Internacional de Arte de la Academia 
Iberoamericana de Historia Postal, res-
pectivamente, tendrá lugar el próximo 
miércoles, día 25 a las diez de la noche, 
por lo que cuantos se han Inscrito para 
ello y los que deseen adherirse deben 





res i s t e nc i a 
d e l o r g a -
nismo, es preciso ante todo con-
servar a la sangre su riqueza y su 
estado puro. Las Pildoras Pink 
son incomparables para este con. 
cepto. Cuantas personas de am-
bos sexos las emplearon y aún 
los médicos que las experimen-
taron, lo reconocen y lo declaran. 
Las Pildoras Pink constituyen 
un poderoso renovador de las 
fuer/as, un medicamento de efi-
cacia excepcional contra la ane-
mia, la clorosis, la neurastenia, 
la debilidad general, fatiga ner-
viosa, perturbaciones del creci-
miento y cambios de edad, los 
dolores, males de estómago, 
dolores de cabeza, irregulari-
dades en los períodos, conse-
cuencias de fiebres. 
Vosotros los hombres que 
queréis conservar o hallar de 
nuevo las fuerzas viriles, voso-
tras mujeres que queréis guar-
dar el esplendor de vuestra tez, 
el br i l lo de vuestros ojos, usad 
las Pildoras Pink a intervalos 
regulares, quedareis sorpren-
didos del bienestar que experi-
mentareis. 
Las Pildoras Pink se hallan de 
venta en todas la farmacias, al precio 
de 4 péselas las caja 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Concierto panamericano 
L a Asociación Panamericana de com-
positores ha dado un concierto en el 
teatro de la Comedia, patrocinado por 
la Sociedad de Cultura Musical. E l 
maestro Pedro Sanjuán, al frente de un 
grupo de profesores de la Orquesta Sin-
fónica, ha interpretado un programa, 
en el que se marcaban netamente dos 
líneas bastante dispares entre sí. Una 
de estas líneas o tendencias correspon-
día a la obra de Sanjuán, titulada "So-
nes de Castilla". Se trata de una obra 
castellana hecha en Cuba y, por esto 
mismo, un poco irreal. Asi como "Ba-
balayné" palpitaba de verismo, los "So-
nes de Castilla" parecen la realización 
de un sueño. De sus cuatro tiempos: 
"Crepúsculo en la meseta", "Baile del 
pandero", "Paramera" y "Ronda", pre-
fiero los dos centrales, sobre todo "Pa-
ramera", muy entonado y de bellas so-
noridades. Así debió comprenderlo tam-
bién el auditorio, que ovacionó al maes-
tro Sanjuán. "Sones de Castilla" es la 
obra de un músico, con tanto mayor 
mérito, cuanto que la materia orquestal 
es reducida; simplemente una orques-
tlta de cámara. 
Los norteamericanos son gentes sim-
páticas, amantes de las bellas artes y 
decididos protectores de los artistas; 
pero cuando so ponen a escribir músi-
ca son temibles. En realidad, las obras 
que se tocaron en el concierto paname-
ricano no constituyen materia musical, 
por decirlo así. Se trata de unos seño-
res que se pasan la vida amontonamh 
notas sobre el pentagrama, con el sim-
ple objeto de que el auditorio pase un 
mal rato. Rlegger, procedente de Al-
bania; Rugles. de Nueva Inglaterra; y 
el sin par Cowell, el pianista que toca 
con los codos y escribe con las rodillas. 
He aquí los tres campeones presenta-
dos por el maestro Sanjuán en este 
concierto. ¿Quién es el guapo que se 
atreve a hacer una crítica o un aná-
lisis do sus obras? Supongamos que la 
"Sinfunii-ta" sea algunos milímetros 
más fea que los "Pórticos" de Rugles, 
y que éstos molesten un poqultín más 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programaa para hoy: 
MADKin, Unión Kiullo (K. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a » , "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendarlo astronómico^ Santo-
Castelo y Arajol; violas. Alcoba, Soler 
del Moral y Ramírez; víoloncellos. Gan-
t i a f V V a g S ^ ^ - 1 2 , Campanadas. Noticia-. Bolsa de 
vajal y b&^^z&mi1' ' riari, ,rabai0 _i2.15. Señale» horaria*. F i n . — 
flautín, Gámez; oboe ^ ^ M ^ c U l r t ^ ¿ M ^ ^ J S SeAale. horaria.. Bol -
nete, Menéndez; fagot, Rom0' ^ ^ ^ H ; ^ ,lieteoIH0iéglco. Bolsa de contratación. 
Mont; trompeta, Corto; trombón, ^ ^ ' i f , ¡ e n o ^ ^ o . Noticias de última hora. 
Percusión, Noriega. En resui«en: lInfol.niI¡lción directa de Uplón Radio. Con-ta; 
los •Sones de Castilla" y... nada más 
Joaquín TURINA 
E l Premio Infantado 
E l Jurado designado por la Socie-
dad Inmobiliaria e Indusffia, creadora 
del premio Infantado, después de exa-
minar las 233 obras dramáticas pre-
sentadas, ha acordado conceder dicho 
premio a la titulada "Oro viejo", seña-
lada con el número 51. TTlmbien acor-
dó recomendar las obras que llevan por 
titulo "Niebla en la costa", "A ver có-
mo acaba esto", " E l maestro de amor", 
"Telón adentro", "Mientras los labios 
cierto.—15,55, Información teatral. Indica 
de conferencias.—16, Fin.—19. Campanada». 
Cotizaciones de Bolsa. Programa del Oyen-
te.—20.10. Noticias de Prensa. Servicio di-
recto de Unión Radio. Información del Con. 
preso de lo» Diputado».—20,30, Fin.—22, 
Campanadas. Señale» horaria». Informa-
clón del Congreso de lo» Diputado». Con-
cierto.-24, Campanadas. Noticia» de últl-
ma hora.—0,30, Cierre. 
KHdiu KspanH (E. A. J . 2. 424 metro»).-
De 17 a 19: Sintonía. Canclone» runa». Can-
clones española». Peticione» de radioyen-
tes. Música de baile. Noticias. Cierre. 
• « « 
Programa» para el día 26: 
MAUItlU, l'níón (E- A- J- 7, 424 
melros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos: a la» 8, 8,20 
y 8.40.-11,45. Sintonía. Calendarlo aatronó-
rien" y "Comedia sin final". 
Se ruega al aptor de la obra premia 
da que se presente en el teatro Calde-I¡fnlc'0 santoral. R e c e t a » culinaria».—12, 
rón oara recíbibr el premio. Campanadas. Noticia». Bol»a de trabajo. 
. Programas.—12,15. Señale» horarias. Fin.— 
Función homenaje a don Jacinto 30, Campanadas. Señales horarias. Bole-
r, kln meteorológico. Bolsa de contratación. 
Benavente I Concierto.—15,30. Noticias de última hora. 
1-1 ..,,wimn vi^mpa a las cinco de la Información directa de Unión Radio. Con-E l próximo viernes, a as c'ucu ' L.iert0 ^ 5 55, información teatral.-I6. Fin. 
tarde, se celebrará en StA teatro Calde-|^erio. 
rón la función-homenaje a don Jacinto 
Benavente. En ella intervendrán Rosa-
río Pino, Carmen Díaz, Enrique Borrás, 
Emilio Thuíller, Ricardo Calvo, Rícar-
do Puga, Juan Bonafé y la compañi 
del citado teatro. Los señores Alvarez 
Quintero son los encargados de ofrecer 
el homenaje. 
Las localidades pueden encargafsf 
al teatro Calderón o al Montepío de 
Actores, avenida de Eduardo Dato, 7, 
teléfono 14.122. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
19. Campanada». Cotizaciones de Bolsa. 
Programa del Oyente.—20,10, Noticias de 
Prensa. Servicio directo de Unión Radio. 
Información del Congreso de lo» Diputa-
do».—20,30, Fin.—22, Campanada». Señale» 
horarias. Información del Congreso de lo» 
Diputados.—22,30, Transmisión, desde el 
Hotel Nacional. Concierto.—24, Campana-
das. Noticias de última hora.—0,30, Cierre. 
Katlio KspañH (E. A. J . 2. 424 metro»).— 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de banda 
militar. Curso de Inglés. Cosas de Plchl, 
por Pepe Medina. Música de baile. Noti-
cia». Cierre. 
CENSO DE LA POBUCIOW POUCÍ 
VARSOVIA. 24,.—El día 9 del próxl-
F l g a r O mo mes de diciembre comenzarán los 
Hoy, en función de tarde, la mag-(trabajos para el segundo censo oñeial 
que el "Estudio de sonoridad" de Ríe- niñea comedia de los Quintero, Nena de población en Polonia, 
gger. Si el lector no quiere creerme, le,Teruel. Magnifica Interpretación. No-, primer censo se llevó a cabo en el 
diré (en secreto) que Salvador Bacarls-!che, el gran triunfo J"«n <,e 'a* V,fllV,,,año 1921. 
se, ¡un vanguardista neto!, sollozaba Sillones de entresuelo, 2,80. Butaca de 
a mi lado, diciendo entre dos puche-
ros: "SI esto es "pan americano", me 
comprometo a hacer "bizcocho español" 
de lo más selecto." 
Pedro Sanjuán dirigió admlrablemen-
patio, 3,50. 
L a r a 
mi 
E l concepto artístico de la excelen-
te el concierto y los" profesores de la'te compañía de Lara, se aumenta vlen-
Slnfónlca tocaron estupendamente. Voy d.0 una representación de Vivir de Utt-
a citar sus nombres, pues lo m e m ^ f 1 0 ^ 
. . . . , _ . los aplausos del publico van acompa-, ••«••••••••••••••••••oa 
por su valentía y herois.no: piano. Luí- ñ a d o / de aclamaciones de entusiasmo ~ 
sa Pequeño; vlollnes, señores Ara""J 
Jlmeno, Gabrleli, Larráñaga, llodrí 
Soler (padre e hijo). Romero, Hierro, che. 
L e a a diario nuestros anun-
cios por palabras , clasifi-
cados en secciones. E n ellos 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesantes 
-andT ñad0!; de a/1*1»^0"68 d,e . ^ S S u wna y Marlch contra Múglca y anua, por ja perfecta interpretació . Todos . , J o J 
iguez, ios días. Vivir de ilusiones, tarde y no- ' C I N E S 
Echá-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S C a r t e i e r a d c . e s | ) e c l á c u l o s : 
Curación cicntfflca fdn operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del nllíi. FUENCARBÁL, 20. Teléfono «6801; de cinco a siete (antes Subasta, 4). 
CINE AVENIDA.—8,30 y 10,30: Flor 
de pasión (24-11-931). 
CINE D E L CALLAO.—6.30 y 10,30: Fa-
idul (Marlene Dietrlch) (18-11-931). 
• INE (¡ENOVA.—(Butaca 1,50).—6,30 
10.30: E l millón (15-10-931). 
C I N E IDEAL. 5.30 y 10: E l K. O. de 
¡Periquito. Actualidades Gaumont. ¡Qué 
A las 6,30 y 10,30: Entre hombre tan guapo! (por Harry Liedtke). 
T E A T R O S 
A l ó j e s f 
V d . 
AI.KA/A K. 
todas las mujeres (éxito clamoroso) (21-¡I-'i adorable Impostora (por Lila Lee) 
11-931). CINE DE LA DI'ERA.—(Butaca dos 
CALDERON. — (Compañía Plno-Thui-IP^ta?).-6,30 y 10,30: Al compás de 3 
llier).—6,30 y 10,30: Cuando los hijos de Por 4 (6-11-931). 
P L 
- n C • O S 
C A I L A O 
Eva no son los hijos de Adán (grandio 
so éxito) (6-11-931). 
( DMEDIA.- A las 10,30: Mi padre (12-
9-931). 
(O.MKO. U.orKo-Chicote). 6,30: Ma-
ría, o la hija de un tendero. 10.15. Bene-
ficio (véanse cíirteles) (21-11-931). 
ESPAÑOL, — (Enrique Borrás).—6,30 
<TNE SAN CARLOS. (Teléfono 72827). 
6.30 y 10.30: Oran éxito de la formidable 
fuiperproducción París (por Irene Bor-
donl). 
C L \ E SAX MIOUEI 6,30 y 10,30: 
Náufragos del amor (Jeannette Mac Do-
nald) (3-11-931). 
CINEMA ARGUELLES.—6.30 y 10.30: 
Primera carrera: SANCY BOY, "Cía-1retirar sus tarjetas que están reserva-
rita". 
Segunda: ZUFFOLT, "Triguero". 
Tercera: OLD SON, "Champion Cut-
let". 
Cuarta: FOUR B A L L S , "Occulist". 
Quinta: COLINS CHOICE, "Gallo". 
Sexta: MALAGUEÑA, "Relámpa-
go V". 
Séptima: LUNA, "Viento". 
J u e g o s o l í m p i c o s 
L a piscina en Los Angeles 
E l Comité organizador de los Juegos 
Olímpicos de Loa Angeles, nos ha faci-
litado la siguiente nota: 
"La Piscina-Estadio de Los Angeles, 
en la cual se llevarán a efecto las prue 
Grandes enseñanzas no debió tener edjbas de natación, de lanzamientos al agua 
das, en la Secretaría de la S. E . A, Pe-
ñalara. Pi y Margall, 5, de cinco a ocho, 
rogándose la diligencia en esa operación, 
dada la proximidad de la fecha. 
S o c i e d a d e s 
Club de Campo 
Mañana jueves, día 26, comenzará el 
Club de Campo su temporada de so-
ciedad, celebrando el primer dancing-
tea, para el que ha sido contratada una 
famosa orquesta. 
G a l g o s e n e l S t a d i u m 
Sensacional carrera "Oíd Son"-"Cliain-
plon, "( titlfC'- 'Solu itor". 
lO.sta tarde, a las T R E S Y CUARTO. 
D I A B E T E S 
/ -3us» complicaciones so curan raaicalmento con o 1 
V I N O U R A N A D O P E S Q U l 
ctu« elimina al azúcar a razón de on gramo por día; for-
tiflca, calma la ated y evita las complicaciones d i a b é t i c a s 
Deveitaen lasUr- Laboratorio P E S Q U l A'a,ne<la, 17, Sun 
•nacías y droguerías Sehastián.-KspHAa 
Bnch (estreno). 10.30: E l drama de Adán 
(formidable éxito cómico de Muñoz Se-
- j m i m i i i i m i m i m i m i i i i i m i i i i i M m m m i m i i i m i i i m i m ea) i M U Í I , 
= VICTORIA.—(Carrera de San Jerónl-
rimo. 2S).—A las 6.45: Flores de lujo. A las 
= 10.45: Cock-tall de amor (20-3-931) 
= ZAUZUELA.-6.30: E l sombrero de co-
S.pa. 10,30: E l patio. Cuando los hijos de 
= jAdán no son hijos de Evarlsta (20-11-
= 931). 
S OIIICO D E P R I C E . — E l viernes 27 
= siete tarde, Inaugruración del campeona-
to de baile de resistencia, treinta pare-
jas de las más famosas. Exhibición de 
bailes modernos 30.000 pesetas de pre-
mio. Por primera vez en Madrid Es-
peotaculo permanente. 
FItONTON .lAI-ALU.-íAlfonso X I 
THofono 10606).—A las 4 tarde (moda)! 
(popular, butacas tres pesetas): La locare bote en bote (6-10-931). 
de la casa (última representación). 10,301 CINEMA BILBAO.— (Teléfono 3079fiV 
(reposición": E l alcalde de Zalamea (ge-;A 6.30 tarde y 10.30 noche: Las ca-
alaí creación de Borrás). lles fIe la ciudad (por Oary Cooper) (14-
FIGAKO. -(Doctor Cortezo, 5, entre' f0-931). 
Atocha y Progreso. Teléfono 93741).—Aj CINEMA CHAMBERI.— (Metro Igle-
laa 6,30: Nena Teruel (éxito inmenso). sia. Teléfono 30039).—A las 6.30 y 10.30. 
A las 10,30: Juan de las Viñas. Sillones ¡E^n'na: Vieja hidalguía (por Antonio 
de entresuelo, 2,50. Butacas de patío 3,50iMorpno' canciones en español por Mona 
(17-11-931). Maris) y otraa (13-6-930). 
i O.NT.U.BA.—(Carmen Díaz).—A las CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Wu-
6.30: La de loa claveles dobles. A las! li-chan". < 12-2-931). 
10,30: La melodía del jazz-band. Clamo-I CINKMA OOVA.—6.30 y 10,30: Casca-
roso éxito de Benavente (31-10-931). rrab'as (7-11-930). 
FCKNCAKKAL.—(Ricardo Calvo). 6 301 MONUMENTAL CINEMA. — (Butaca, 
y 10.30: E l gran galeoto. 1.25).— 6 y 10,30: De bote en bote, por 
l.ARA. -6.30 y 10,30: Vivir de ilusiones xt!»nd Laurel y Ollver Hardy (6-10-931). 
(éxito de Arniches) (13-11-931). PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
MARIA ISABEL.—6,30: La fuga de 10-30:_ E l trío de la bencina (24-11-931). 
S A N A T O R I O 
I H I S P A N O - A M E R I C A N O 
| D E G U A D A R R A M A 
= ( r e c i e n t e m e n t e i n a u g u r a d o ) 
Z Espléndida situación, resguardado por magnífico bosque de pinos. Altura. 
S 1.050 metros, a un kilómetro del pueblo de Ouadarrama. "Confort". Cocina 
S selecta, PRECIOS MODERADOS. Médico-Cirujano, doctor don MARIA-
= NO GOMEZ ULLA. Para Informes: Director, doctor don SECUNDO RO-
E MEIIO ALONSO. Lista, 19. Teléfono 55137. MADRID. 
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Grandes partidos. Primero: (a rer 
PALACIO D E LA PRENSA.—(Buta-
ca tres pesetas).—6 30 y 10.30: Nosferatu 
y Î a taquimeca (24-11-931). 
PLEYEL—(Mayor, 6).—f:i mejor pro-
grama, la mejor orquesta.—6.30 y 10.30: 
Vine, vi y me fui. E l diario de Niñón, 
por Elena Richter. Cristina, por Janet 
Gaynor y Charles Morton. Noche, B. 0,75 
(8-11-929). 
RIALTO.—(91000).—6.30 v 10.30: Car-
los Gardel en Luces de Bueno» Aires 
(24-11-931). 
TIVOLI.-(Alcalá, 84).—A las 6.30 y 
10.30: Cómica. Noticiario. Dibujos y L'AI-
R-lom, grandioso "filma" de la obra de 
Edmond Rostand. 
(El anímelo de los espectáculos no Mi-
pone aprobación ni recomendación. L» 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
monte) :í.4irtH,.ra rorreRponde a la de la pubíl-
Segundo: (a remoníei "¿ch^o ' I .T obía .^ D E B A T E de la criHcn de 
Fol le t ín de E L D E B A T E 63) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E LA ACADEMIA ESPADOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
de la mesa, amos y criadoa, para nuestra última me-
rienda en tierra argentina. 
Leonor estaba junto a mí, y sobre sus cabellos de 
oro viviente bajo la simpática luz de nuestra lámpa-
ra, había prendido un ramillete de jazmínea del Pa-
raguay, y aquellas flores celestes eran como un desafío 
a Ja roja divisa de mi tía. 
Esta nos contemplaba con ojos amorosos, y cuando 
mi padre le dirigía la palabra, ruborizábase como una 
colegiala que tropieza con su galán. 
Benita nos servia, y yo observaba que su presenc a 
causaba en Leonor un Indefinible malestar. Durante la 
ausencia, la muchacha so había convertido en una real 
belleza L a porción de sangre africana que corría por 
sus venavle daba un aire inquietante, salvaje y aPa-
^ ^ ¡ N u n c a le he t.nido conflanzal-^jome por lo bajo 
^ • Y o .11-16 contesté con algün aturdimiento- E s 
" V ^ i f e m p - a d o a g r a n a r copiosamente. Sintióse 
un ensordecedor redoble en el tejado; rachas de fres-
cura entraban de la quinta. 
—¡Mal tiempo para viajar!—exclamó mi tía. Y Leo-
nor, recordando el primer día de su destierro, dijo: 
—Peor que éste fué el tiempo que nos hizo cuando 
nos desterraron a Santa Fe. E r a invierno y tatíta es-
tuvo a punto de morir en el camino. 
Mi padre, embelesado de oírla hablar, se Indignaba 
al solo recuerdo de sus penurias . 
—¡Quisiera saber—exclamó con ira—quién provocó 
vuestro destierro! 
Don Tarquino empezó a resoplar, y mi tía. sobre-
saltada ante el giro de la conversación, propuso con 
juvenil alegría: 
—¿Hagamos helados? 
Se levantó impetuosamente y con mama Felisa y 
la muchacha, salió al corredor a recoger a puñados 
Ja piedra* caída, que se amontonaba en los rincones, 
y con una fuente de crema confeccionó los mejores 
helados que he gusitado en mi vida. 
Cesó la lluvia y repentinamente se despejó el cie-
lo y esplendió la luna. MI padre consultaba a cada mo-
mento el reloj. Todo estaba listo, pero no había noti-
cias de Mr. Atklnson. 
De pronto sentimos el rumor de un caballo, que se 
detenía al píe de la escalinata. 
Nos levantamos con sobresalto, y corrimos a cerrar 
puertas y ventanas. 
E r a un soldado del ejérciito de don Juan Manuel, que 
venía con un pliego. 
—Mala noche para estas andanzas, amigo—díjole 
mi padre al recibir el pliego. 
E l soldado se encogió de hombros y permaneció 
en la oscuridad de la galería. Debía de haber galopa-
do largas horas bajo la lluvia, porque, a pesar de su 
poncho, estaba hecho sopas y su caballo asesaba fa-
tigado. 
Con mano trémula abrió mi padre el pliego, y sólo 
encontró un sobre dirigido a mí. 
—¡Letra de Manuelita Rozas!—murmuró mi tía. em-
pinada sobre mi hombro. 
E r a una esquela con dos líneas: "Atklnson está pre-
so; pero a la media noche otra ballenera atracará en 
las barrancas de San Isidro. ¡Buen viaje!" 
L a lectura de esas líneas me llenó de emoción. 
—¿Vas a contestarle?—pregunitó mi padre—. ¿Qué 
podrás decirte que equivalga a esas palabras? 
Busqué un pliego de papial y escribí: "Su corazón. 
Manuelita. merecerá en la historia de este tiempo una 
página más hermosa que muchas batallas". 
Mi padre leyó, y dijo: 
— E n vendad: será incompleto el relato que se haga 
sin mencionarla... 
Leonor, que había asistido a la escena, dominando 
su ansiedad, corrió a un espejo, y se desprendió de la 
cabellera el ramillete de jazmines del Paraguay, lo 
guardó en el mismo sobre en que iba mi billete y le 
agregó esto: "Era mi divisa y la pongo a sus pies". 
Un rato después, regresaba a la ciudad el chasque 
de ManuoJita. 
Aunque faltaban dos horas para la media noche, 
debíamos huir de un sitio que de un momento a otro 
podía ser rodeado, pues de aquella misiva desprendía-
se que la Mazorca sabia mi venida y nuestros propó-
sitos. 
Cerramos la casa. L a servidumbre dormía. Guiados 
por el maestro Pancho, descendimos la barranca, ha-
cia las tascas del rio. E l pie se hundía en el barro de 
los senderos, y caminábamos -uno detrás de otro, en 
silencio, Incapaces de expresar la amargura de aban-
donar la patria. 
Iban con nosotros don Tarquino, mama Felisa y Be-
nita, pero ellos no partirían. Nuestra casa quedaba en 
sus manos, para cuando algún día pudiéramos volver 
Mi tía. preocupada siempre de aquellas cosas le ha-
bía arrancado a don Tarquino la promesa d¿ reali-
zar cuanto antes las ilusiones de mama Falisa que 
esa noche adoptaba unos aires majestuosos 
Una hora antes de la fijada, columbramos'sobre el 
río la línea sutil de una ballenera que avanzaba for-
zando los remos. 
—Anda en nuestra busca—dijo el maestro Pancho 
a media voz. 
—¡Grítala, pues!—ordenó mi padre. 
Resonó su alarido en la noche, y nuestros corazones 
se estremecieron. Minutos después la ballenera atra-
caba a la barranca. 
Mi padre se volvió a contemplar el paisaje que Iba 
a dejar y se agachó rápidamente y besó el suelo de la 
patria. 
—¡En nombre sea de Dios!—exclamó santiguándo-
se, y saltamos a bordo. 
Unos cuantos golpes de remo, y Ja dócil embarca-
ción empezó a alejarse de la barranca. 
Don Tarquino y mama Felisa permanecieron de pie 
—¡Algún día volveremos!—habla dicho mi padre por 
consolar a Ja buena mujer. 
Mas para Benita esas palabras no tenían sentido. 
Sentada en la tierra, había escondido la cara entre 
los brazos, y adivinábase que estaba llorando. 
—¿Por qué lloras así?—le dije a media voz. enter-
necido. 
— ¿ N o lo adivinas?—me respondió Leonor, que es-
taba a mí lado. 
—¡Porque nos vamos, sin duda! 
—¡No! ¡porque te vas tú. José Antonio! 
Callé un rato, mientras en mi alma se aclaraba 
aquel enigma, y luego, seguro de que Leonor lo habla 
penetrado también, le pregunté: 
—¿Tienes confianza ahora en ella? 
—Ahora sí—respondióme con los ojos llenos de lá-
grimas. 
Nos habíamos alejado bastante de la costa, y se bo-
rraban los contornos del grupo. 
Los marineros habían izado la vela y la barca hun 
día valientemente su proa en las olas del gran río. 
—¿Conservas la corbata celeste? 
—¡Aquí está! 
—¿Por qué no te la pones? 
L a saqué y se la di. 
fu^y", T dÍjÍSte quc tú me la Pondrías, cuando fuera digno de ella. 
a r b a Í l Í S u u m í 0 ^ 10 ere9-<liJ0 <^P>egándola, y con 
arte exquisito la anudó a mi cuello 
o u f mi Padre ñ o n g a b a ; volví la cara y vi 
c e W . n *, ' f1"***1*" en P^erle otra corbata 
D é i a t ' V Va.rl0 de ñeSR(n en tierra o r i e n t é 
c o T f r Z l l P tÍCaa' Zenobia¡-contestó mí padre 
Z n l Z ^ y ' T 0 ella irl3latiera. le ^ n i ó las manos 
ó "0^ m n / Z '** retUV0 Pri3i0n^s. Y mí tía son-
Pero * PÍCardía> "Pandónos de reojo. 
pu! ^ ^ c r T u L r Uemn1611^"105 f ell0S- y ^ suyas a o u H i P 0 conservó mí padre en las 
L L T r a i ' ^ T SUaVC9 y r ^ e t a ' de mi tía. 
ner ^ PaSteleS' ^ ^ 
Buenos Aires, noviembre de 1920. 
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E L D E B A T E ( 7 ) M !,. .1 
L A V I D A J N M A D R I D T R 1 B U N A L E ^ " « Í ' Í . ^ I A U R B A N I Z A C I O N D E L E N S A N C H E S a n t o r a l y c u l t o s 
po a los trabajadores de la t ierra 
E l señor Carr ión fué muy aplaudido 
al terminar su discurso y en varios pe-
ríodos da é s t e . 
E s t a tarde, a las cinco, c o n t i n u a r á la 
d iscus ión. 
Sosion de l A. de Vallecaslprogresado en todo el mundo al ser es-
Bajo la presidencia del Beñ̂ TATT" i ^ ^ -
celebfó ayer aealón el Ayuntamient H Termina diciendo que laa obras hi-
Vallecas en medio de una eran ^"•0 fde|drAulica81 los transportea, etc., son muy 
ci(5n. expeoia-jbeneficiosos para la agricul tura; pero 
Leída y aprobada el acta ant^-mr lqUe estas obras ú n , c a m e n t e deben ha-
lee el dictamen de la comisión P ^ •S(;|Cerse cuando la e c o n o m í a nacional lo 
encargada de distribuir 35.000 p £ 4 t 1 - ™ — y qUe 10 prlmer0 de todo es 
para aumento de sueldos y Jornales d ^ 
personal municipal. 
E l dictamen propone se distribuyan 
como grat i f i cac ión por este solo año en 
tre los empleados de sueldo no sup¿rior 
a 4.000 pesetas, adjudicando a cada uno 
de los administrativos loo pesetas- y a 
los obreros 0,50 pesetas diarias. A pesar 
de tener como norma del dictamen el I 
f r ^ 0 ^ d t 0 ¿ l d ' ? O m o 1 , a I o b r e r 0 e Í e c - 1 ^ en los salones de la Sociedad 
t r i C ! í n ^ Matritense de Amigos del 
f6 í ^ r l r ^ T S 0 ^ P ^ í d o s en País , se ce lebró una Asamblea de todas 
la grat i f i cac ión a dos oficíales terceros,!las fuerzas vivas de la comarca B a z a -
por ser mterinos; y a pesar de estar con-1 Huesear, que han venido a Madrid con 
signada la expresada suma para aumen-iel objeto de sol icitar de los Poderes pu-
to »ln e x c e p c i ó n de categor ías , se ex- blicos la ráp ida t r a m i t a c i ó n del expe-
cluye de dicha grat i f icac ión a los em-diente de c o n c e s i ó n de dicho ferrocarril 
pleados de sueldo aupenor a 4.000 pese-'bajo el s istema cooperatiyo para que 
tas. Con el reparto hecho no se distribu- puedan dar trabajo a los miles de obre-
yen las 35.000 pesetas. m en forzoso 
E l s e ñ o r Torbellino impugna el dicta-i A este acto, que estuvo concurridís i -
men y propone se e fec túe la distribución 
como atunento de haberes. L e defiende 
el señor Maldonado basado en la nece-
sidad de hacer economías . L a minoría 
L a c a s a c o n s t r u i d a en m e d i o de 
u n a c a l l e y t a p a n d o l a p u e r t a 
de u n a i g l e s i a 
S E N T E N C I A D E L S U P R E M O 
I r á n a l a s e s i ó n m u n i c i p a l del v i e r n e s el p r o y e c t o y p r e s u p u e s t o 
de l a s e g u n d a z o n a : l a c o m p r e n d i d a e n t r e el p a s e o de l a C a s -
t e l l a n a y el H o s p i t a l del N i ñ o J e s ú s 
E n t é r e n s e ustedes con cuidado de dón-
de e s tá edificada la casa que compran, 
a d v e r t í a m o s hace unos días a nuestros 
lectores 
un seño 
casa que, a juicio del Ayuntamiento, es-
taba enclavada en una vía pública y 
_ •» » Lt » debia, por lo tanto, ser demolida. 
E l f e r r o c a r r i l B a z a - H u e s e a r | Llegado el asunto a la Audiencia de 
Sevilla, é s ta dió la razón al Ayuntamien-
to, y la Sala primera del Tribunal Su-
premo, siendo ponente el magistrado se-
ñor Ibargüen, ha confirmado la senten-
cia de aquel Tribunal . 
Comoquiera que, s egún doctrina del 
Tribunal Supremo, en muy reiterada ju-
risprudencia la d e t e r m i n a c i ó n de si el 
lugar litigioso es v ía públ ica y la de si 
el adquirente o el que cons truyó en tal 
S A L D O D E P R E N D A S . S E L L E V A N 
H A S T A E L T A P O N 
— 
E n el Puente de Vallecas el a u t o m ó -
vil 3.182, de Granada, a trope l ló al n iño! 
i de tres años , D á m a s o Alvarez PérezJ . 1 «x , 
domiciliado en la Avenida de la R e p ú - A y e r no hubo m a t a n z a por a v e n a en l a c o n a u c c i ó n de a g u a 
blica, n ú m e r o 95. L a cr iatura mur ió a 
consecuencia de las lesiones recibidas.1 ^ 
E l coche d e s a p a r e c i ó , pero m á s tar-! ¿ Q u é h a y d e 
de fué encontrado en Arganda, donde 
Se proced ió « . d e t e n e r a su ™ " t a t o r , | p r e 8 u p u e 8 t o g ? 
aue vive en un hotel de la Puerta de 
DIA 25 .—Miércoles . - -Santos C a t a l n i , 
virgen; Moisós, presbí tero; Erasmo, Mer-
curio, márt ires; Jocunda, virgen. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Catalina, con rito doble y color encar-
nado. 
A. Noo.turna.—ílíinta Bárbara. 
Ave María.—11, mitía, rosario y com'da 
a 40 mujeres pobres, couteada por d o ñ a 
Pi lar del Valle. 
Cunrenfa Horas.—Calntravas. 
Corte de María. - E n c a r n a c i ó n , en su 
iglesia. Covadonga y San Lorenzo; G r a -
cia, en M iglesia (Humilladero). 
Tarroqnla de las Angustias.—7, misa 
mo y en el que hicieron uso de la pala 
bra elementos destacados en las finanzas 
y en la t écn ica , se sumaron laa fuerzas 
vivas de algunos pueblos de las provin-
Atocha. 
F ina l i za noviembre, penúl t imo mes del ejercicio econó-
mico, tanto en la vida del Estado como en la municipal, 
y nada sabemos todavía de los presupuestos del Ayunta-
miento de Madrid para el ejercicio próximo. E s decir, 
sabemos algo: sabemos que ef«tá terminado el proyecto , 
_ _ , onwcnn , • -iff.mnR fiio, ,.n nnrio»- Hni perptilua por los tcenh^chores de la pa-
del presupuesto de gastos; que esto obra, desde nace algunos cuas, en poder del ' ,a 
r - ^. , alcalde, y que fué elaborado, con toda precipitación, en cuarenta y ocho horas de, i.arroqI1|a dcl Blien Conseio. - 7 a 
U a m a m o " a i trabajo in tens í s imo, por el personal del Negociado de Hacienda. Eso es todo. n miaa;; c,nla med¡a hora. 4 30 tardei 
Manuel de Dios Cnmbrana, de trein-[ Como se ve, no es mucho, ciertamente. Porque, si algo más sabemos, es de novena de Animas, con fúfláríú de di-
ta y Siete años , con domicilio en el Ca-iindole negativa y m á s bien para silenciarlo: finaliza noviembre, no hay todavía funtos, sermón dtñoi l i . Laño? . lanuMi-
mino Viejo de L e g a n é s , se c a y ó del an- ni proyecto de prosupuesto de ingresos—pese a que, en buena técnica hacendis- tos y responso. . . v, 
damio donde trabajaba a una altura tica, éste debe preceder al primero, ya que - f * » ^ 
de 25 metros, en las obras del teatro gastos sin saber con qué medios se cuenta P " 3 ^ 0 ^ 1 ^ / 1 ^ 6 ' ^ " ^ " foe clOn, estación, rosarlo, sermón señor 
y otro por la Comisión, por todos y cada uno de los f 0 » ^ * " V á s ^ U M Camara .a , re.-erva y salve can-
amiento Pleno, y necesita posteriormente recibir el refrendollada 
ser estudiados uno 
les y por el Ayuntai 
de la Opera. F a l l e c i ó en el acto. 
U n c a p i t á n l e s i o n a d o |del de í egado de' Hacienda. I l'arroqula de lo* Dolores.- Novena a 
A l hacer p r á c t i c a s de saltos en la E s - | A la altura en que nos encontramos, se han agotado con creces todos loe p!a-!la^ Virgen Milagrosa. 5.30 Expos ic ión , 
sitio tienen o no conocimiento de las cir- cuela de E q u i t a c i ó n del Campamento deizos que la ley—no sólo el E s 
efectividad del pr imero—señal 
arbitrio especial recurrirá 
hemos de tener presupuestos 
de enero. A fnia y salv». 
Decretada por el Gobierno la derogac ión del Título I del Estatuto y mantenida parroquia de S. J o s ó . - E j e r c i c i o s del 
cunstancias y las condiciones del l u g a r ¡ C a r a b a n c h e l se c a y ó del caballo, al dar 
y del edificio, asi como la de si obraron ¡éste un tropezón, el c a p i t á n don Manuel 
? i a«nn J!,r <?.edific" con buena o m a l a ' g ^ ^ Vlgull DleZj el cual resul tó 
fe, son cuestiones de hecho, quedan es-i 4 T . . . ^ , . . j 
tas reservadas a la soberana resolución vemente lesionado- LueS0 ^ asistido en 
de las Salas sentenciadoras. el bot iq\ün fué trasladado al Hospital 
socialista apoya al señor Torbellino, y el c ías de Cuenca y Toledo, en cuyos pue 
señor Lainez se opone, "porque, dada la blos existe igualmente el proyecto de fe-
escasez de trabajo, hay muchos padrea 
que no pueden llevar un pedazo de pan 
a sus hijos, y los empleados municipales, 
aun con sueldos modestos, pueden aten-
der las necesidades m á s urgentes". E l 
señor Lorente propone que el dictamen 
pase a la Comis ión para nuevo estudio, 
conforme con la propuesta socialista. E l 
señor B a r j a , en nombre de la Comisión, 
acepta la propuesta. Pero sí ha de ser 
el aumento con carác ter permanente, la 
Comis ión ha de hacer un detenido es-
tudio, pues tan buenos son los obreros 
manuales como los que trabajan en la 
oficina, llenos de desventajas por el am-
biente social en que se desenvuelven. 
Prev ia lectura de los respectivos expe 
E n este caso la Sala sentenciadora Mil i tar 
apreció que la casa estaba construida en 
terreno de dominio público y que el ad-
quirente lo sabía, y para ello se funda 
¡ Y v a d e b i c i c l e t a s ! 
L u i s a Peironcely Puig, de treinta y 
6 t., rosario, ejercicio, 
Pareja, salmo y rea-
•a vigencia del I I , forzoso es refocirse a éste y a fus Reglamentos complementa- me9 de Animad, 
rios en todo lo que a la Hacienda municipal se refiera. Y el Reglamento de Ha- sermón señor G. 
clenda fija un procedimiento que es claro y terminante. Sus lineas generales. W j * ^ ^ ^ ^ 
en aue el edificio estaba anovarin on inel » * — — - # t é t i c a m e n t e expuestas, son las que siguen: i„ rf>miH,¿ : Ejercicloa de Animas. 6 U rosario de di-
muros aue c S añofi' con domici110 en Claudiol Al fin del segundo mes del segundo trimestre (mayo) el interventor remití a funtos sernion ^ ^ medUa. 
rín" Coello, 35, d e n u n c i ó que de la porter ía a Secre tar ía re lación de las obligaciones o gastos fgrzosos, para que el ^ecretano, ^ y rosponi-0-
de dicha finca han s u s t r a í d o tres b i c i - ¡ a n t e s del 10 de junio, formule el anteproyecto de gastos. E l interventor lo exa- |'arroqula do Santiago.-Novena a N. 
cletas, dos de su propiedad y la tercera minará en el t érmino de quince días, y la Comis ión Permanente empezará a dls- s r a . de la Fuencisla. 6 t., Expos lr ión , es-
cutirlo lo m á s tarde en la primera decena del primer mes del tercer trimestre tacion, rosarlo, sermón señor Vázquez 
(Julio)! Publicado el anuncio en el "Bolet ín oficial de la provincia", será cxpuesto.Camarnsa, ejercicio y reserva, 
al núblico el provecto durante ocho días y se habi l i tarán otros ocho para recia-j Parroquia de Itattti Teresa.—Novena 
igualmente que "declinaban la responsa- E l señor D o m í n g u e z vino al Supremo R o b o d e 1 . 5 0 0 pesetas naciones E l Pleno lo discut irá antes del segundo mes del tercer cuatrimoshe a Ntra. Srá. de la Me.lalla Milagropa. 
bihdad que pudiera corresponderles, caso a combatir esta aprec iac ión . Y en abono T „ . s . < Pasado 8. misa de comunión y ejercicio; 10, 
de no conseguir la a u t o r i z a c i ó n para la de su i m p u g n a c i ó n adujo, como docu- L e * "cacos" penetraron en e domici- (octubre), para ser nuevamente expuesto ^ P " ^ * ^ dispon" "lisa c;,nlai,Q: M 5 ^ r',rtíirio' !5f>'mon 
mentos a u t é n t i c o s demostrativos del I lio de Venancia Arellano Roldán , de este plazo, los presupuestos pasaran a la De legac ión üe ttacienaa, 1a que u iapou i e ñ o i Rubio Ct.rcaSi ejercicio, reserva, 
error de la Sala, los asientos a su favor i cuarenta y seis años , calle de E m b a j a - drá de treinta días para aprobarlos o rechazarlos. ¡salve e himno. 
diel Refia^r0_de la Propiedad, el auto de-,dores, 32, principal, y se llevaron 1.500 E s cierto que con la derogación del primer Titulo del Estatuto ha desaparecidoj pan-oquij, j j . s. R a m ó n (P. de Valle-
la Comis ión Permanente. No es menos cierto que ello puede ser cauya de un Ca8)._idem) ídem; 8, misa de c o m u n i ó n 
rrocarril cooperativo. 
Por la r e p r e s e n t a c i ó n de cada uno deicipal de una iglesia, cuya puerta "obs 
los pueblos, se hizo e x p o s i c i ó n minuciosa I [ruia- puertas de las ig les ias—decía 
y detallada de la s i t u a c i ó n tan precaria l^a/e";«"c,Qao r e c u r r i d a - d a n siempre a 
V en extremo angustiosa ñor aue atravie- PUWlcaa, luego la casa que tapaba de Cario?; Merino, vecino de la denun-
<á l f ^ % S0bre un o íante . L a s m á q u i n a s valen 600 pesetas 
R o b o d e 1 . 5 0 0 pesetas 
inmediata e jecuc ión de estas obras, por 
la actitud que pudieran adoptar los ele-
mentos obreros en los pueblos de refe-
rencia. 
Se acordó elevar al presidente del Con-
sejo de ministros las conclusiones que 
fueron aprobadas por unanimidad, asi 
clarando la poses ión a'favor de los d u e - L g ^ a g 
motivado retraso en el procedimiento. Pero lo que no se nos negará a nosotros'en el altar de la Vligen; 5 t., Exposi -
sermón señor u n n i ñ o l que exlsten cuatr0 tramiteS de los que no puede presclndlrse en modo alguno: ción, estación, rosario, w 
la C a r r e r a de San l ¡a aprobación por la Comis ión de Hacienda, la aprobación por el Ayuntamiento ¡Jaén y r**erv*-
;ido el niño de tres p;en0 la expos ic ión al público para que éste pueda formular reclamaciones y toL¿7^, M ^ J ^ S ^ I ^ 
i ^ . ^ í a i n b Í é n í L í ^ í constituidos enic-ongtan aportados a'los "autos y'no^só"^1 a ñ o s J o s é Farnos F e r n á n d e z , a conse-l^ solución'd'ei delegado "antedicho. Y estos cuatro trámi tes imprescindibles recia-
dientes el Ayuntamiento acuerda la s e - . C a m l t é permanente hasta obtener la au . ¡por lo tanto, eficaces, tanto porque no^uenc ia de graves quemaduras que se un tiemp0 absoiutamente necesario-tanto m á s necesario en unos p t ^ ^ ^ ^ r - ' , , ^ ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ O a S i í í 
Novena a N. 
grosa. ü, misa y 
t., Expofiicion, es tac ión . 
nos anteriores y la rectif icación del aml 
llaramiento hecho por el propio Ayunta-, M u e r t e de u n n i ñ o 
miento. „ j • m j 
E l Tribunal Supremo le ha contestado! T ^ .su ? • 
que esos documentos, salvo el úl t imo, no J e r ó m m o ' 14, fallecido 
ereielo; 5,30 
, ,„ íailLui e iu:aCes, L a m o porque no cuencia ae graves q m í i u a u u i q u e a c ¡ m a n un tiemp0 absolutamente necesario—lamo mas n e c e s a r i o en unua j u e a u p u c a - rogarj0 s ermo„ 
parac lón del sereno Luis Gutiérrez y la t o n z a c i ó n que del Gobierno solicitan fl-¡ puede apreciarse sí su contenido eviden- produjo días pasados al caerse en un r e - 1 ^ , de la importanola de los de M a d r i d - d e l que en la actualidad no dispone ter- « res;rva y salve 
jando el domicilio en la C a s a Central de c ía o Z ^ S ^ Í ^ ^ M . K dÍCe, ciPiecte de ^ hirviendo- mlnantemente el Ayuntamiento Parroquia de lo8 AngoL-s . -Empieza el 
Andaluc ía , calle de la Montera, 16. [naoer incurrido la Audiencia, cuanto por-
^ i ique en el caso de haberse incorporado' ¡ E l t e r r o r ! 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o hubiéralos tenido en cuenta el Tribuna!; ' Tr. ., . 
de Instancia, en unión de los d e m á s me-: Dos agentes de Vigi lancia conocieron 
del doctor L a c a s a . 
Por unanimidad se acuerda hacer ex-
tensivo a la contr ibución industrial el 
aumento de la déc ima. 
Y d e s p u é s de aprobados varios pagos, 
y algunos ruegos de escaso interés , se 
l e v a n t ó l a ses ión, después de las doce de 
la noche. 
Se nos afirma que ha sido traida y llevada la idea de prorrogar los actuales, triduo a su Titular. S, misa de c o m u n i ó n ; 
Confesamos que no hemos creído nunca en esa afirmación. Y no porque no sea 6 t., Exposic .ón, e jerce o, s ermón •«flot 
legal la prórroga. Taxativamente e s tá reconocida, por un año, en el articulo 295 Sanz de Diego reserva y bendición. 
que Madrid reclama, para 1932, poco' 1 a " ü í l 1 ' l I « > M í g u d . - N o v e n a a 
lo que a los ingr sos se refiere ge ^ ^ « t r a Senr-ra de la Medalla Milagro-
: , V T . . ,.. * » . „ „ „ I , » „ I A . , !Sa- 5 Exposic ión, ejercicio, sermón se-
del Interior, con la reorganizac ión ñor Suárc7; Faurai reJ9erva ' 3alve 
de pesetas; se han añad ido al presu-, JJQPÜICH de la Miiugmw». Nnvrna a 
A c a d e m i a de Jur i sprudenc ia 'de hasta las costas occidentales de E u - i m ^ e que se edificó la casa en l a ' v í a -CJascro c u a n o ue » « ' " ' - - ¡ p u e s t o general de gastos otras partidas nuevas, y es preciso reforzar de a lgún , la Virgen Mi lagros . 8, misa de comu-
1 Tom Dor un lad0 v hasta las orienta- Pública, el que la cons truyó y el que la a los agentes y s a c ó del bolsillo una pis-:modo los ingresos, ya que el incremento de la recaudac ión no es ni mucho menos món general con cánt i cos y salve eo-
M a ñ a n a a las siete de la tarde, ce- i J de A m é r i c a n¿r otro L a s altas nre - ,adquir ió obraron de mala fe. ¡ tola con la que a p u n t ó a uno de ellos con paralel0 al de lag cargas. E s decir: que el presupuesto futuro rebasará , tal vez. enme; c t., Expos ic ión , rosario, sermón, 
" l a ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ k ^ ^ T ^ ^ y " t e n d r Í ^ " ' - . t . e . n p o a representantes de U J U , , « S é . t e un p r o b . c a u s a bastante — d ^ ^ F i M o f í i M 
el reaiimen cr í t i co del anterior, y el prc-¡f lco hasta R u s i a I 'autoridad pudieran lanzarse sobre el de8ear5amos qUe el presidente de la Comis ión de Hacienda, señor Saboiit, disipaBe;Sermón y re^ongo ' • J 
sidente, don Niceto A l c a l á Zamora, el, N a v o g n o l ó n m a r í t i m a . — T i e n d e a esta- L a l i b e r t a d del D r . A l b i ñ a n a ladrón y d e s a T a r l e - L a P ^ . C1r,"lü de S- (ÍÍM('S- Kjerc'cios espirl-
dlscurso reglamentario sobre el t é n i a : L i S t í ^ t o t e T t í é í ^ O ^ Mlpinanrt cargador con cinco proyectiles una bala, tuales. 6,30 t., letanía, medl tac lén , ser-
en la r e c á m a r a . Francisco Corral f u é | |mon moral, señor Terroba, sobre muer-
te y preces "Repercusiones de la Const i tuc ión fue-:braltari I E n la Sala Tercera de la Audiencia. 
r a del Derecho polít ico". * L luv ias recogidas ayer en toda E a - ! Provincial, se ha celebrado la vista d?ljPüe*¡*¡ a dlsP0Slción del Juzgado üe 
. . . i , . Lof ia TT-.n Rnntincrn IR mm.! Vitoria 3: i r6?"1*80 de ape lac ión promovido ñor e l ' 8'uardia-
L a d i s c u s i ó n 
J a ia ...f,,,.,,,.1 p a ñ a . — E n Sa tiago 18 . ; i t i  S . i 1 , ^ 8 0  l i  i  p  l 
» o n de l a r e f o r m a valfadolid 0,1; Santander, ^ ; . J ^ f . . ^ • auto de libertad 
• T An r7„¿„rr„„„ „ \ T „ ^ Í O ¡nori^a^io.'Pr?vl£loPal dlctado a favor del doctor Al -
a g r a r i a en e l A t e n e o 
U i irhrmi-Tsiri^n rlol F t K s a n r h p la Cabeza y colonia de Ibarrondo (Pros- * J p'^tea. u r b a n i z a c i ó n Ciel t n s a n e n e I)enaad) Carmel i tas . -8 , Expos i c ión ; 9,30. misa 
Se inició un amplio debate sobre las solemne, con sermón por un padre Car-
Ayer , a las seis y media de la tarde, 
c o n t i n u ó en el Ateneo la d i scus ión del 
proyecto de reforma» «.graria. Abierta la 
Logroño, Zaragoza y Murcia , inaprecia-
ble. 
P a r a hoy B 
biñana. 
E n el acto de la vista, el representante | 
de la F i sca l ía 
sol ic itó en su 
revocara el 
Y a h a n a p a r e c i d o los p a d r e s d e l n i ñ o ,! A P ^ presentadas al antepro-melita; 4,30 función en honor de Sari 
a b a n d o n a d o C b L S n de T a s T a l l e ' /Trayec tos Vecto de Extrarradio , y a. de P « W J u a n de la C n . z y proceS¡ón de reserva. 
. , . «i Ti'r.=o,-,/v,o ^ « . ^ . « U ' V O ucl uinto ue ¡a Castellana. Con: J - n<'l tarpus Chrlntl.—Novena a las 
retroactividad del proyecto y entiende 
que si, pues que con ello se persigue 
una causa J iuta . 
E l s e ñ o r Garc ía Gut iérrez contesta y 
rechaza la af irmación de que la retro-
naría. 
Asoc iac ión nacional de Ingenieros I n -
dustríalea (Marqués de Valdeiglesias, L — 
6 t. Junta general extraordinaria. 
Instituto f r a n c é s . — " E l pontificado", de 
M. Ingres (con proyecciones), por M. 
actividad sea l e g í t i m a . L a revolución, ¡Guinard. 
a ñ a d e no só lo la han hecho los prole- Sociedad Gineco lóg ica E s p a ñ o l a ( E s -
auaue, XÍU ° immlmm no.'parteros, 9).—7 t. Ses ión científica, por 
tarlos, en beneficios de los cuales p a - , ^ p - . j , ] 
rece haberse realizado exclusivamente el 61 aocior ^asai-
cambio de r é g i m e n , sino que a ella han] O t r a s notas 
contribuido todas las clases sociales, es 
p e c í a l m e n t e la clase media, que ea la u n a Asoc iac ión escolar.—Para proce-
m á s perjudicada con el proyecto de re- der a la creac ión de la Confederación 
forma agrar ia . Insiste en que la parce- Ibero Americana de Estudiantes de Be-
lac ión del secano en p e q u e ñ a s propieda-;llas Artes, afiliada a la Unión Federal de 
des s e r á la ru ina de la agricultura; pero Estudiantes Hispanos, se ha constituido 
oes eerd id. l a m a uc IO, s , ^ , comis ión organizadora, compuesta 
que l a p a r c e l a c i ó n racional del regad o; don Jogó Cast«o Escuder0i don E n r i . 
puede ser beneficiosa para la e c o n o m í a que F ¿ b r e g a s c a r r i ó n y un delegado que 
nacional. T e r m i n a defendiendo los de - !habrá de j j g g i ^ j . la As0Ciación de Aium. 
rechos de los actuales propietarios, la|nos de Cerámica . 
m a y o r í a de los cuales h a recibido sus Círculo de Bellas Ar te s .—El jueves 26 
t ierras de sus abuelos, quienes las ga- del actual, a las siete de la tarde, dará 
naron con su trabajo. Durante la in- un recital de guitarra en los salones de 
naron con su Li J ^ - ^ o v i p . Círculo de Bellas Artes, el profesor del 
t e r v e n c i ó n de este orador se promovie d D . ^ Fortea A la fiegta ^ 
responso. 
L a e m i s i ó n de u n e m -
p r é s t i t o m u n i c i p a l 
E n el despacho del alcalde presiden-
(Este periódico se publica con censnra 
Irclcsiástlca.) 
O P O S I C K S T CONCÜSSOS 
^axa c i i c i e n u u a u i o ae uoertau, ^n ua.^.*.. w. . . . f"' r - celebró una reunión ayer inauanat, a c o r - - ~ * - - - r - ' " , • » . „ v M A ^ W Í . M ^ . 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense—7 tJaduciendo como razones de su preten- eaba reconoció en la mujer a la madro dó SOinptPr diCho provecto en lo que se de dictamen, y de que este vaya suh- iNovtna a la Medalla Milagro-:.. H 
s e s i ó n por el señor B a i t o ome y Mas na-;Don victor Ru¡z Albéniz . ••Posibilidades s ión la posibilidad de que los supuestos del niño abandonado, de que ha venido reüere a la set íunda zona,' a la aproba- cientemente avalado, dada la índole de de comunión, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ce uso de l a palabra el ingeniero del a ícolas en el Protectorado de Marrue-delitos de inducc ión que se imputan a l í h a W a n d o la Prensa estos días D ió avi- ción del Ayuntamiento Pleno en la se- la cues t ión , se acordó designar una po- órgano; _5,3Ü J . . Expos ic ión , rosarlo, ser-
Instituto Geográf ico, s eñor Baulet, que coa», 
defiende el proyecto y rechaza las ar- i Asoclfioión 
gumentaciones que el s eñor Garc ía G u - part 
t i érrez v e r t i ó en l a s e s i ó n anterior. Se go de ios aociures x-eim y irac*. v6«i«tHW|&au«w« uei UOULOI Aiomana, en un onoso i "* w - » » » . — — "*T.7"T.' — " y ' 'i. 1130 de servir de base para 
ncima rip<*miéq de si es o no legitima la^de esta ses ión, habrá junta general ord i -y elocuente informe, pidió la confirma-1 Policiaco la joven dijo l lamarse Loretojde proposiciones con objeto de llevar ta so luc ión a este problema 
ción del auto, alegando que su patroel-jMiguel Revuelta, de ve in t iún años , sin j rapidamente a cabo estas obras, 
nado se halla comprendido dentro del!domicilio. M a n i f e s t ó que hace unos diasi L a segunda zona del Ensanche es la 
decreto de indulto del Gobierno provisio- el padre de i a criatura, llamado Felipe'que corresponde al Es te de Madrid, es 
nal de la Repúbl ica , y que signif icaría ! r , a b a n d o n ó en la v í a públ ica ! aeclr, la comprendida entre el eje del i 
una monstruosidad jurídica seguir man- i . p ' . . Z>*AÍ~. nf«nHor paseo de la Castel lana y su prolonga-: 
teniendo encarcelado a un ciudadano ,sin que eUa tuv?era Para.a.tender ción hasta el Hospital del N i ñ o Jesús,1 
que por ministerio de la ley se halla en 1 a su subsistencia y a la de su mjo, por con t0<j0 ej gector ia antigua Plaza te ce lebró aver m a ñ a n a una larga y 
libertad. ]lo que dec id ió dejarle abandonado en la de Toros. detenida conferencia con e) s eñor Rico 
L a Sala, estimando los convincentes calle en la seguridad que habría perso-| Parece que se tiene el propósito, con el director del Banco H i s p a n o a m é r i c a -
razonamientos del defensor, ha confirma- nas caritativas, que acudieran en soco- objeto de empezar con la mayor urgen- no, s e ñ o r Moreno. A la entrevista asis- v . f 
do el auto, ordenando la Inmediata l i -j rr0 de la infeliz cr iatura. ¡cía a colocar obreros parados, de cele- t ió el interventor general de fondos• :Votarías-—Primer ejercicio; segundo 
bertad del doctor Albiñana. p t narte los oeriodistas pudíe- 'brar un concursillo, de ocho días nada del Ayuntamiento, s eñor M a ñ a s . llamamiento. N ú m e r o de plazas, 147; de 
Con éste son ya tres los mandamientos . ^ ' x ^ L * ^ A \ V P & * , P^ra adjudicar las obras a que el Parece aue en ella se t r a t ó funda-10P.03ltore3. 1-119. P u n t u a c i ó n m á x i m a 
judiciales dictados en favor de la l í b e r - ' r o n averiguar que Loreto se Preaent6 menclonado proyecto se refiere, 
tad del citado doctor, el cual cont inúa I hace diez d ías en el Juzgado de guardia 
preso, desde hace siete meses, por orden i para denunciar el abandono de que les 
gubernativa. Ihabia hecho v í c t i m a Felipe. Los algua-
ciles se compadecieron de la madre y 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy del hijo y les dieron de cenar. Loreto di-
jo que se iba a las Ventas a casa, del Con motlvo de una importante avería 
T R I B U I S - A L S U P R E M O ¡unos familiares que allí tema. en la red general de distr ibución de! E l conductor del t a x í m e t r o de la ma- cio ios aprobados en el a n t e r i ó r . ' c o m 
Sala L« Fondo. Bayo con Arbiol P a - L a P o l i c í a bUSCa a Felipe- ayer ?0 ^ vcrifcarse cn el M3" tríenlo de Madrid n ú m e r o 11.859. Feli-,Pre"didos cn,'e ^ números 307 y m de 
o de pesetas. Letrado: s e ñ o r G e n o v é s . o T u n Q W r v * ™ í í ^ S í ^ i K l * ^ ^ ^ « « S f f l i f í Pe Moreno Guerrero, ha hecho entrega1 la l ^ ^ g ^ e r a l . 
OTROS SUCESOS I I ^ . n i « u a ^ • íuE.o^ , HüS?,ltaleao en la Direcc ión del Tráf ico Urbano * « L A ? J t í t t W * i , e m t n ¡ n o s ^ P r i s i o n e s . -
U n robo Ezequiel Ruiz Eolder, q u e ! ~ d M ^ I . S p e s e t y en o^l igacio^s de ^ Z ^ n ^ T í « d ^ C r í 
vive en Antonio Leyva , 27, denunc ió Limpiezas, y, gracias a esta medida, p u - Í T ^ Ü ! . 1 ^ ^ " f 3 * , 5 - , ^ e ^ q " e i m i n o l o ^ i a . en i* r.ámei Modelo, los exá-
d» las opositoras a 
Parece que en ella se t ra tó funda-1 "Pi*3110^63. 1-119. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 
imentalmente de la e m i s i ó n de valores;110; Wlnona, 75; mayor obtenida, 93,35. 
•del e m p r é s t i t o de 1930 que el M u ñ i d - ' Aprobó ayer don Blas Serrano Pérez , 
No s e s a c r i f i c ó a y e r , p í o l a n z a r á al mercado uno de estos numero 715, con 75,50 puntos. 
días , acaso antes de quo termine el! ^ar& hoy' a las tre3 y media, hasta el 
presente mes. I'^O. 
Van aprobados 93. 
U n r a s g o de h o n r a d e i Auxiliares de l a a t n i o o l ó a pública.-— 
Mañana ac tuarán en el segundo ejorci-
en el M a t a d e r o 
Fondo. Prado con Pérez . Pago de pe-
setas. Letrados: señores Cierva y Onís. 
Sala 2.* Admis ión . Estupro. Admi-
sión. Imprudencia.' 
Sala 3 / Don José Moncho y otros. tjenda 
Exclus iva de transportes. Letrados: se-
ñores Viguri y M. Torres. 
ron algunos incidentes, cortados ráp l - |drán concun ir ios socios del Círculo, 
damente por la presidencia, y al fiIial¡acompañado3 de sus familias, 
fué muy aplaudido por los representan- Casa (je Aragón.—Con gran concurren-
tes de los agricultores que concurren a ciai se celebró el concierto anunciado, en 
la asamblea. el Que t o m ó parte el notable tenor arago- ción pública. Utilidad pública de terre-1 raj^a"' 
Por ú l t i m o hizo uso de la palabra el nés don Francisco Monén, quien fué muy , nos. Letrado: señor Rosado Gi l . Don domicilio en B r e t ó n de los Herreros, 26, note escasez, ya que los tablajeros sue-
W n n i i . r o no-r/Snomo v nonente del pro-'aplaudido y hubo de cantar vanos nu-, Juan Bejarano. Gobernación . Separación denunc ió la s u s t r a c c i ó n de dos abrigos^ien aprovisionarse en cantidad superior 
ingeniero a 0 i _ .y F a e r a - mpro3 fuera de Pro&rama- i . , |del 9u0rPo de Vigilancia. valorados en 140 pesetas, de la camio- a la npcesaria para el consumo del día. 
yecto en la Comis ión ae r e i ° r i " * ' Ateneo de Madrid .—Cont inúa el cursi- Sala 5.' Pastor con M. Z. A. Pago de :neta que le h a c í a una mudanza. L a Direcc ión del Matadero nos comu-
ria, don P a s c u a l C a m ó n , u^pu^a uc jlo de inffi¿s que explica el ex catedrát ico pesetas. Letrados: señores Barriobcro y i MÁS prendas.—Manuel Iglesias Mo- nica que hoy se c o m e n z a r á el sacrificio 
decir que habla sin ninguna represen- de ]a ••iíeine Techical F i g h School", de Cámara. C o m p a ñ í a "Zurich" con López . ' rgno de treinta y seis años , que vive de reses una hora antes de la acostum 
t a c i ó n dist inta de la suya personal, afir-1-
m a que el proyecto es oportuno. S i des-
p u é s de tantos siglos como los campe-
sinos l levan esperando ahora que se ha 
hecho la revo luc ión no se resuelve la 
c u e s t i ó n agraria , no s é cuándo se ha de 
Chicago don Severino Ojea. L a s inscrip-
ciones para asistir a estos cursillos pue-
den hacerse en la Secre tar ía del Ateneo, 
Prado, n ú m e r o 21; de 6 a 9 de la noche. 
Contra la bilis: Manzanilla "Espiga-
resolver, dice. A d e m á s , el actual Per10" idora". Bote grande, dos pesetas. 
' - ^ « a S u n l e l d l o s . - - A n d r e a A r r i a g a B a - ^ O v a c a s ^ ^ ^ 
de cuarenta y ocho años , con pera que durante el dia de hoy no se | tonal ^ en acluel organismo existe.! 
R e u n i ó n del S e c r e t a r i a d o i!encia' ún icas existentes, a las religiosas. 
— , ¡ E n los e x á m e n e s del lunes, verificados 
C e n t r a l \ ^ o r Oscrito> se Probó la cultura general 
de las 50 primeras opositoras, de las 178 
Se nos ruega la Inserc ión de la no- qu.e no fhan P ^ e n t a d o titulo. Veraafon 
ta siguiente- iaobre ortografía y rudimentos de arltmé-
" E l Colegio Central de Secretarlos, ¡ í ica' Seogruña y g r a m á t i c a . L a s oposi-
Indemnizac ión . Letrados: señores C o l ó !en Calvario 10 y 12, y Manuel Mar- brada, para continuarlo durante el tiem-
no y Escobar. itlnez Pascual , do veinticuatro. S e g ó - j p o que sea necesario hasta sacrificar to- i . 
Sala 6 / Jur i sd icc ión de Marina. I n - v ia 3 i denunciaron que de la obra das las reses dispuestas para ayer y hoy interventores y Depositarios de la Ad-i1 ° , que nan P r e s t a d o alguno de los 
«•.Int. T At t-T .i/^ • troi ; . •. __? i n_ j _ XJ» 1 T _ AI u t - - M I Í I !mínio»-fo/,4A« T s\/*n i ^ „ i7<nnn«n _ « i ^ u t ítulos a aue hace iei(>rencla la convoca-
tín Gamazo. 
A U D I K N C I A T E R R I T O R I A L 
do de crisis por que atraviesa el mundo 
y durante el cual laa rentas han baja-
do, es muy a p r o p ó s i t o para ello, y a 
que lo que conviene es aumentar la ca-
pacidad adquisitiva de los campesinos, 
con lo que se r e s o l v e r í a una crisis que 
no es de superproducc ión , en contra de 
lo que se ha dicho, sino de falta de con-
sumo. E l principal factor de 
m a es poner en contacto a l trabajador 
del campo con l a t ierra. Con ayuda de 
unos grá f i cos expone las condíc ones 
a g r o n ó m i c a s de las diferentes regiones 
e s p a ñ o l a s y compara A n d a l u c í a y E x -
tremadura, de propiedad concentrada 
en pocas manos y de escasa producc ión 
ñor h e c t á r e a con la reg ión levantina de 
propiedad muy extendida y de peores 
Condiciones p a r a el cultivo. E n é s t a la 
n r o d u c c i ó n unitaria es mucho m á s im-
portante, lo que es de atribuir a la di-
v i s i ó n de l a propiedad. Se dice—ConU-
núa—<iue en E x t r e m a d u r a y en Anda-i 
l u c í a la propiedad, que e s t á concentra-
da en pocas manos, es la que tiene un| 
escaso valor p a r a el cultivo, y no e<< 
así, y en ayuda de su criterio expone, 
nuevos gráf i cos , cuya exp l i cac ión , he-
cha por el propio orador, es acogida! 
con muchos aplausos. 
C o n t i n ú a diciendo que la poblac ión i 
e m p e z ó a huir del campo cuando la re-
conquista y que sigue ausente de él 
como consecuencia de la concentrac ión 
de l a propiedad. 
R e c h a z a la idea de que el proyecto: 
m a t a a la g a n a d e r í a al hacer que se 
roturen las dehesas, y entiende que lo 
que hace es beneflciarla porque la 
p r i c t l C á demuestra que l a g a n a d e r í a ha, 
A G U A C A T E S 
chirimoyas, una peseta medio kilo; ka-
kis, diez c é n t i m o s uno; boniatos, pláta-
nos machos, guayabas, cocos, pinas, ca-
ña dulce, toronja americana, limas y li-
mones dulces, 0,75 docena, y toda ciase 
de frutas encontraré i s en Barquillo, 12. 
M U S O Z . Tfo. 10.506. 
toser cun J a -
rabe O U I V K I m p o s i b l e 
N O H A Y T O S 
4,40 pesetas. 
sulto a superior. Letrado: señor Valen- ¿onde trabajan sita en la calle de P a - | L a Alcaldía fac i l i tó ayer, po'r su pa'r- 'mlnlstración Loca l de E s p a ñ a . celAbra- .1. ha ^ í i í ^ S ^ 
dllla les han s u s t r a í d o varias p r é n d a s e t e , en re lación con este asunto, la si-irA su reunión plenaria durante los d ías ¿ 'ian , 0 "̂'7' . , 
por valor total de 500 pesetas. |gulente nota: 29 y 30 del corriente, en su domicilio Ayer a ^ . c u a t r o de la tarde cpnti-
Hater ía . — A Camilo Ruiz Blázquez, i "Como consecuencia de no haber sido social. .miaron los eiercicios para los que fue-
Sala l ." Don Silvestre López con don i ¿Je cuarenta y nueve años , que vive en posible reparar totalmente la importante! E n el orden del d ía de estos plenos,uln convocadas las opositoras hasta el 
Francisco López. Pobrana. D o ñ a María San Vicente, 16, le robaron un mono- aver ía que re produjo en el día de ayer ¡ flgruran asuntos de verdadero in terés numfro . • ^ ojerciciog, escritos, como 
Pescada con don Quint ín Calvo. Pago de dero con 25 pesetas y un v i g é s i m o de!en la tubería general de conducc ión de para la clase. ^n el P^mer día, fueron: tres problemas 
pesetas. lia lotería de Navidad. inguas que, desde la Puerta de Atocha, A s i s t i r á n delegados de todos los co - | TVn;mctlca' con apl icación unicamen-
Sala 2 / Don R a m ó n Martín con don j E l t a p ó n . — J o s é Castil lo Láza la , de abastece a toda la zona Sur de Madrid, legios provlncíares ." te de 1.a3 cuatro reglas; un dictado bre-
Eusebio Tejero. Desahucio. Don María-1 ve int idós a ñ o s , domiciliado en L i s t a , 66,!el vecindario de estas barriadas ha ca-
no Gut iérrez con don Justo Domingo, denunc ió que le habían robado un ta-,recido hoy de agua, como asimismo el 
Pago de cantidad. pón de radiador, que vale 30 pesetas. Matadero y Mprcado de Ganados, clr-
» i , i ¡ • x , i 4 « B n v r v r T A T I Accidento. — Cuando trabajaba en cunptancia por la cual no ha sido posible 
A U m i ^ x c i A i i i U V i x x o i A X . Francisco Navacerrada, 42, sufrió le- realizar el sacrificio de reses. 
Secc ión L ' Alzamiento de bienes. Le-isiones de re lat iva importancia. Alejan- Da Alcaldía Presidencia, al comunicar 
irados: s eñores Salazar Alonso y Canals. dro G u e r r a Mocho, de treinta años , con'esta^ noticia, sê  considera obligada^ a ad 
Secc ión 2.' Malversac ión . Letrados: domicilio en el 12 de la misma via 
señores Fel trer y Villaverde. 
Secc ión 3 / Atentado. Letrados: seño-
res Bauer, Muñoz Rivero y Belda. E s t a -
fa. Letrado: señor de Diego, Hurto. 
Secc ión 4." Robo. 
E s m u l t a d o u n s a c e r d o t e 
C O R U N A , 23.—Ayer, el sacerdote co-
ruñés don Manuel Far iña , recibió de un 
chico doce a catorce hojas en que se 
hacía la apolog ía de la enseñanza cató-
lica en L a Coruña, No llevaban pie de 
imprenta. Unos chicos le piedicron unas 
hojas y él se las dió. Unos guardias de 
Seguridad lo detuvieron y lo llevaron a 
la Comisar ía . D e s p u é s estuvo en su ca-
sa, donde lo buscaron a los pocos mo-
mentos, permaneciendo detenido en la 
Comisar ía tres o cuatro horas. E l go-
bernador lo puso en libertad a media 
tarde y hoy le ha Impuesto una multa 
de 500 pesetas. Se comenta esta sanción 
porque se compara con laa Impuestas a 
£ t u t o r e s de los rumores Habflr,̂ t01si 
circulados ayer en e.ta S ^ U Í S M 
vos a muertes que ae ^ f ^ " 
por la fuerza pública en la cárcel y 
és tos »61o se impusieron una multa dej 
250 pesetas y dos de cien. 
G A L L E T A S 
P A T R I A 
Z A R A G O Z A 
E n la m e s a f ina no d e b e n faltar 
p a r a P o s t r e s , D e s a y u n o s y T é s 
nues tras e s p e c i a l i d a d e s : 
R I T Z - T E A T E N N I S 
C R E A M - C R A C K E R 
y 
M A R I A . E S C O C E S A 
a l t a m e n t e n u t r i t i v a s v 
f a m a m u n d i a l 
S ó l o en U l t r a m a r i n o s f inos 
ve; anál i s i s gramatical de unas 10 pala-
I n rnne+mn W« Ino "+oV;ís»' bra3; U!1 tema de Geograf ía (ayer co-
L a c u e s t i ó n de ios t a x i s rrispftndló.el e s t u d i ó ^ T l a s m e t t t i ñ a s da 
E s p a ñ a ) y un tema de Historia (ayer 
cía de Amérl-S n M T la ,,Ubll0aCÍÓ" de ,a 1, i n d J p c ^ n ' ca). " E l Comité de la Asoc iac ión de con-, 
ductores d« A u t o m ó v i l e s de Madrid " E l L . - m ^ r r . KA I 
Volante", pone en conoc;mipnto de todos L í í ' ^ califlcacionea no serán 
los a f i l i a d a que, f o r m ^ S o ¿ Í r t S l l T r t l 2 ^ 1 í f * i qU" t.erminen el primer 
o r i e n t a c i ó n de la entidad ele ía C o m í ^ .no h'in 
sión que presidirá el señor ministro 4* 5 ^ ^ 0 ° ^ % . ^ " -
Para hoy es tán convocadas h i s l a el 
vertir al vecindario que el abastecimien-
to de carnes e s tá asegurado, tanto por-
que en las tab la jer ías hay existencia? 
para el consumo de hoy. cuanto porque 
se han adoptado las medidas pertinentes i_ 
r a r a que en el día de m a ñ a n a pu«da rea- g 2 2 K 2 5 S ^ / d a ? ^ot1'Jmpn P 1 " xlma. 
_ ¡a resolución del asunto de los "taxis" lizarse la matanza de reses. aunque con-',,, 
t inúe sin reparar la aver ía de referen- T ™ . ^ o^decer otra? ind'caciCK I 
i c i a " ines que las que no dimanen de este Co-
. , , . I"1̂ ' Pues siempre, y en todo momento. 
R e u n i ó n del C o m i t é t é c n i c o 03 tendremos al corriente de las gestlo-
nes que se realicen." 
A y e r ce lebró reunión el C o m i t é T é c - | ^ , , 
nlco Municipal. E n t r e otros asuntos de 
mero t r á m i t e se dió cuenta de v a - ^ L o g m a e s t r o s C u r s i l l i s t a s 
ríos presupuestos encaminados a lie-; o t m o t a o 
M a ñ a n a , J u n t a d e l a U n i c n 
d e F u n c i o n a r i o s c i v i l e s 
L a Junta de gobierno de la Unión Na-
presupuestos encaminados a lie-! *" w " *»"tu>i .« i» nmial de Funcionarios civiles convoca, 
var a cabo la p a v i m e n t a c i ó n , con ma-! "* |, « t t^aordlnar o y Urgente, B 
terial usado, de la calle dcl A l m l r a n - Z A R A G O Z A . 24 —Loq n i r V i i u f a - A * \ I n f Direc,iv',s M >aa Secciones de los 
te R o c a s é n s (distrito de Pa lac io ) ; Ave-!Magisterio han celebrado una r e ^ ^ 3' • 
nida de T r u c h a y calle de Lanura1 convocada por la Juvcntrd n e d a ^ 11 ' 0n''' 
(Congreso); calles del Olvido y de en los locales de la Cámara de Comer 
Eduardo Marquina ( l a c l u s a ) ; las de i cio. Asistieron cuatrocientos cineuenU 
J o s é Espelius, J o s é del Río, Isabel Ana,! Pres id ió el s eñor Vll larreal nu-Trfi / 
jAntonio Ulloa, Maestro Bavas , Herml -cuenta de las gestiones real 7^f)^« 
- io Puertas. Juan A n t ó n , Doctor L a - l a a noticias de provincias aue zadas y de acusan no 
fi MJberidas c invita a los rc-
a presentantea de las DoUgaclones de Ma-
cienda que en la actual dad so encuen-
tran en Madrid, a una reunión que so 
celebrará m a ñ a n a jueves, a laa seis en 
pun o de la tarde, en el local de la Aso-
siacion Económ'ca Matritense )ó A • 
•TO? d • H-r . ' " Ami-
• 
supuestos de ins ta lac ión ue ^ x ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ 
cemento y pavimento de riego aAfált l -&1 presidente diio nM. 1 ^ tenCu)n^-
l í a s t ^ | M T t ^ f e r « f ^ s T ^ ^ r ^ l o p o r t u n o s - a c u ^ 
Ibrado en el Pasco de Santa O t l M ^ ^ ^ ^ ^ r r ^ ^ Z ^ ¡ ^ 
reorganización de ser/icios y adaptación 
del decreto de 28 de octubre úl t imo 
'la "Gaceta" de ayer. 
Miércoles 25 do V orlembre d« 1931 ( 8 , E L D E B A T E 
MADREO.—Aflo XXI.—Nñm. «.M» 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (60), 
60; E , (60), 60; D (60), 60; C, (60), 60; 
B (60), 60; A (60), 60; G y H (60), 60; 
Interior, sin canjear, 59,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie C (67), 67; B (67), 67; 
A (67), 67. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO. — Serle E (77,75), 77,75; D 
(77,75), 77,75; C (77,75), 77,75; B (77,75), 
77,75; A (78), 77,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO. — Serie C (73,50), 73,50; B 
(72,50), 73,50; A (73,50), 73.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie A (85), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIx\ 
IMPUESTO. — Serie E (85,50), 85,50; C 
(85,50), 85,50; B (85,50), 85,50; A (85,50). 
85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO. — Serie P (69,25; E , 69,25; 
D, 69,25; C (69,25), 69,25; B (69,25), 69,25; 
A (69,25), 69,25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (61), 61; B (61), 
61; A (61,25), 61. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle D (71,50), 71,50; B 
(72), 72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (85), 85. 
BONOS ORO.—Serie A (171,50), 171; B 
(171,50), 173,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(81,50), 81,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (77), 77. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(100), 100. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasatlántica, 1926 (76), 76. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(77), 77; 5 por 100 (82), 82; 6 por 100 
(94,75), 94,75; Crédito Local, 6 por 100 
(76,35), 76,35; 5 por 100, interprovincial, 
68,25. 
E F E C T O S PUHLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr, argentino (87,50), 90. 
ACCIONES.—Banco España (430), 425; 
I d e m Exterior (50), 40; Guadalquivir 
(109), 108; Chade A B C , contado (457), 
449; Sevillana (80), 80; Telefónica, pre-
ferente (100,25), 100,75; ídem, ordinarias 
(108,25), 108; Rif, portador fin corriente 
(299), 303; Guindos (408). 408; Petróleos 
(102), 101; Española Petróleos (25,50), 
25,50; M. Z. A., contado, 180; Metro (106), 
107; Tranvías Granada (80), 79,75; Ma-
drileña Tranvías, contado (83), 82,50; 
Altos Hornos (80), 80; Azucarera, conta-
do (52), 52; fin corriente (52), 52; Ex-
plosivos, contado (475), 480; ídem, fln co-
rriente (477), 479; ídem, fin próximo (479), 
481. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid 6 por 
100 (98). 98; Sevillana, novena, 87; Unión 
I Nueva York. Diciembre, 6,15; enero, 
-V*; marzo, 6,42; mayo, 6,62; julio, 6,80. 
ROLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 82; Explosivos, 480; 
Resineras, 20; Papelera, 142,50; Ferro-
carril Norte, 250; ídem Alicante, 180; 
Naviera Sota, 460; Nervión. 500; H. Ibé-
rica, 650; E . Viesgo, 525; Setolazar, 
portador, 90; Idem nominales, 82. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, 24.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 84,10; 3 por 100 
amortizable, 89,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.475; Crédit 
Lyonnais, 1.790; Société Générale, 1.125; 
París-Lyón - Mediterráneo, 1.265; Midi, 
1.035; Orleáns, 1.140; Electricité del Se-
na Priorite, 725; Thompson Houston, 
390; Minas Courrieres, 387; Peñarroya, 
230; Kulmann (Establecimientos), 340; 
Caucho de Indochina, 112; Pathe Cine-
ma (capital), 97. Fondos Extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serle y segunda serie, 4,50; Banco Na-
cional de Méjico, 125. Valores extranje-
ros: Wagón Lits. 91; Ríotlnto, 1.580; Lau-
taro Nitrato, 94,50; Petrocina (Compañía 
Petróleos), 370; Royal Dutch. 1.350; Mi-
nas Tharsls, 219. Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes), 691; Fénix (vida), 718. Minas 
de metales: Aguilas, 71; Eastman, 1.001: 
Piritas de Huelva, 985; Trasatlántica, 33. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43 7/16; francos, 94 1/8; dóla-
res, 3,685; belgas, 26 7/16; francos suizos, 
18 15/16; florines, 9 5/32; liras, 71 5/16; 
marcos, 15,50; coronas suecas, 18 5/8; 
danesas, 18.75; noruegas, 18,78; chelines 
austríacos, 29; coronas checas, 123; mar-
cos finlandeses, 193; escudos portugue-
ses, 109 7/8; dracmas, 287,50; leí, 615; 
milreis, 3 18/6; pesos argentinos, 38,50; 
Bombay, 1 chelín 6 1/8 peniques; Shang-
hai, 1 chelín 9,1 peniques; Hongkong, 
1 chelín 3 31/32 peniques; Yokohama, 2 
chelines 8,1 peni^ties. 
B O L S A D E M I L A N 
Pesetas, 166,50; francos, 76,21; li-
bras, 70,79; marcos, 4,632; francos sui-
zos, 376,75; dólares, 19,29; milreis, 
119,36; Renta 3,50 por 100, 73,175; 
Consolidado 5 por 100, 82,90; Banco de 
Italia, 1.440; Comercial, 1.300,50; Cré-
dito Italiano, 700; Nacional de Crédi-
to, 10; Lloyd Sabaudo, 112; Snia, 33; 
Fiat, 140; Gas Torino, 25,50; Eléctri 
cas Roma, 758; Metalúrgicas. 146; Edi-
son, 446; Montecatini, 122,50; Chati 
llón, 250; Ferrocarril Mediterráneo, 
312; Pírelll, 172. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a situación de la Bolsa continúa sien-
do estacionaria. La actividad de los ope-
pleto; empezaron haciéndose a 1,50 y 
terminan a 1,25 pesetas. 
Sigue el alza de las divisa* oro. Los 
suizos suben 35 céntimos; loa dólares, 
4 y los francos 30. La libra empezó en 
Londres valiendo 43,12 pesetas, bajó a 
42,93 y termina a 43,37. E n Madrid pier-
de 50 céntimos, a 43,40. 
* # » 
Liquidación: Chade, 449. L a entrega 
de los saldos, el 26. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Rlf, portador, fin corriente, 305 y 
303; Explosivos, fin corriente, 482-80-
78 y 479. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N PROXIMO 
Guadalquivir, 0,80; ídem cédulas, 
1,50; Tranvías, 0,50. 
t • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1919, 177.700; Interior, 1930, 
286.600; 4 por 100 amortlzable, 29.500 ; 5 
por 100 amortlzable, 206.000; 1917, 102.000; 
1926, ' 1.500; 1927 sin Impuestos, 90.000; 
1927, con Impuestos, 366.000; 3 por 100, 
1928, 18.500; 4 por 100 1928, 22.400 ; 5 por 
100 1929, 10.000; Bonos oro de Tesorería, 
255.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
2.000; Ferroviaria, 4,50 por 100, 1929, 
2.500; Madrid, 1868, 1.000; Trasatlántica, 
1926, 28.500; Hipotecarlo, 4 por 100, 5.000; 
5 por 100, 11.000; 6 por 100, 23.000; Crédi-
to Local, 6 por 100, 6.500; Interprovinclal, 
5 por 100, 2.000; Empréstito argentino, 
18.000. 
Acciones.—Banco de España, 10.000; 
Exterior, 25.000; Guadalquivir, 1.000; do-
bles, 25.000; Guadalquivir: Cédulas de 
Fundación, dobles, 50 cédulas; Chade, 
12.500; Sevillana, 2.000; Telefónica pre-
ferente, 21.000; ordinaria, 7.500; fin co-
rriente, 150 acciones; Guindos, 92 accio-
nes; Petróleos, 8.500; Alicante, 7 accio-
nes; "Metro", 4.500; Tranvías de Graná-
i s ¿Ji?00;,. TrwiTl11*' 18-500í doble», mentación la «unra d» la poblaelAn, d« la 
í, >J ^?:-,fln corriente- 50.000; Españo-
* ™ Vtroleos. 50 acciones; Explosivo», 
Wr^A i?. corr:ente. 15.000; fin próximo, 
^2?; Rl0 de la Plata. «9 aoclonea. 
<»b lffacione».--Gas Madrid, 13.000; Ea-
panoK B, 5.000; D, 5.000; Alberche, « 
[ I iiiniiiinuniiiiiBiniiiHii. 
1?Q00: Sevillana, novena serle, 
yn,on Eléctrica, 6 por 100 1926, 
9.500; 6 por 100, 1930, 4.500; Telefónica, 
f' - I A ^ 0 ' Norte' Primera. 10.000; quin-
ta. 3.000; Asturias, primera. 5.000; se-
gunda, 22.500; Valencianas Norte, 11.500; 
«ÁAA „A" Primera, 5 obligaciones; I, 
5.000; Metro", A, 11.000; C, 3.000; Peña-
rroya Puertollano, 5.000; Azucarera», bo-
ío0^15^"1-61"*' 25.000; Asturiana, 1920, 
ld.500; Peñarroya, 9.000. 
LA SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 24.—La sesión de Bolsa trans-
curre sin Interés y ala perspectiva. Los 
valores bancarios no ae cotizan; de los 
ferroviarios mejoran algunos, Norte ga-
na cinco puntosr los eléctricos están flo-
jos, retrocediendo diez puntos Ibérica; 
en minas sólo Interesan Setolazar y Rif, 
y en navieras persiste la falta de acep-
tación. 
Nuevo agente de Bolsa 
Ha sido nombrado agente de Cam 
bio v Bolsa, para cubrir la vacante que 
existía en el Colegio de Madrid, don 
Santiago Junquera, hijo del también 
agente don Carlos. 
L a e c o n o m í a italiana 
Mr. Mlchel Mltzakls, "attaché" del 
Banco de Francia en el Banco Interna-
cional de Pagos, bien conocido en los me-
dios financieros de España, acaba de pu-
blicar el primer volumen de una Intere-
santísima obra titulada "Les grands pro-
blémes Itallens. L'Economie, les flnances 
et les dettes". Constituye tal volumen un 
libro de gran densidad técnica y de pro-
fundo interés para los españoles, porque 
en el transcurso de sus páginas ae ex-
plica el Intenso proceso económico que 
la Península hermana ha desarrollado en 
los últimos años, a fln de sostener sobre 
un territorio, la mitad que el nuestro, 
casi el doble de población. 
Mr. Mltzakls analiza con gran docu 
niilIKBlilllllllliK'liaillliBiiKüBllliA:.. • • • • 
agricultura y de la industria; pone de xna-
niflesto el desnivel del balance exterior, 
que forzosamente ae ve obligado a aal-
daraa con una constante aportación de 
capitales extranjeros; en fin, ae desliza 
al través de todos los capítulos la emo-
ción de esta economía nacional luchando 
épicamente por el sostenimiento de una 
población desproporcionada en relación 
a sus riquezas naturales. 
E l autor ha atestiguado una vez más 
la posesión de una sólida formación eco-
nómica, de una clara inteligencia y de 
una metodología Impecable. 
Los crédi tos exteriores norte-
americanos 
NUEVA Y O R K , 24.—A consecuencia 
del estudio presentado por el Comité de 
Colocaciones en el extranjero de la Aso-
sociación de Banqueros, qüe comprueba 
que no existe ninguná asociación de de-
fensa, los financieros han decidido orgk-
nlzar la defensa de sus intereses en 
cartera. 
E l total de los créditos colocados en el 
extranjero se eleva, aproximadamente, a 
glete mil millones. 
£1 cartel del acero 
E S S E N , 24.—El cartel alemán del ace-
ro bruto ha sido prolongado por tres 
años en lugar de por cinco, como se ha-
bía previsto, 
C O I M A METROPOLITANO DE MADRID 
Suscripción de 24.000 acciones de 500 
pesetas nominales cada una, creada» 
por acuerdo de la Junta general de 
10 de noviembre del año 1931. 
CONDICIONES 
L« E l precio de la emisión se fija 
a la par, o sean 500 pesetas. Este pre-
cio se abonará: 
125 pesetas los días 25, 26 ó 27 de 
noviembre 1931, al hacer los pedidos. 
125 pesetas del 1 al 5 de abril 1932. 
" 125 pesetas del 1 al 5 de julio 1932. 
125 pesetas del 1 al 5 de octubre 1932.: Animales vivos 
2.' Dichas acciones percibirán un Primeras materias 
interés fijo de 6 por 100 anual, libre de Artículos fabricados 
impuestos, de las .cantidades efectivas Substancias alimenticias 
desembolsadas desde las fechas de sus1 
respectivos . desembolsos, pudiendo el 
accionista que lo desee anticipar el pa-
go de los plazos. 
Los abonos de estos intereses se 
efectuarán en 1 de julio de 1932 y 1 de 
enero de 1933. A partir de este día 
a 
E l C O M E R C I O E X T E R I O R D E E S P A Ñ A 
E S T A D I S T I C A S D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADUANAS 
del comercio exterior de España ds 
E l resumen mensual uc ^ r r ^ " " ^ ^ , ^ de cantidades y valores de las 
octubre de 1931 V™™t& ^ ^ r t i t d ™ fn los di€Z primeros meses del corrlen-
mercancías ^ P ^ ^ ^ ^ T e Igual ^eriSo de 1929 y 
te ano, comparados con ios ue iguo.! ^ 
1930, laa cifras que a 
C A N T I D A D E S 
Enero a octubre de 
1929 1930 1931 





















Oro en pasta y moneda 
Plata en Idem ídem ... 1,9 1,4 
4,8 
Totales de Importación 5.886.634,9 4.887.765,4 3.924,323,8 





Oro en pasta y moneda 



















8.372.504,9 5.615,539 Totales de exportación 9.446.553,4 
V A L O R E S 
Enero a octubre de 
1929 1930 1931 
Unitarios Unitarios Declarados 
M i l e s de p e s e t a s 
I M l ' O l i i A c t o . . 
Oro en pasta y moneda 
Plata en ídem ídem 
Totales de Importación.. 









Eléctrica, 6 por 100 (101), 101; Telefó-'radores ha sido algo más reducida que 
nica (87), 89; Norte, primera (56,75),jen la sesión anterior. Unicamente ha 
56,75; ídem, quinta, 51; Asturias, prime-ihabido animación en los Bonos oro que 
ra, 51,50; ídem, segunda. 51,25; Valencia- ganan tres enteros y medio en la serie 
ñas, 82; Alicante, primera (236), 236; A y dos en la B y quedan solicitados a 
em I, 81.50 Metropolitano, 5.50 por 100il75, cambio de cierre de la primera Se-
(87), 86,50; Peñarroya y Puertollano rie. E l resto de los Fondos públicos no 
(80), 81; Azucarera, bonos 6 por 100¡presenta más diferencia que la baja de 
(101,80). 102; Asturiana, 1920 (92,75), 92,75;¡un cuartillo en la serie A del 5 por 100 
Peñarroya, 6 por 100 ( 82), 84. antiguo, y en la misma serle del 3 por 







































BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 24.—Nortes, 251,50'; Ali-
cantes, 181; Andaluces, 15,50; Orenses. .-
11; Transversal, 18; Colonial, 242,50; Ca-;nes preferentes y cede uno en las ordi 
100. 
i Los Explosivos están más animados y 
ganan 5 pesetas para contado y dos pa-
ra fln del corriente y del próx'mo. Tam-
bién están pedidas las portador de Rif, 
que suben 4 unidades. 
Guadalquivir pierde un punto, y la 
Chade, 8. Esta última venía de Zurich 
a última hora, a 975 francos suizos, cam-
bio equivalente a 447,03 duros. 
E l Banco de España cede otros 5 du-
ros y el Exterior, no cotizado desde ha-
ce tiempo, 10. E l primero tiene papel 
abundantísimo. 
Hay baja de un punto en Petróleos; 
de un cuartillo en Tranvías, de Granada 
y de medio entero en Madrileña de Tran-
vías. Repiten cambios Petronilos, Altos 
Hornos, Guindos y Azucareras. La Tele-
fónica gana dos cuartillos en sus accio-
EMPRESTITO EXTERNO 6% DE 1927 DEL SORIERNO De LA NACION ARGENTINA 
De conformidad con las bases del Convenio firmado por el Gobierno de la Na^ e 
clon Argentina en fecha 28 de mayo de 1927, y en virtud del anuncio publicado c?sar4 el interés fiirc t a d r y que^ 
en la Gaceta de Madnd y otros diarios de la capital, admitiendo Licitación ;|na incorporadas l i s 24.000 acciones'Animales vivos .... 
Publica para la oferta de Títulos en sustitución de los CIENTO S E S E N T A 4ue;de esta emisión al resultado de la ex-. Primeras materias 
correspondía amortizar en el sorteo del día 14 del corriente mes de noviembre,'piotación general de la Compañía, en Artículos fabricados 357.152 
se ha procedido en fecha de hoy, en esta Embajada, y ante el notarlo don Luis el conjunto de sus lineas I Sub.tancias alimenticias 911.474 
Sierra Bermejo del Colegio de Notarios de Madrid; a la apertura de pliegos pre-i 3.. Los tenedores de ías 92.000 ac-l 
sentados por diferentes tenedores, habiendo sido aceptados, por ser ofrecidos al clones en circulación v de las 4.000 de-j 0r0 en P^sta y moneda 
tino m Q a V»a i / l lr»c ci nru ¡¿irt + A a f í • 11 Iz-kn • . . . . . * * . , . I P>1 d f Q or» í r\ ÍVTVI í A m 
5.897 
351.246 
tip  as bajo, los siguientes títulos: 













































2.509 2.529 2.530 — 
7.587 7.588 7.589 7.590 7.591 7.592 7.593 
9.617 9.618 9.619 9.620 9.621 9.622 9.623 
9.628 9.629 9.630 
21.128 21.129 21.130 21.131 21.132 21.133 21.134 21.135 21.136 21.137 21.922 
21.923 21.924 21.925 21.926 21.927 21.928 21.929 21.930 21.931 21.932 21.933 
21.934 21.935 21.936 21.937 21.938 21.939 21.940 21.941 21,942 21.943 21.944 
21.945 21.946 21.917 21.948 21.949 21.950 21.951 21.952 21.953 21.954 21.955 
21.956 21.957 21.958 21.959 21.960 21.961 21.962 21.963 21.964 21.965 21.966 
24.733 24.734 24.735 
TITULOS S E R I E ^ '.—(34 Títulos) 
28.309 28.310 28.787 28.788 28.789 
31.560 31.561 31.562 31.563 31.564 31.565 
32.946* 32.947 35.248 35.250 35.251 35.843 35.844 35.845 35.846 35.847 35.848 
35.849 35.850 35851 35.852 35.853 35.854 35.855 35.856 
36.423 36,424 1 
37.203 37.204 ! — 
TITULOS S E R I E "C".—(29 Títulos) 
43.412 43.413 43.414 43.415 13.416 43.417 43.418 43.419 43.420 43.421 43.422 
43.423 43.431 43.432 43.433 43.434 43.435 43.436 43.437 43.438 43.440 43.441 
43.142 43.443 43.141 43.445 43.446 43.447 43.448 
TITULOS S E R I E "D".—(2 Títulos) 
47.438 47.524 • 
TITULOS S E R I E "E".—(1 Título) 
47.724 i 
Los títulos reseñados están comprendidos en los pliegos de oferta núme-
ro?: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. 
1.629.591 1.860.091 831.337 
Cimas de cédulas de r concesión, tienen Plata en ld&m ldem 
derecho de preferencia para la nueva ™, i. , j lje_ 
suscripción, en proporción de una ac-l Totales de exportación, 
clon nueva por cada cuatro accionesj ^ valoreg de nuestT0 comercio «xte-^losos, un déficit de 193,8 millonea de 
que posean los primeros, y de una ai.-|rior en octubre de ^ se elevan a 73 6 pesetag or0( déflcit disminuido en rela-
ción nueva por cada evatro millones de pesetas oro por importáción ción con el de 196,3 millones resultante 
de cédulas de concesión que posean \o0 y 76 4 por exportación> con un saldo fa. en fin de septiembre como consecuen-
segundos. j « ^ vbrable, registrado por primera vez estélela del Intercambio comercial favorable 
•4.' Los tenedores de acciones año, de 2,8 millones, ventaja que, aun 
dran suscribir, por lo demás, un nu-¡no SÍ€ndo muy consi<ierable, es más de 
mero de títulos'superior a aquel que a ¡a comparadas dichas el 
les. corresponda en virtud de su de-ifras C(>n SU3 ^specti^g d€l mes de sep. 
para octubre. 
Las mercancías de comercio más des-
tacado por su valor en este último mes 
han sido, a la importación, abonos quí-
micos, seis millones de pesetas oro; pas-recho de preíerencia, y se .atenderá a ^ m b ^ que fuer(>n de 721 miUones d c _ 
estas suscripciones con los títulos que esetas oro para mercancías importadas i ta de papel, 2,6; algodón en rama, 9,3; 
no ñayan. sido absorbidos, en el ejer-]y 6 3 0 para las exportadas, con déficit de i bacalao, tres, y huevos, 2,2. y a la ex-
cicio de su derecho.. E l nparto, en S U | 8 9 m¡llt>neSi Se observa que la importa-1portación, mercurio por valor de 1,7 mi-
caso, se hará en proporción del nume-;ción c^si no varia mientras la exporta-! llones; plomo, 2.8; manufacturas de al-
ro de acciones que con carácter reduc- ción tjene aUmento considerable, dando godón. 4,4; cebollas. 1.9; almendras, 7,5; 
tibie se soliciten. á » 'lugar al satisfactorio resultado expuesto, avellanas. 1.8; pasas. 5,4; limones, 1,4; 
S.1* Los susenptores con carácter j La balanza comercial de España pre-i uvas, 4,3; aceite. 7,4; vinos, seis, y con-
reductible, o sea a las refullas del pro- senta al finajizar iog diez primeros me-i servas, 6,5 millones, 
rrateo, entregarán 50 pesetas por ti- ses de 293̂  deducidos los metales pre-1 
tulo en el momento de la suscripción, 
y completarán su primera entrega has-!; 
ta alcanzar el importe tor.al a razón 
% ¿ f i $ e S ? Z & T ' ° ad3udlcado|EL NÜEIIO INSTITUTO OE 
6.* L a suscripción de las 24.000 ac 
clones se realizará- en los días 25, 26 
taluña, 11; Gas, 87; Chades, 447; Aguas, 
151; Filipinas, 278; Hulleras, 71; Felgue-
ras, 61; Explosivos, 483,75; Rif, 306,35; 
Petróleos, 25,25. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4,94; 
noviembre, 4,62; enero, 4,60; marzo, 4,62; 
mayo, 4,67; julio, 4,71; octubre, 4,78. 
Los Alicantes se hacen a 180 para con-
tado, una peseta más caros que en la 
sesión anterior se hicieron a ñn de mes. 
No se publican los Nortes y el Metro 
sube de 106 a 107. Los cupones de este 
último están abandonados casi por com-
OVIEDO, 24.—El alcalde ha ordenado 
y 27 de noviembre, en las Oficinas Cen- al arquitecto municipal que en esta se-
trales y Sucursales del Banco de Viz- mana empiecen los trabajos de desmon-
caya y Banco Español de Crédito, don-!te del Campo de maniobras, donde se 
Los poseedores de dichos títulos podrán recibir el importe de la liquidación de se les facilitarán los oportunos bo- emplazará el nuevo Instituto. Estas obras 
se realizarán con cargo a las 105.000 pe-
setas consignadas por el Ayuntamiento, 
mas las 250.000 que ha destinado la Di-
de los mismos en las Cajas del Banco Hispano Americano, de Madrid, a partirlletínes de suscripción 
del día primero de diciembre próximo, mediante la presentación de los títulos, 7.* Para hacer uso del derecho de 
el documento de esta Embajada que acredita haber sido aceptados en la lid-1 suscripción, deberán entregar los sus-
taclón, y demás requisitos que se especifican en dicho documento. |criptores en las Oficinas citadas, y en;pútación. En el primer año, el Estado 
Los firmantes de pliegos que no hayan sido aceptados pueden pasar a reco-el plazo señalado, el cupón número 2(i; contribuye con 300.000 pesetas y se ha-
ger sus resguardos por el domicilio de esta Embajada, cualquier día laborable, de las acciones y el cupón número 11! cen gestiones cerca del Banco de Es-
durante las horas de 11 a 13, contra la entrega del recibo que les fué expedí-de las décimas de cédulas de conce-ipaña para que anticipe millo 1 y medio 
do a su presentación.—Madrid, 23 de noviembre'de 1931.—Embajada Argentina.— sión, los cuales no tendrán, por tan-|de pesetas, con objeto de no paralizar 
R. Correa Luna.—Encargado de Negocios, a. i. to, otro objeto que el de ejercitar el [las obras por falta de cons'gnación. Es-
Madrid, 21. de noviembre de 1931. 'mencionado derecho. ¡tas obras durarán unos dos años 
H a l l a z g o d e u n f ó s i l 
CUENCA. 24.—-El secretario del Ayun-
tamiento de Villalba de la Sierra, ha en-
viado a Madrid para su estudio el hue-
so de una costilla, que mide cinco me-
tros, correspondiente a un enorme ani-
mal antediluviano, que ha aparecido fo-
silizado en unas tierras desmoronadas a 
causa de los pasados temporales. Este 
hallazgo lo realizaron unos niños que 
estaban jugando en aquellas tierras, y 
que, por no dar importancia al fósil, lo 
han ido rompiendo hasta que. al conocer 
lo que ocurría, intervino el secretario 
del Ayuntamiento. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a ' ; 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -
danse prospectos, indicando este anuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
H O T E L P E Ñ O N 
Los Molinos de Guadarrama (Madrid). 40 habitaciones. 
1.1G0 metros de altura. Situado a 200 metros de la 
eetación. Pensión completa, de 9 a 12,50 pesetas. Te-
léfono 5. Servicio de restaurante, cubierto, 5 pesetas. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Por cambio de dueño y tener que dejar el local, se 
liquidan a mitad de precio en breves días las existen-
cias de la tienda de la C A L L E D E L PRADO, Núm. 3. 
A precios fijos marcados. 
S e d e s e a b u e n m e c a n ó g r a f o 
Edad entre veinticinco y treinta años. Correrá plaza 
artículo interesante. Indispensable referencias comer-
ciales. Escribid: J . Ruiz. La Prensa, Carmen, 18. 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Caaa central y fábrica: 
MARTIN H E ROA, 33. T E L E F O N O 84458 
El mejor pan de Vlena. pastelería, confitería y char-
cuteria. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa 
brirairl/m del renombrado chocolate "Victoria", 
Loa dulces, pástele» y pastas son loa mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales de esta casa, si-
tas en Alarcón. 11; Arenal. X0; Fuencarral IS8: Géno-
va 2. Genova. 25; Goya, 29; Alcalá. 129; Marqués de 
UiquIJo. IW; pas^o San Vicente. 10; Preciados. 1»; San 
Bernardo, 88; Tintorero*, 4; Toledo. 66. y Atocha, 
89 y 9L 
PARA COMER B I E N D E S D E 8.50 
C A F E V I E N A 
ORAN ORQUESTA. - L F I S A F E R N A N D A «L 
O B A N E S A N G E L U S 
G A B A R D I N A S , T R A J E S A MEDIDA, T R I N C H E -
R A S . P L U M A S . I M P E R M E A B L E S . C H E C O S 
P r í n r i p e , 7 - T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo 
mitad precio. Llnoleum. Sa-




TODOS LOS Amuras 





APARTADO :a5 •BILBAO* 
C O C I N A S D I E Z M A 
Laa mejores y más baratan. CAVA BAJA. 4. 
B Bi^ • ' • ' * ' . . • : : ! : • B l .B i:B^ h 
• m • u v m m m w t r w m K 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , (l.e 
M A D R I D 
t i i o s f r d f a ó 
• ^ A l c a l á , 9 
£ L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tldo en Abrigos, Renards y Marti tas. Precios Increíbles. 
U N A C A J A 
V E R O A D E L 
ASTILLAS V A L D A 
BIEK EMPLEADA Y A SU DEBIDO TIEMPO 
D E F E N D E R A 
vuestra G a r g a n t a , vuestros B r o n q u l o m , 
vuestros P u l m o n e * 
C O M B A T I R Á 
vuestros C o n a t l p a d o m , B r o n q u l t l a f 
G r t p p o , T r a n c a x o , A a m a , t n f í a e m a , etc. 
P E R O S O B R E T O D O Exigid expresamente 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
QUB SB VENDEN VNICAMEJNTE 
E N C A J A S 
con al nombre VALDA 




D. Manuel de Cortés y García 
GENERAL DE BRIGADA 
Gentilhombre de cámara de So.Majestad que 
fué, con ejercicio. Caballero gran cruz de 1» 
Real y Militar Orden de San Hrnneneirlldo y 
blanca del Mérito Militar. Comendador de 1» 
Orden del Cristo de Portural. Croe y comen-
dador de la Orden de Carlos I I I y varias más 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
e l d í a 2 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
A LOS SETENTA T SEIS AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentes 
y la bendición de Sn Santidad 
R . 1. P . 
r^Hn, ,»13^ ^ Ma/cellno. d"fia Amalia, don Enrique, don Juan, don Francisco y doña Car-
P 0 W l l : 0 S ' P ^ n c i s c o Cañete del 
Real, doña Asunción Tovar y Cabrera dofta Au-
relia Andréa Nieto, doña Pilar Torrea Marün£ 
y don Luis Rueda y Pére? de la ^ y a ; nietos 
hermanos políticos, sobrinos y demás faniilia 
RUEGAN a sus amlioi se sirvan 
encomendar su alma » Hion y a^Utan 
a la conducción dH cadáver, ntif trn-
íl • " V h!y' ñin W * '«» ••"«*'•'> de 
r - i . ? ' « •*? lñ e',," '"«'tuoria. 
rrinrrn*. .v. HI r*mf>ntrrio dr la Na-
cram-ntal dr San l.idrn. para ,rr 
Inhumado «n el panteón dr familia. 
El duelo se. despide en el cementerio. 
La conducción, en carroza-automóvil. 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 




V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
O 
W P I E T A K I A 
de los dos tercio» del pego de 
Machamudo, v iñedo el mk» renom» 
brado de ia región. 
DirerriAm K E D K ü Ü Ü M E C Q Y C I A . J . de ta frontera I 
• 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L MES DE NOVIEMDRE D E 1931 
Línea del Cantábrico a Cuba - Méjico 
y. E l vapor "Habana", saldrá de Bilbao y Santander "el 18 de noviembre, de 
Gijón el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz, escalando en New-
York al regreso. Próxima salida el 18 de diciembre. 
Linca del Mediterráneo al Brasil - Plata 
E l vapor "Argentina", saldrá de Barcelona el 5 de noviembre, de Almería 
y Malaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife. Río de Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de diciembre. 
Línea del Mediterráneo a New-Voik - Cuba 
E l vapor "Marqués de Comillas", saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 
de noviembre, de Valencia el 8, de Alicante el 9. de Málaga el 10. de Cádiz 
el 12 y de Vigo el 14. para New-York. Habana y Santiago de Cuba (fac). 
Próxima salida el 7 de diciembre. 
Línea del Mediterráneo a Puerto Rico. Venezuela • Colombia 
E l vapor "Magallanes", saldrá de Barcelona el 25 de noviembre, de Va-
lencia el 26, de Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Las Palmas, San Juan de 
Puerto Rico, Santo Domingo. La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Puerto 
Colombia y Cristóbal. Próxima salida el 25 de diciembre. 
Servirlo tipo Gran Hotel . T. S. H. - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta. A. 
La., comod.das y trato de que disfruta el pasaje se manfion-n a la altura tradicio-
nal de la Compañía. También tiene establecida esta Compañía una red de servinios 
combinados para los principales puertos del mundo servidos por linpas regulares. 
nA«^IT.w^?í,n''s en ,as of,Hní,s CmnnalMa: IM.V /A UK MKWNACKLÍ, R. 
K( r.I.f )>i \ 
T O M E DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legitima D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la Expos ic ión de Hiaiene de Londres 
E t ; D E B A T E (9) M l ó r c o l e a 26 de nov iembre de 1981 
\ 
¡Tiüíinimiüiüiírniwniiiriii ti mni innrmi w m m m immmii.mmiiiiiiHiui i m m m m KI i H i IÍ i MI n i n i n 11 i i H I I I I I 111 i 11111 mitmn i rrrrra mTtmm'rmi 11 ma 
£¡ i 11111'Mili! ¡ 111IIII I n ¡ 1111 n i m i 11 ri n 111111111111 íi 11 I I F 
T A R I F A 
I t A l b 10 palia-
braa 0,60 p t í i s . 
Cada p a l a b r a 
m á s M 0,10 n 
Mas 0,1 ü ptan. por inser-
c ión en oonnepto de t i m b r e 
A G E N C I A S 
S K B V I D U M B R E dependen-
cia Informada, cuartos des-
alquilados. Información se-
leccionada. Fuencarral , 94, 
duDlloado. Teléfono 95225. 
m 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios ba ra t í s imos , comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
nias doradas, pianolas mue-
b 1 e s sueltos. Estrella, 1Ü. 
Matesanz. (13) 
d o i ; I I ) A C I O N muebles, co-
meaores. despachos, alcobas, 
armarios, s i l le r ías , plano, 
éspejos . Se traspasa el co-
tnercio con edilicio propio. 
Legan i tos, 17. i51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matr imonio, 35; lana, 50; 
matr imonio, 110; camas, 15 
f í e se l a s ; matr imonio, 60; el-las, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró amerlteano. 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 1J0; despachos, 
226; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodr íguez , 36. tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
A L M O N E D A , ocas ión ver-
dad, comedor, alcoba, jacobi-
nos, tapiz, cuadros antiguos, 
otros. San Mateo, 15, cua-
druplicado. (3) 
L A casa m á s surt ida en co-
medores Jacobinos, desde 700. 
Beneficencia, 4. . (8) 
DESPACHO, estilo español . 
475. Beneficencia. 4. (S) 
G R A N l iquidación de mué-
bles 50 % rebaja, Luchana, 
8^ i (6) 
LUJOSOS muebles de arte 
repio comedor, m a r q u e t e r í a , 
porcelanas, bronces, tapices, 
pinturas. San Roque, 4. (3) 
U R G E N T I S I M O . C u a d ros 
antiguos, b a r g u e ñ o s , come-
dor Jacobino, tresillo, reloj, 
arcones, camas turcas, buró , 
autopiano, p i a n o estudio, 
l á m p a r a s , objetos. Recoletos, 
2, duplicado. (51) 
M U E B L E S diplomático', co-
medor, alcoba plateada, des-
pacho, recibimiento, a r a ñ a s . 
Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamart ln . Cale-
facción, t r a n v í a , autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina- Teléfono 34859. (T) 
> 'AVES, tiendas, desde lo. 
garage -para veinte • coches. 
Embajadoras^ 98. . . . . (8> 
I N T E R I O R E S , 60; exterlo-
res, 70. Garage ampl í s imo. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. 
(3> 
E X T E R I O R 42 duros, cale-
facción, central, ascensor, 
te léfono. Mendlzába l , 40. (1) 
CASA nueva, Interiores cin-
co habitaciones, baño , des-
pensa, 85 pesetas. Junto 
t r a n v í a s . Vallehermoso, 44. 
(2) 
A L Q U I L O garage indepen-
diente, 80 pesetas. San t í s ima 
Trinidad, 20. (14) 
A M P L I O S locales exteriores, 
talleres, almacenes, tiendas, 
p r ó x i m o es tac ión Atocha. 
Doctor Fourquet, 25. (1) 
A L Q U I L A N SE cuartos, todo 
confort, garage, refrigera-
ción y calfefacclón central. 
M a r t í n e z Campos, 13. (13) 
M A G N Í F I C O S cuartos, lujo-
samente decorados en casa 
moderna, con ascensor, gas, 
calefacción y teléfono, desde 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rosales). (13) 
CASA Palacio, P r ínc ipe de 
Vergara, 36, lujosos pisos, 
tres cuartos de baño, mi) 
pesetas. ( L ) 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado," precios módicos. 
Ollver. Victor ia , 4. ( I ) 
CUARTOS ; exteriores, 24-25 
duros, baño. Interiores, 17 
duros- Casa nueva. Ascen-
sor. Murcia, 26. (T) 
A L Q U I L A S E magníf ico p i -
no, todo confort. P r ínc ipe 
Verga ra., 12. (7) 
I N M E J O R A B L E S , mediodía, 
seis grandes habitaciones, 
baño completo, vest íbulo, 
hermoso recibimiento, agua 
Lozova, ascensor, 22-25 du-
ros. P a r d i ñ a s , 107. (T) 
CUARTO, buenas habitacio-
nes soleado, 150 pesetas, 
muy rebajado. Encomienda, 
10. . (3> 
CUARTO recién decorado, 
baño, ascensor, gas. esqui-
na, 250 pesetas; otro peque-
ño, 150. Mayor, 44. (3) 
BAJOSÍ 8~duros. M a r q u é s 
Monasterio, 4. (5) 
TIKÑI ÍA espléndida , buen 
Bólano, sitio gran porvenir, 
t r a n v í a puerta. Fernamln 
Católico^ ^ ( r ) 
CUARTOS exteriores, todo 
confort, 25 duros. Ríos Ro-
sas, 4. ^ 
CUARTOS desalquilados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles. 4, 
duplicado. (11) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulaa, estan-
cias, baratas. Automóvi les 
lujo.' abonos y bodas. (58) 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucclón 
au tomóvi les , mecán i ca , cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66. <8> 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. R. <14) 
N E U M A T I C O S lubr l í icantes , 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello. 
41. Teléfono 53119 V Glorie-
ta San Bernardo. 2. Teléfo-
n^j 33390. I* ] 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios.- Ayala. U. 
(51) 
G A R A G E admito coches 
particulares. P l a z a Cruz 
Verde, 3. (Calle Segovia^ 
M ; i i M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana. 10 
Teléfono 36237. (58) 
A L Q U I L O barato hermosos 
cuartos, con cochera. Doc-
tor Gástelo, 19. Garage. (T) 
j } 5 C U B I E R T A S ! í p R e p a r a -
ción garantizada. Gran eco-
nomía . Uecauchutauo " I n -
var". Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
OCASION única , precioso 
Amílcar , 8 cilindros, nuevo, 
b a r a t í s i m o . J o s é G a r c í a 
A g u s t í n Duran, 24.- (Guin-
dalera^ (11) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan tajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. TW) 
C O M A D R O N A S 
PROFESO RA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas . Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (5 l j 
ASUNCION Garc ía . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
c ías . Felipe, V. 4. (3) 
m 
f f A L V I C l E . Loción "Boj" : 
para hacer salir y evitar la 
calda del pelo radicalmente. 
Frasco 5 pesetas. P id iéndolo 
r emí t e se aomicllio, p a g á n d o -
lo al recibirlo. Df. Cos'a. 
Avenida del 14 de A b r i l , 18, 
Valencia. (T) 
MUCHAS enfermedades • de. 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan, tomando ?1 tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidiin lista e;ratls, Gál-
vez. Cruz. 4. Madrid. (5S> 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rusticas y urbanas, 
s o l a r e s , compra o venta 
"Híspan la" . Glicina la m á s 
Importante y acreditada, A l - , 
ca lá . 16 (Palacio Banco 811-
bao). ( I j1 
UOV casa üntca hipoteca, 
por rús t i ca o Villa». Teléfo-
no 91527. (3) 
"u n M i n 1 ri 1111111 n 1111:1111111 n 111111111111 rn m m m i & 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1G615 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a j e embarazadaa, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 1)0871. (3) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (61) 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal . Vlndel . Prado, 
81. An t lgüedadea . (58» 
AVISO, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. " A n t i -
g ü e d a d e s " e Idiaquez, 12. 
Snn Sebas t i án . (58) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. 
Compro oro, pago m á s que 
nadie. (13) 
PAGO m á s que nadie mue-
bles, ropas, libros, objetos, 
arte y de plata, pianos y ca-
jas caudales. Teléfono 72684. 
H e r n á n d e z . (13) 
% C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos po-
cho, pocas inyecciones. t T ) 
A N A L I S I S . Orina completo. 
15 pesetas; Esputos. 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbler l , 1. du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. G a r a n t í a y discre-
ción absolutas. In fo rmac ión 
gratui ta . ( l ) 
A L V A R E Z Gu t i é r r ez . Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reas, slülis . blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. ( H ) 
VIAS urinarias, piel, venó-
reo, alíllis, py.rgnclqnejs, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, e spérmator re ' a . a l N -
vio ráp ido , curaciones per. 
fectas. Clínica Duque de A l -
ba, 16; o n c e - u n a ; tres-
nueve. Provincias correspon-
dencia. (14) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Purgaciones, e s t r e checes, 
prostatltls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre. Impotencia, In-
sectos, c ú r e n s e r á p i d a , ra-
dicalmente (por sí sólo), con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remí te los correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Madrid. (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . Jo sé Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas dientes fijos (p ivo t ) : 
2ó pesetas coronas oro 22 k l -
lates. Consulta gratis. Mag-
dalena, 28. (1£» 
D E N T I S T A , trabajos econó. 
micos. Plaza del Progreso. 
i5! m 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficíales de Gobernac ión , Ra-
diote legraf ía , T e 1 ó g rafos. 
Es t ad í s t i c a , Pol ic ía . Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafla. Mecanogra f í a . 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenepios In-
ternado. Regalamos prospec. 
tos. <51) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Libros para pericial y au-
xi l i a r . (8) 
SE vende finca 300.000 pese-
tas, renta estable garantiza-
da 26.000. aceptando Deudas 
Estado tipo cotización, sin 
in té rú ied la r ios . T e 1 é f o no 
11331.' ' (58) 
A L I C A N T E vendo finca re-
creo, producción, ba r a t í s ima . 
Teléfono 59845. (1) 
K E N l ' l S T A S : l o m o papel 
por fincas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
HfiS60. (38) 
P K O l ' l E T A R I O v a r i a s y 
buenas Qncaa Madrid , ofre-
ce en venta o admite pr i -
meras, segundea hipotecas. 
Apartado 3.014, Madrid . (V) 
VENDEMOS solar de nues-
t ra propiedad enclavado en 
una de las m á s Importantes 
y populares calles de Madrid, 
o r ien tac ión Mediodía y Le-
vante. Ciento cuarenta me-
tros de fachada y t re inta de 
fondo, dotado de toda clase 
de medios de locomoción. 
T o m a r í a m o s a cambio papel 
del Estado o Cédulas Hipo-
tecarias cot ización .del día 
que se hiciera operac ión c 
bien dos o tres casas que 
valgan en total seiscientaa 
a setecientas m i l pesetas de 
renta segura con hipoteca 
ú n i c a Banco Hipotecarlo. 
Tratamos ú n i c a m e n t e con 
propietario. Remitan nom-
bre y señas para t ra tar a 
señor M a t e o s . Apartado 
12.145. . (7) 
V E N D O o alquilo. Aravaca 
hoteles, con gran j a rd ín . 
Montesa, 35. A l m a c é n . (T) 
A D M I T O dos estables fami-
lia. M a l a s a ñ a , 11, primero 
derecha. • (60) 
M A J E S T I Ü H o t e l . Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 baños . 
Restaurant en el 1 Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
biér to seis pesetas. (T) 
< i AIM N ETES soleados, ca-
sa seria. Postigo San Mar-
tín, 9, principal derecha. (3) 
F A M I L I A part icular cede 
buena hab i t ac ión con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo. 
, (3) 
B O N I T A S habitaciones dos 
amigos, individual señor i t a . \ 
Isabel Catól ica , 21, tercero 
derecha (esquina Gran Via) 
< (13) 
H O T K L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
ahnnos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía) . (60) 
M A T R I M O N I O solo cede a 
señora , s eño r i t a habi tac ión, 
baño . R a z ó n : L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
H A B I T A C I O N confortable, 
uno, dos amigos o amigas, 
matr imonio, c o n . R a z ó n : 
Glorieta Bilbao. 3. Continen-
ta l . (T) 
L A P u r í s i m a , pensión con-
fortable, buen trato, ascen-
sor, baño , teléfono, comple-
ta, 6 pesetas. Conde Roma-
nones, Í L (T) 
r 1:.\sION Snnta Ana, Con-
f o r l . Ja rd ín . Zurbano, 8. (11) 
SK * ORA alquila gabinete, 
baño, calefacción, señor i ta , 
c sha í l e ro , seriedad. Teléfono 
41331. (14) 
M A T R I M O N I O solo, desea 
lugar cént r ico gabinete alco-
ba, derecho cocina, famil ia 
honorable. Libertad, 39, pr in-
cipal izquierda. (T) 
S E Ñ O R A fina, sola, alquila 
hab i t ac ión señora , sefiorlta, 
calefacción, cuarto baño , as-
censor. R a z ó n : Magdalena, 
6. segundo. (T) 
( KHESE" hab i t ac ión , baño . 
Hermosilla, 27, segundo iz-
quierda. . (T) 
P E N S I O N confort, calefac-
ción, te léfono, precios módi-
cos. N a r v á e z , 19. 'Me t ro Go-
ya. _ (1) 
S E Ñ O R A distinguida ofrece 
h a b i t a c i ó n soleada, baño, as-
censor, a señora , s eñor i t a 
a n á 1 o g as circunstancias. 
Abascal, 1, provisional p r i -
mero. (1) 
CEDO gabinete exterior. H Í . 
leras, 7, segundo derecha. 
• O) 
PENSION particular esta-
bles, familias, precios módi-
cos, habitaciones soleadas, 
teléfono, baño . Espoz y M i -
na, 3, segundo. , (1) 
OFRECESE ama de cr ía , 
JoVen, escribid. R o m á n P é -
rez. Serranillos ( A v i l a ) . (T) 
i ; \ C E L E N T E t a q u i m e c a n ó -
grafa, f rancés , inglés , con-
tabilidad, colocarlase. Pocas 
pretensiones. Escribid D E -
B A T E 21.014. (T) 
G U A R D A S Jurados, fincas 
rústicas, facilita Sociedad 
"Pesca Caza", Madrid. Pue-
bla. 11. (3) 
SEÑORA buenas referen-
cias regentarla casa poca 
famil ia , cargo aná logo . Car-
men, 6-8. Consuelo F e r n á n -
dez. (3). 
MODISTA buena, económi -
ca a domicilio. Pelayo, 6, 
por te r í a . (3) 
MAQUINA.-
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". 
Rotat ivo Nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morei l . 
Hortaleza, 27. (58) 
O F R E C ESE planchadora 
bril lo o para lavar. Carmen. 
Montera. 8. Anuncios. (11) 
A N T I G U O y acreditado ad-. 
ministrador con g a r a n t í a s 
se e n c a r g a r í a de dos casas 
modernas. R a z ó n : de 2 a 4. 
Sfñor Rojas. Alber to A g u i -
lera, n ú m e r o 22. (11) 
OFRECESE costurera ropa 
blanca. Clara H e r n á n d e z . 
Serrano, 25. P ro t ecc ión t ra-
b a j o . (T) 
I N G E N I E R O a l e m á n bien 
relacionado extranjero, pre-
cisa sócio a lgún capital. 
Wal l ter . Apartado 634. (11) 
J . P. Bemborg Aktienge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente n ú m e r o 103.271, 
por 'Una m á q u i n a de retor-
' cer de dos o m á s pisos", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina Vizcarelza. Barqui l lo . 
16. (1) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
Jj. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. aliñador rfpanuior. 
(68» 
POR luto, véndense trajes, 
abrigos. Santa Teresa, 12. 
I N C U B A D O R A petróleo oca 
sión. Conde Xiqucna, 
entresuelo izquierda. 
A M A S D O R A D A S 
L A S MLJOOES. t N L A F Á B O I C A 
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J . P. Bemberg Aktienge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente n ú m e r o 99.387, 
por "Un aspa, principalmen-
te para el devanado de la 
seda art i f icial recién hilada" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina Vizcarelza. Barqui l lo . 
16. (1) 
MR. Robert Salomón, conce-
sionario del certificado de 
adición n ú m e r o 109.627 (a la 
patente n ú m e r o 108.607), por 
Un procedimiento, con la 
m á q u i n a correspondiente, 
para estirar tubos o va r i -
llas de vidrio", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquil lo, 16. (1) 
PIANOS alquiler plazos. 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el quiosco de la Glorieta do BUbaOj 
esquina a Carranza. 
P R A C T I C A N T E Medicina, 
Farmacia, c u i d a r í a enfer-
mos, a y u d a r í a médico, far-
macéu t i co . Escr ibi r D E B A -
T E 20.882. (T) 
A S I S T E N T A Joven sabiendo 
de todo, 2,50. Palafox, nú-
mero 21, Xcrcero. (T ) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin existencias. Teléfono 
1334R. (53) 
T R A S P A S O local propio 
confitería o similar con mo-
biliario. Liquidación exis-
tencias confitería, de 2 a 5. 
"Bonheur". Moreto, 6. (T) 
P E L U Q U E R I A s e ñ o r a s cén-
tr ica , muy acreditada. Faci-
lidades pago. Informes: 
"Castell". Granada, 34. MA-
laga. (T) 
T R A S P A S A S E hotel n ú m e -
ro 47. Colonia Bellas Vistas. 
Franco Rodr íguez , 27. tT ) 
C E D O o traspaso tienda. 
Plaza Cortes. Teléfono 11284. 
2 a 4. (7) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Llnoleum 
para pisos, artículos, para la 
limpieza, bules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16818. 
(«A UA NTIZAMOS t e ñ i d o , 
gabanes de cuero. Postas 
"21. Sastrería. (1) 
V E N D E S E Q U I N T A 
A l t o d e l a s P e r d i c e s . 1 8 0 . 0 0 0 p i e s . H o t e l , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t e r m o -
s i f ó n , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o , g a r a g e , a g u a a b u n d a n t e , a r b o l a d o , e t c . , e t -
c é t e r a . V e r d a d e r o s a n a t o r l ó , ' P r e c i o : •fSOiOOO p e s e t a s . A d m i t e p a r t e 
t í t u f o s ; d é ' f-a D e u d á r l V I A G N I F I C A y ^ S E G U R A i n v e r s i ó n d e - d i n e r o . T r a t o 
s ó l o c o n i n t e r e s a d o . D e J u l i á n , P u e r t a d e l S o l , 4 , 
W E S T I N G I I O U S E Electric 
& Manufactur ing Company, 
concesionaria del certificado 
de adición n ú m e r o 111.265 (a 
la patente n ú m e r o 99.383), 
por "Mejoras en los apara-
tos de ruptura de arco", 
ofrece licencias para la ex-, 
plotaclón del mismo. Ofici-
na Vizcarelza. Barquillo, 16. 
• • • • . (1) 
CHOCOLATE para d iabé t i -
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. (51) 
G R A N centro específicos. 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Teléfono 18767. (T) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capitas Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
remitiendo importe y medi-
da. Casa de toda g a r a n t í a 
Caballero de Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera. Madrid. 
(58) 
O A L t i R I A S Ferreres, tücbe 
garay, 27. Cuadros religio-
s o s . Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
P IELES para adorno 0.75, 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pelo-
ter ía . Cava Raja. 1«. (131 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso! 
Discos, g ramófonos , verda-
deras ocasiones; alhajas, 
brillantes, diamantes, pie-
dras finas verdaderas gan-
gas. (13) 
R i l R L K T E , 10 cén t imos m i -
tro. Hortaleza, 122. (1) 
C U A D R OS. antlgUi'd.ido.s 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Ca le r í a s Fe-
rrrres Rchecnrav 27 <T> 
TMA.NOS y armonium.i va-
rias m a r c a » . Nuevos. Oca-
sién. Plazos, contado, cam-
b i o s . Rodríguez Ventura. 
Vega. 8. (ft3> 
ESTERAS, tapices coco, ler. 
clopelo. limpiabarros. Pre-
cios b a r a t í s i m o s . CJueaada. 
Magdalena. 15. Teié tonn 
95514. (T> 
CAMAS del fabricante ai 
consumidor. Inmenso surt i-
do. F á b r i c a La Higiénica. 
Bravo Murl l lo , 48. Sucursal 
en León, Ordofto 11. 20. (14) 
PIANOS, au top íanos , radio-
pianos, fonógrafos, bara t í s i -
mos. Corredera. Valverde. 
¡a._ m 
15.000 almendros y olivos 
arbequines, cuatro afíos, ba-
ra t í s imos . Casa Hermosa. 
B u r g u ü l o s . (Badajoz). (T) 
K S í L K A S , terciopelos, pa-
sos, tapices coco, precios 
b a r a t í s i m o s . Hortaleza, 98 
jo jo ! , esquina t l rav lna . Te-
iétnno 14224. (11) 
L E S A para astillas, calefjc-
clones y ase r r ín . Carretera 
Madrid," Carabanchel. 41. Fá 
brica aserrar. Teléfono 95. 
P E L E T E R I A . Cuellos, car-
teras, guarniciones, clases 
selectas. La Dalla. Fuenca-
r ra l , 56. (3) 
P U E R T A S cuarterones si-
glo X V I I , en buen estado. 
R a z ó n : Casto Plasencla, 3, 
primero, de tres a cinco 
(7) 
Y A empezó l iquidación cal-
zados las Dos Estrellas, pre-
cios q u e m a z ó n ; t r a s p á s a s e 
local. Fernando V I , 0. (1) 
OCASION vendo mesa co-
medor muy barato. Montes-
quinza, 12, bajo izquierda. 
(11) 
M A G D A L E N A , 5. Alfonso. 
Gabanes, trincheras, imper-
meables, infinidad de ropas. 
(13) 
LOS mejores somiers son 
los de las camas de acero 
americanas. Exclusiva. Va l -
verde. 8 (rinconada). (3) 
C l ' O T A S : uniforme poco 
usado, barato. Paseo Ato-
cha, 7, primero izquierda. 
(T) 
RELOJES, venta y compos-
turas, precios muy econó-
micos, g a r a n t í a un año . A n -
t igua relojer ía Sal. 2, esqui-
na P o s t á i s (11) 
BOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y br i -
gadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal : Orellana, 19. (1) 
E L propietario de la paten-
te de Invención n ú m . 104.144 
por "Un broche de correde-
ra para prendas de vestir y 
sus análogos" , concederla l i -
cencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la ofi-
cina de Patentes y Marcas 
Schlelcher y Sancho. Ma-
drid. Cruz, 27. (60) 
N O T A R I A 
d e M e C h a r l e s M e l e n 
Notario e n Avernas - le -
KaudUin (Bélgica. Pro-
vince de Liége), véndese de 
común acuerdo una heimo-
m posesión situada en Vi-
Uyer»-lo- PeupUer (Bélgica, 
Province de Liége), a pro-
ximidad de Hannut, com-
prendiendo castillo, capilla, 
pabellón, dependencias, par-
que y camino de acceso a la 
carretera de Huy, con una 
superllcie total de 4 hectá-
reas, 22 áreas. Cura de aire. 
Conviene para comunidad 
religiosa. 
il B A N C O C E N T R A L 1 
J Capital autorizado Ptas. 200.000.000 
X Id . desembolsado « " 60.000.000 
Fondo de reserva " 20.694.582 
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P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
E l B A N C O C E N T R A L realiza toda clase de 
operaciones bancarlas, abonando Intereses con 
arreglo a los mayores tipos autorizados por el 
Consejo Superior Sanearlo. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
A la vista In terés 2 H % 
A ocho dlaa Xnteréa S % 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. Interés 4 % 
^ I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
X A seis meses In terés 4 % 
S A un año Interés 4 14 95> 
^ Agencia urbana: (Joya, 8» (esquina « Torrljoa). 
V Agencia de Tetuón de las Victorias: Pedro V I . 
n 'lar, ] (esquina a O'Donnell). 
S E Ñ O R A S : V I S I T E N L A 
P E L E T E R Í A i n t e r n a c i o n a l 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
" z Í T a R E N A L , 2 4 
2 7 , C A R R E T A S , 2 9 
T e l é f o n o 1 2 1 8 4 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a D o l o r e s G i m é n e z y V i g i l d e A h l e s 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
a l o s s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I . P . 
Su director espiritual, fray Bernardlno García de la Concepción, 
agustino recoleto; su desconsolado esposo, don Alberto Ahles; sus h i -
jos, doña Elena, don Alberto (ausente) y don Manuel (ausente); hijo 
político, don Joaquín Enseftat y Soler; nietos, sobrina, señorita C la ra 
Roeder; hermanas políticas (ausentes), primos y sobrinos 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomen-
d a r l a a Dios y asis tan a la c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que se v e r i f i c a r á el d í a 26 del cor r ien te , 
a las diez de la m a ñ a n a , desde l a casa m o r -
t u o r i a , calle P r í n c i p e do V e r g a r a , n ú m e r o 86, 
hote l , a l cementer io do l a Sac ramen ta l de San 
Lorenzo , por lo que r e c i b i r á n especial favor . 
No se reparten esquelas. 
La conducción, en carroza automóvil. 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . A R E N A L , 4 . M A D R I D 
V K N D O casas calle Hortale-
za y Leganltos, precio 85.000 
y 60.000 pesetas. Teléfono 
33809. (T) 
PERMUTO hotelito, huerls 
grande, en Chamartln, por 
equivalente T e t u á n , Guinda-
lera. Manuel Becerra, 2, á t i -
co. Garrido. (11) 
r O M PUA V E N T A de. fincas 
r ú s t i c a s y urbanas Madrid, 
provincias, permuta de sola-
res por casas. Corral . Agen-
te colegiado. Avala , 41; 6-8. 
. (58) 
CASAS .en Madrid , vendo 
y permuto p o r ' r ú s t i c a s . B r l -
to. Alcalá, 94, Madrid. Telé-
fono 56321. (3) 
V E N D O precioso hotel, dos 
plnntas. todo "confort, 90.000 
pesetas; admito papel Esta-
do. Fuencarral, 143, segundo 
derecha. (3) 
FIN'CAS. compro, condicio-
nes razonables. Vendo las 
mejores de Madr id desde 
20.000 pesetas a cinco mil lo-
nes. Bordadores, 10; , 3-5. 
Gascón . JTe lé fono 18572.: (T) 
V E N D O ca-sa, 8 % libre to-
talmente alquilada, precio 
40.000 duros. Señora Rodr í -
guez. Alcalde Sálnz Bstran-
kda, 11, entresuelo B. (1) 
F I N C A provincia Santandí-r , 
orillas mar, 10 hec t á r ea s , 
magníf ica Casa. Precio 90,000 
pesetas. Vendo o permuta-
r l a por casa Madrid. P. i L . 
Apartado 9.034.-. ' ;*3> 
C O M T K O casa cént r ica , 
1.000.000 pesetas, directamen-
te vendedor. Apartado 9.032. 
•• (3) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C . BLOCH. Sucesores CRUZ Y ANDREY 
Columela, 1 0 . — M A D R I D . Teléfono 52929 
M á s de 1.000 calefacciones instaladas en Iglesias y 
edificios religiosos. 
100 plazas Te légrafos , prepa-
ración por oficiales del Cuer-
po. Academia Técn ica . Cos-
tanl l la Angeles, 11. W 
UESIDEN'CIA e s t udlantes, 
gran confort, con o sin. Ral-
mundo F e r n á n d e z Vl l laver . 
de, 6. Velaaco. (14) 
I 'KOFESOKA piano, prime-
ros premios conservatorio, 
económica . Luchana, 37. (14) 
l 'KOFESOI l , Ing lés , Fran-
cés , t r aducc ión correspon-
dencia. Teléfono 40100. (11) 
FRANCES. Or togra f í a , ma-
t e m á t i c a s , e t cé t e r a , c i n c o 
pesetas mes. Caste l ló , 90, 
tercero. (3) 
A M E N A e n s e ñ a n z a postal 
T a q u i g r a f í a . G a r d a Bote, 
t a q u í g r a f o Congreso. L ib ro 
incomparable^ CB8) 
S E Ñ Ó U l T A ~ t 1 t u 1 o clases 
f rancés , c s p a ñ ol, teléfono 
90014. De 4 a C. ( W 
CARTEROS, Telégrafos , Co-
rreos, grandes éxi tos . Ma-
rín Amat . Jefe Correos. Co-
loglo León X I I I . Claudio 
Coello, 59; 
E S P E C I F I C O S 
L O M B K I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Uimbricea. 15 
cén t imos . W 
D I A B E T I C O S . Tomad para 
evitar a z o c a r Glucemlal. 
Gayoso, principales í a r m a - . 
cia'a. (T) 
COMI'RO fl n c a s r ú s t i c a s . 
Enrique Tello Tollo. Ayala. 
62. Teléfono 62446. (14) 
V E N D O o aiqullo Aravaca 
hoteles, con gran j a rd ín . 
Montera, 35. A l m a c é n . (T) 
CASAS, solaros, hoteles de 
ocasión, vende, cambia Cen-
t r a l Inmobil iar ia . Pl y Mar-
gall, 7. Teléfono 93510. Tar-
de^ T8) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cant.lbrlco, r e c o -
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pens ión 
desde T pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
PKNSION UomlnRO. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. fM) 
I ' A E M . A au t én t i ca , preferi-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébe lo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encaraos hospedaje. Cubier-
to 2.50. CW 
PENSION Miren txu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrlentfls. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habi tado, 
nes Individuales. San Mar-
cos, 3. ¿ E y 
K I O L I , pensión selecta^ ie -
ci.'n instalada, todo lujo 
confort. Habitaciones para 
familias, con cuarto baño. 
Avenida" ' Dato, 23. (Gran 
V í a ) . 
OCASION: Las mejores má-
quinas Slnger. garantizadas. 
Cava Baja. 26. (65) 
MAIÍUINAS escribir recons-
t rucc ión esmerada, esmal-
t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micil io. C a s a Americana. 
Pé rez Galdós . 9. ( T ) 
MODISTAS 
r E L E T E R A hftóe, reforma; 
v é n d e n s e pieles sueltas y 
abrigo.1?. Bola, 11. (1) 
MODISTA. Hechura desde 
15 pesetas. Arr le ta , 9, segun-
do izquiérdá. exterior. (T) 
i; • . . .' . 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, ft. 
Muebles ba ra t í s imos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O * , óptico, Provee-
dor Clero, Asociaciones re l i -
giosas. Prec is ión , Bconomta. 
Ku en carral , 20. ( T ) 
t i U A T l S , g raduac ión vista, 
p r o c e d i m i e n t o s modernos, 
t écn ico ' especlá l izado. • Calle 
Prado. 16. - (4)̂  
PRESTAMOS 
:H I r O T E O A , se necesita 
ÛO.OOU pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre 
(53) 
P A R A negocio en marcha, 
casa antigua, .acreditada, 
p r ó x i m a Puerta del' Sol, pre-
ciso cien mi l pesetas, bien 
'-garantidas. San • Bernardo, 
¡56. Continental. Clr ia . (3) 
• E N primera hipoteca de-
• s é a n s e -85.000 pesetas sobre 
rú s t i c a , de arbolado-y rega-
ülo, hermosa casa. Escr ib id : 
Sr. Mar t ínez . Apartado 855. 
.Madrid. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras. 
Hechura traje, g a b á n , 65 pe-
setas. Hortaleza, 9, segundo, 
i (53) 
-SASTRERIA. Hechura ga-
,bán , 40 pesetas; vuelta, 25. 
J e s ú s del Valle, 32. (5) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N 8 E « A N Z A eonducclón 
au tomóvi le s , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X l L 
^6. (») 
JSKCESITO cobrador con 
g a r a n t í a efectiva 3.000 pe-
setas. Sueldo-250 mensuales. 
.•Apartado 9.032. - (3) 
P l l / E C I S.AMOS sacerdote 
para inspector internado, 
preciados, 33. Agencia. (11) 
Demandas 
L I C E N C I A D O Filosof!«i. L e -
tras; "Ofrécese" profesor Co-
legio. Academia, dentro fue-
ra, excelentes informes. Ofl-
cmas del Turismo. Burgos. 
(T) 
A L K M A N , sabiendo, f rancés 
inglés , qfréceap pwjfesor, 
colegio o particular. Costn-
n i l la Afagfeies, t ,. (14) 
O ' K R K Ü E S E doncella y co-
cinera vascongadas, ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
J O R D A N A , Condecoraclone. 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe. 9. Madrid 
(65' 
A l u ; t i l V O Heráldico. Escu 
doc, genealogía». Yepcs. 
Cisne. 5; 2 a 5. (T) 
A L T A N E S , esculturas rcll 
ETlosas, Vicente Tena Fres 
quet, 8. Valencia. Teléfonr 
iiHerurhano 12:tl2. 'T ) 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa,! Fabricados por ios RU. 
P P . Clstereienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid V su provincia. 
Segundo Iftfguez. Almacén 
de Colunlales. Zorrilla, U . 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
A R |{ I E N D O fábrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo 
no i:ír!'16 Madrid. <M! 
J K A M ISCU Soto. Echega-
• ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (11 
C E K T I K I C A D O S Penales 
urgentea. últimas voluntufl?^ 
reintegrados, d, 7r documen 
taclón destinos prtbllcos 7,50 
Tramitación documentos mi 
litares. Apénela Onüba. Ca 
rróra San Francisco, 17. (8) 
AnociADO. Consulta siete-
nueve noche. Calle San VI-
pente. 4,di>t>.llRndo.- •: , ih) 
DKl ' iLACiO.N E S garantiza 
das por médico especializa 
do. Nlroza. Plaza Canalejas, 
8; (60) 
A R R U G A S y demás defec-
tos de) rostro desaparecen 
en una sola ses ión. Nlroza. 
Plaza'Canalejas. 8. (60) 
C I C A T I H C E S por grande)" 
que sean desaparecen en una 
sola sesión. Niroza. Pláza 
Canalejás, «. ( « » 
R E U M A T I S M O y obesidad, 
curas garantizadas. Nlroza. 
Plaza Canalejas, 3. (60) 
C u b r o m i s g a s -
t o s c o n m i s i n -
g r e s o s n o r m a -
l e s , y t e n g o d i s -
s 
P E S E T A 
S E N S A C I O N A L I S I M O : se-
ñoras preciosos sombreros 9 
pesetas; reformas, 6; mode-
lado rapidísimo sobre ca-
beza. Fuencarral. 32. Fábrl 
ca, (14) 
HAÑOS turcos, de vapor, de 
luz y de sol. Nlroza. I 'Í IÍH 
Canalejas, S. (60) 
ABOOADO señor Solls. Con. 
sulta, dos, cinco. Lucharía , 
37. (14) 
( . l A K D A M I I E B L E S econó-
micos asegurados de robo, 
incendios. Veguillas. Desen-
g a ñ o , 20̂  (5) 
T X P T C E R O económico. 
Francisco Cruces. Lavaplés , 
5. Teléfono 71389. (11) 
P I N T O R económico "Olltan" 
( ta l le r ) . Calle L a v a p l é s , 5, 
y Vllianueva, 37. __t3[) 
CASEROS. Fumis ta . Se lltñ^ 
pian chimeneas, estufas, co-
cinás , préclos económico". 
Avisos: Te léfono 16782. 
A U O U A D O , s eño r LñññSr 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74.039. • I W 
R E U M A . Tratamiento y cn-
raclóp radical, m é t o d o origi-
nal y éxclúslvo "dé éste cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartln la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no pega ho-
norarios. De T a 4. ¡ (7) 
NOVIOS, vt-ltad casa Cene-
ral Arrando, 18, s\n estre-
nar, confort. Junto' al "Me-' 
t ro". .• . :• ."- -̂  . <!> 
C A B A L L E R O S , ; O t m l s as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros . Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
P a r a q u e n o 
s i g a n i m p r o -
d u c t i v a s 
¿ Q U E H A C E R ? 
Si las invierto en acciones de Empresas mercantiles que no 
címozco me expongo a quedarme sin ellas, por los mil riesgos 
naturales de los negocios. 
N O M E C O N V I E N E 
Si compro papel del Estado, sabe Dios si cuando quiera re-
cobrar mi dinero tendré que perder una buena parte por las 
fluctuaciones que experimentan estos valores. 
T A M P O C O M E C O N V I E N E 
Más tranquilo y cómodo me sería dar esas "mil pesetas" 
en primera hipoteca de una finca que valga el doble. Yo per-
cibiría los intereses, y allá el propietario con los quebraderos 
de cabeza que ocasiona la propiedad. 
P E R O P U E D E O C U R R I R 
que yo necesite el dinero (por contingencias imprevistas) an-
tes de vencer la hipoteca, y resultará que no podré disponer 
de mi capital. Y, además, si llega el vencimiento y el prestata-
ria no püede pag«rrae, ¿tendré que danzar entre notarios, jue-
ces y procuradores .para recuperar mi dinero, arruinando tal 
v t ¿ al infeliz deudor? 
N O , N O M E C O N V I E N E 
Lo $ue me convendría sería invertir mi dinero en uha pri-
mera hipoteca, eso si; pero sin los inconvenientes antedichos. 
Me parece que esto me lo da resuelto LA COOPERATI-
VA HIPOTECARIA. 
V A M O S A V E R L O : 
Si yo suscribo una "Imposición de capital" de dicha Socie-
dad, cuyo valor es de mil pesetas, "cobraré", como todos los 
demás suscriptores, una renta de seis y medio por ciento, que 
es lo que cobran todos los imponentes. 
¡ Y A E S B U E N A R E N T A ! 
Mis mil pesetas entrarán en la Caja social, y—juntamen-
te con el capital fijo de los accionistas, y con las cuatro mil 
pesetas de otro imponente y con las veinte mil del de más 
allá—las invertirá la Sociedad en buenas "primeras hipotecas" 
de fincas urbanas, casi exclusivamente, a lo cual está obligada 
por sus Estatutos, sin que yo intervenga en nada ni suene mi 
nombre para nada en Notarías y Registros. Yo tendré mi título 
de mil pesetas en el bolsillo, cobraré mi renta trimestralmente 
o me la remitirán a mi casa, por giro postal, si vivo fuera de 
Madrid, y no me preocuparé de nada más. 
Y si alguna operación de préstamo hipotecario ocasionara 
perjuicios—lo cual no ha ocurrido ni una sola vez en los diez 
y ocho años de funcionamiento social—, allá el gerente y los 
consejeros se las entiendan con los accionistas. Los imponen-
tes somos obligacionistas que nada tenemos que ver con esas 
cosas. 
C O M O S O N M U C H O S M I L L O N E S 
de pesetas los que la Sociedad tiene prestados a sus asocia-
dos, son también muchos, muchísimos, los miles que en ella 
ingresan todos los meses por intereses y amortización de prés-
tamos. Estas pesetas sirven para devolver su dinero a los im-
ponentes que, por cualquier circunstancia, quieran retirarse de 
la Sociedad, y lo que sobra, junto con las aportaciones de otros 
imponentes, se invierte en nuevas hipotecas, para que el di-
nero siga produciendo. 
L A M A R C H A S O C I A L 
no puede ocultárseme, porque todos los meses me enteraré, por 
el boletín "La Economía Moderna", del curso de la entidad, y 
a fin de año rogaré a cualquier persona versada en números 
que me explique los balances que el Consejo de Administra-
ción — formado por personas respetabilisimas — presenta, no 
sólo a la Junta general, sino también a las autoridades guber-
nativas y administrativas del Estado. 
Y cuando se me presente ocasión de adquirir una finca en 
buenas condiciones, o cuando sienta desconfianzas, o cuando 
me agobie una crisis económica imprevista, "o cuando me dé 
la gana", le escribiré una carta al presidente del Consejo de 
Administración pidiendo mi dinero; me lo devolverán, junto 
con los intereses pendientes de cobro; como lo han devuelto 
siempre a todos los que lo han pedido; firmar? un recibo y... 
a otra cosa. 
E S O E S L O Q U E M E C O N V I E N E 
y para informarme mejor pediré folletos e instrucciones con-
cretas al director-gerente. 
L A C O O P E R A T I V A 
! 
S o c i e d a d d e c r é d i t o m u t u a l 
H I P O T E C A R I A 
F u n d a d a e n 1 9 1 2 
Capi ta l emlHdo: en acciones, 5.000.̂ ^1 ueptas. Capi ta l desembolsado: 3.144.276 ptaa 
L a s t i s o r ' n c l ó n general (acciones e Imposiciones) pasa de V E I N T I O C H O M I L L O N E S de "nesetus; 
. D o m i c i l i o social: Plaza de Santa Ana, 5. M a d r i d . - Horas de caja de diez a dos 
Has ta el dia Ce a b r i l t e n í a esta Socieriad concedidos m i l ochoden tos ochenta y seis p r é g t a m o s con «LWWH; H0 . 
Aunque no tenga p r o p ó s i t o de hacer n inguna s u s c r i p c i ó n , p ídase a l d t o S o S ^ ^ l S 3 ^ Í L ^ f Í f ^ p r imeras hipotecas. 
: s u s c r i p c i ó n , t a m b i é n g r a t u i t a ' de « ^ ^ M O N O m M O D E P N A " 1 1 " ^ 6 5 0 8 exPIicativo* V * 
D O M I N G U E Z 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 6 9 
D E B A T E 
M i é r c o l e s 2 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 1 
E L U A L D E U N A R E V O L U C I O N 1 0 8 ^ y 
e l d e s a r m e 
Por estos días hace 900 años que selquista; y los musulmanes, bien aveni-
consumó un hecho transcendental en dos, cada cual con su egoísta posición, 
la historia de España: la abolición del iban cediendo unas veces territorios y 
Califato de Córdoba, declarada por los 
visires de Hixem I I I Almotad en di-
ciembre de 1031. L a revolución iniciada 
con la dictadura de Almanzor había te-
otras veces compraban con dinero la 
menguada tregua que loa del Norte les 
concedían. 
Y mientras tanto, el pueblo, ej pobre 
E s doctrina constante de la Iglesia 
el deber de reducir los armamentos 
E n nombre del honor nacional debe 
cumplirse el compromiso 
c o n t r a í d o en 1919 
nido el fiu lógico y normal de todas las pueblo, burlado una vez más con las 
revoluciones. Primeramente, así que promesas de felicidad que la revolución 
faltó la mano férrea de Abenabiámir'le ofreciera, se veía forzado a pagar ca-| 1 
Almazor, muerto el año 1002, al vol-|da día más impuestos y tributos, paraj LONDRES, 24.—Una importante de-
ver de una expedición militar contra ¡satisfacer a sus gobernantes en la vida elaración de la Iglesia católica acerca 
L O T E R I A N A C I O N A L , por k hito 
los cristianos del Norte, el malestar del ¡de disipación y de diversiones que lleva 
pueblo fué tomando cuerpo, y acabó |ban, y para reunir las enormes sumas 
por forjar como único responsable al que iban a engrosar el tesoro de los ene 
sucesor de Almanzor; y, emnpujados jmigos del Norte, cada vez más tenaces 
por militares descontentos y por ad-iy más amenazadores. Treinta o cuaren-
venedizos ávidos de mando y de botín,! ta años después de la caída del Califato, 
fueron cayendo sucesivamonte los dosjel estado social de España musulmana 
hijos de Abcnabiámir, y varios des- era peor, mucho peor, que en los días 
cendicntes de los Omeyas cordobeses,¡dictatoriales de Almanzor, que siquiera 
puestos en el trono para dar aparien- tuvo a raya al enemigo del Norte, arra-
cías de legalidad a usurpaciones reales só León y ocupó Barcelona y Santiago, 
disimuladas. I haciendo llevar a hombros de cautivos 
L a revolución se devoraba a si mis-1 cristianos las campanas de Compostela, 
má, y en el insano furor de las exal-jpara que sirvieran las lámparas en Ja 
ta¿iones pasionales fué destruyendo en'mezquita de Córdoba. Los alfaquies reac-i 
una treintena de años la civilización i clonaron y señalaron al pueblo la causa 
acumulada en el período de unos si- de la triste situación a que el Islám es-
glos de labor fecunda y constructiva, i Pañol había llegado, mientras los reye-
Las tropas berberiscas, que saquearon ^elos de taifas se divertían y los litera-
Córdoba en el año 1013, quemaron y ¡tos y poetas vivían espléndidamente des-
aventaron hasta las hojas de los libros'P^és de abandonar la práctica de la re-
que componían la espléndida biblioteca i''S^11-
califal, con más de 400.000 volúmenes,! E l descontento cundía, sobre todo 
Indice completo de la ciencia arábiga cuando el pueblo consideraba la cantidad 
de Oriente y de la España islámica, y ^ impuestos y tributos no señalados en 
arrasaron palacios y ciudades enterasJel Alcorán ni en la legislación í^amica., ^ ^ ^ ^ ^ 
como Medina Azahra. cuyas solas ruí- Y 1™ habia de pagar, para comprar un E] ^ 
ñas son hoy la admiración del mundo P000 de tranquilidad. Y el descontento 
culto, y ponen a Córdoba a la a l t u r a c r i s t a l i z a n d o en protesta contra los 
de las más famosas ciudades del mun-¡imPuestc>s legales. t . , 
do oriental Cuando había pasado un período de 
unos cincuenta años del derrocamiento 
Y por una ley, observada también con'^j canfato—pequeña cantidad de tiem-
P to- po en vi*a de las naciones-se había 
^'convencido el pueblo de la inutilidad de 
la revolución, y volvió a pensar en ha 
del desarme, más importante aún en 
vista de la próxima Conferencia para 
tratar de la reducción de los armamen-
tos, ha sido leída esta tarde por lord¡ 
Howard of Penrith, que fué embajador, 
de Inglaterra en Wáshington, en una 
Asamblea presidida por el Cardenal 
Bourne y celebrada en el salón de la 
Catedral de Westminster. 
L a declaración de lord Howard, ba-
sada en las enseñanzas de los cuatro úl-
timos Pontífices, representa la posición 
oficial de las ramas británica e irlande-
sa de la "Unión Católica de Estudios 
Internacionales", y ha recibido por cable 
la adhesión de la "Asociación para la 
Paz Internacional", de los Estados Uni-
dos. 
Por la mañana se celebró la misa en 
la Catedral de Westminster por la paz 
entre las naciones, según la intención 
del Sumo Pontífice. L a ceremonia y el 
mitin de la tarde fueron organizados 
por el "Consejo Católico de Relaciones 
Internacionales", que es la rama ingle-
sa de la "Unión Católica de Estudios 
L a s e g u n d a m o r a t o r i a N O T A S D E L B L Q C K 
d e A l e m a n i a 
Con fecha 20 de noviembre el Go-
bierno alemán se ha dirigido al Banco 
Internacional de Pagos, solicitando la 
convocatoria del Comité consultivo es-
Raro M el día que falta en los periódi-
cos la noticia de haber sido multado un 
predicador porque en «u sermón se des-
lizaron frasea ofensivas o poco respe-
tuosas para la República. 
Al indagarse sobre los motivos de la 
denuncia que determina la multa, siem-
pre queda de maniflesto la Ignorancia de 
pecial para que estudie laA^tUa?1í í ¡¡ los denunciantes puesta al servicio de 
nanciera y económica de A , ^ a " , a - * f i una mala intención 
una obligación que el plan « « " É j P ; E1 caso qUe nos refieren lo comprueba 
pone al Reich para obtener a morato- ^ ^ ^> 
ría de los pagos por »• eparacio*s. * or- Un canónigo de Corla ha sldo mujUdo 
man el Comité co"sult,voAreP'ef "tr;" : por el gobernador de Cáceres, porque en 
tes de los Bancos de e m l 3 i ^ e a ^5"?"' , un sermón se refirió aquél, "en relación 
nia, Francia. Inglaterra, f / ' f ' ^ ' "a''a' con el Cri.to-Rey, a la existencia de de-
.lapón, uno de los Bancos de ReservaI rechas e izcuierdás" 
Federal de Norteamérica ¿ . ^ ¿ « J l E n la declaración * que ha prestado el 
tro miembros de9,&na^fnP ê e Co- sacerdote con mot,vo de la 8anc,ón ^ 
« S Í ^ I L S S ? ! ! ? que es en téími- bras "derecha e Izquierda de N. S. Jesu-lidad incondicional . 
nos generales la tercera parte de 
cifra total: 650 millones de 1.900. 
lal cristo, que—afirma el canónigo—fueron 
las exclusivas que usé en el discurso sa-
n/̂ na grado, no eran mías, sino del Santo 
Al mismo tiempo ^ Bancos L É I ¿ U O que las aplica al Divino Juez 
alemanes han convocado a sus acreedo fab ^ enseña San Mateo (ca. 
res para d ^cuUr tamben ^ ^ ^ L , ^ XXV, versículo 33)". 
ría o, mejor dicho, una prolongación »- .TT_L_Í .1 _, ¿Habrá convencido al poncio de Cáce-
s con este razonamiento? 
No desconfiamos de que el gobernador 
rara continuidad en la marcha de to 
das las revoluciones históricas, la 
volución de Córdoba desembocó en una 
constitución política muy distinta de;cer ^ para sacudir el yugo de los 
la que sus primeros organizadores pen-¡nuevog dom¡nadores. que arruinaban a! 
sarán: en él fraccionamiento del po-jpaís y buscando a la vez un auxilio 
scurso de lord Howard 
puede resumirse como sigue: L a cari-
dad cristiana debe regular, tanto la vi-
da pública como la privada y la inter-
nacional. 
"La mejor garantía de la tranquili-
dad, escribía Pío X I en 1922, no es una 
floresta de bayonetas, sino la mutua 
confianza y amistad." 
E s antiquísima tradición de la Igle-
sia que las armas no pueden usarse 
legalmente, sino como instrumento de 
justicia y como último recurso. No se deroso imperio cordobés, que se dividió. ÍW m n t m ir*» rriqHanos volvieron J . , í . . 1 ... J J i - „ 0 K ^ n i „ o P0SlDJe contra ios ensílanos, voivieiun _ ^ negar que e establecimiento de en tantos reinecillos como cabecillas i. — . - - »i ^. .JJ— io — l » ^ 
tenían unos cuantos soldados para áta-
los ojos a los Almorávides, pueblo áfrica. un tribunal de justicia Internacional y 
— ¡ T r a e la l ista grande, con los tres primeros en Fernando P ó o ! 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Margarita (Cartagena). — Exagerado 
lo de no pagar el cupón desde primero 
de año. No es de presumir tal cosa. 
Si vendiesen esos títulos perderán us-
tedes, por la diferencia de cotización, Pre. que es fortaleza y juventud del al-
doce duros en cada uno dé ellos. Pero! ma! 
no se precipiten y aguarden. Hay que! P"ph'prino (Madrid).—Y un pen-
que le ha hecho a usted (sólo por ella) 
amar tanto a España, es hoy demasiado 
joven, por lo visto; pero, como usted lo 
es también, aguarde un par de años y 
confie en la felicidad... ¡Optimismo an-
te todo y sobre todo: optimismo siem-
de ella Porque Alemania se encuentra 
7 e,m- ^ j ^ ¡ .«mt^n. j n míe no; rea ahora ante dos vencimientos, a que nui _ ^ ^ 
nuede hacer frente- las reparaciones 
-anualidad CQndicional. 1.200 millones! libre un exhorto requiriendo la presen-
ide marcos-que están suspendidas des-j cía de San Mateo para que justifique 
de el 1 de julio de 1930, pero solamen-'sus palabras, y aun que le condene a 
te por un año y los créditos a cortoj confinamiento a uno de esos pueblos cu-
plazo, .obtenidos por la Banca privadaj ya existencia garantiza la ley de Defen-
germánica de la Banca privada ex-|*a de la República. 
! tranjera. cuyo pago se aplazó por seis • * • 
j meses hasta el 29 de febrero de 1931.j gn un pueblo de Avila ha ocurrido una 
I Estos créditos importan para 28 Ban-| coiisión en ia que ha resultado muerto 
eos, según el informe de los técnicos un individuo qUe era presidente de la 
—documento del Reichsbank —reunidos Caga del puebi0i y del que dicen los pe-
! en julio y agosto en Basilea, 4.393 mi- riódico3 que "amenazaba a los que no 
I llones de marcos distribuidos por na-
ciones del modo siguiente: 
Millones de 
marcos 
Estados Unidos L629 
Inglaterra 1.051 
-ar o para defenderse Los ambiciososi"0 T V 6 bab * f A H ^ H ? ^ plldR otrOS tribunales Para solucionar las|reaccionar frente'a un pánico infunda-i d^sta. ya que la letra resulta un "pro-i 
oue r w ^ ^ ^ ^ ^ r ^ J S ^ ^ " ^ .h» 1 ,n dÍferCntea C,aSeS dG connictos i ^ r n a . d0. %Con mucho trasladamos al digio. Respecto de su consulta y a los 
rio M ¿ ^ t L o T < ^ S í ' Medl err:lne0/ qU! \ ? " î n CÍOna,eS eS Un heCh0 qUe del* irmdifi- Señor Gil Robles el saludo entusiasta y q"e indica, precisamente en esa! 
^ t ó n en una ^ 61 derech0 de Cad* Estad0 rara'los plácemes de s ^ isanas d m i J : hermosa ciudad de L e v a n ^ ustedl 
- ly había suprimido en sus dominios to-'acudir a la guerra y hacer preparati-;doras J un Centro, el "Escolar", fundado por el 
Solitaria v enamorada (Isla Dorada». r,iulrp Conejos, Centro qup responde por! 












tenían sus mismas ideas políticas". 
Era, por lo tanto, un perfecto socia-
lista. 
Y un discípulo aventajado de Largo 
Caballero. 
rao llegaron los separatistas de aquel log impUeStos no alcoránicos. . ! 
entonces que hubo reino como el rtej E1 pUebi0 musulmán andaluz, repre-
Almeria, cuya ridicula extensión era i spntado por sus más renombrados "ca-
"España denuncia el Convenio comer-
cial con Italia. Se espera concertar rápi-
damente un nuevo Convenio." 
Eso no son sino ganas de molestarle 
a Alomar. 
Pero ya verán ustedes que ni por esas. 
« • # 
Según dic* un periódico francés, el em-
! bajador de España en París, señor Dan-
La estadística se refiere solamente ^ ¿ nombrado, a fin de diciembre, 
28 Bancos alemanes: la evaluación to-; embajador en Buenos Aires. Se sabía 
, r-wntí , PntrP nopt-m v li- , " r " ~ T • , comunes, las tienen especialísimas para car-ta y sus palabras, y... darle a en-1 Hipócrita, no (Valencial.—Dice us-l tal, descontando las entidades públi-i¿esde su lleeada , paJ.¡s eme su misión 
motivo de chacota entre poetas y 11 )díes. ._carg0 el de más prestigio e n J j U ^ r una reducción general de arma- tende/que J t á usted arrepentida de ^ "Aunque quiero creer, no puedo.'cas. asciende a 7.200 millones de mar-, ^ f ^ ^ 
Fl nnpvo PsHdo dP rosas nareció muv 0rganiZaC,Ó!1 1lslamica->r ¡ J " ? * ! ? ^ mentos- E3 un P"ncipio de ética ínter- lo mal ^ue le ac ió en tiemP quei;.Cómo salir de esta situación?" Lo pn-: eos, que, si no hay renovación o consolí- ^ J 7 ^ S ^ ^ ya ^unen e^chameme 
bifn a los elemeníos ? n L l e P c ^ deSe0S de l0S reyeS ^ T ' S E ^ S ^ ' re,!orzado P0' ,a ahora ¡ encantada!0Si se pusieran en re- '«ero, pidiendo a Dios de todo corazón dación han de ser pagados el día 29 g j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i g 
bien a loa elementos intelectuales que^ a pensar en una alians5a conj cristiana, que no se debe violar la pa-¡laciones_ Después de todo él tuvo mo-i13 fe. Lo segundo, cooperando sincera-i febrero. Se trata de los famosos "crédi- c 
habían movido y dirigido la revolución.,los cr¡st¡an0Si llamó a jos Almorávides, labra dada. E l Papa Benedicto XV pro.|fiVf,Q enhrañna n n r ' ^ í r n ^ a r 1 a(5. mente a ella. Lo tercero, estudiando vi tos coníelados"; inutilizables por losl m nii^bln hibía acudido un ñoco el vu-l Te" 3 PaPa Bene(U1cto XV P~-|tlV08 sobrado"s para, por dignidad, es-! mente a ella. Lo tercero, estudiando yl tos congelados 
E l pueblo ñama S3CU 1̂̂ 0 ̂ ^P0r; . ^ . ^ j L a intervención de estas gentes aínca-l puso una reducción general y simultá-|cribir io que go de los alfaquíes,  
se estudiaban toda clase de ciencias, sin 
): ñas, bárbaras e incultas, trajo como, nea de los armamentos; tal fué ta bién jreconoce 
consecuencia la invasión extranjera en' la medida adoptada por. los aliados y 
excluir las filosóficas y las de especula-|]a direc.c¡ón de juntos políticos del1 potencias asociadas en la Conferencia 
ciones más atrevidas; rara era la corte.Lslam espaflol| cuya ru¡na doSde enton- de la Paz, en 1919, y en los 
real de los nuevos estados donde los poe- ^ a fu6 inevitable ¿Hubieran podido! de paz. Los católicos deben insistir en 
Roclo y Dulcinea (Madrid).—Lo pri-
M^TTA Î moro pregúntenselo ustedes al confesar; rntados, • , i j tnnsecas nosotros no lo somos. Lo segundo, re-
tas y literatos no tuvieran influenciaj nombre de la moralidad y del honor sulta demasiado inconcreto. Y lo ter-
Aprovechando la vacación dominical 
y el "breack" de Obras públicas, que no 
lo deja, como suele decirse, ni para ba-
pensar siquiera los que derrumbaron ali •• — — j —• „„_„ mimTV\n 
preponderante; los mismos reyes eran ^ 1 seg{;nta a-og d ég eli nacional en que se cumpla este com-!ceJ?J" ^ de F L D F H A T F 
poetas y estudiosos, como Almotamid ^ L rio' e „ destruian iba a -er premiso. L V'na ^ « " i a a t a de F L D F I i A T E (Ba-
ponjdajoz).—Con diez y seis anos, ¿a qué 
imperio que ellos desiruian ma a seri premiso. Sepila, rodeado de bnllante pléyade de^^^^ 
literatos, como Almotawáqu.l de Bada- .Hubieran imaginado los que '-¡fices, ba?ta citar las siguientes: ya a comPllcarse 
joz, como Almotásim de Almería, como, on expediciones gloriosas' ^ ó n X I I I (alocución "Nostis erro-lvlda- senorita 
los Bem Hud de Zaragoza. Pero se ha-1 
bian dormido sobre los laureles y, qui-
zá por ilusos, quizá por inconscientes, 
habían dejado al enemigo que les ro-
deaba, crecer y amenazar. Los cristia-
nos aprovecharon este fraccionamiento 
del Califato para proseguir la recon-
del Almanzor, que sus nietos iban a ser 
arrojados de sus casas y de sus cam-' 
pos por las tropas de Alfonso V I ? 
Podría, debería servir de lección el1 
repaso de estos hechos lejanos. 
en Francia el tiempo preciso para ulti-
mar un Convenio comercial, y este éxito 
escribió. Usted misma lo conociendo la Relieruín. tal y como ella^ acreedores en el momento mismo en que fac¡ma una eiefrante saiida 
es. en cuyo estudio sprio ŷ  documen- son más necesari Salta a la vista la' *» 
tado hallará los "motivos de credibili- ,'mp^sibilidad de que Alemania pague es-i 
dad" y las "pruebas intrínsecas y ex-'te dinero en la t\cha citada. De ahí la! 
que nos confirman en la fe, segunda convocatoria a que aludimos, 
ruando se tiene la fortuna de ser ere-i Esta segunda deuda ha creado ta pro-, . 
yente e inspirándola, haciéndola brotar blema político difícil. No se puede sepa-'naráe' Albornoz se fué a Badajoz con un 
a menudo cuando hasta entonces, y porj rar la economía privada de la economía i s:rupo de amigos a propagar las excelen-
ignorancia de eso? fundamentos incon- pública, y pensar que los sacrificios o la cias del idear'o radical-socialista, 
movibles de las verdades sobrenatura-j penuria de una resultan indiferentesI Su discurso ha sido el mismo de siem-
^ les. se carecía de ella. Lea y medite para la otra; por eso el Reich, o cuan- Pre: hay (lue gobernar en radical, el Go-
rnn -i nlIP nfltnralniPntP nn .«P m^ará "partas a un (?3céptu5o on materia de, do menos sus escritores y algunos po-;bierno futuro debe ser de marcada ten-
rem", d e l l febrero 1889). Nada es más f . ? ^ A S o " ! ? i J ^ 0 « ^Jl» ZA JT™. K ^ Z ' ^ - Bornes, y los "Estudios nticos. y también muchos norteameri-l dencia izquierdista, cada vez más extre-
canos e ingleses, quieren juntar las dos mista... De .la labor y propósitos ministe-
deudas que eh último extremo difieren1 ríales del señor Albornoz, no dicen nada 
^ - • —desde el punto de vista de la econo. las referencias periodísticas, 
rarse como obra de pública seguridad. P0.c:1 eoaa. , uicnosa usieu. OnMIllllPTIir ITII l l l inp ont inminno 
Gn otra Encíclica "Praeclara gratula- 1 "íl '^''In- «astella^a (Salamanca). IjOOfUjUjlJ) |/\J) ||AL|/|Nl)ü bUNUcNAOUc 
Para 
Importante que apartar de Europa e\ ^ f - APlace 630 para mas ade- flfotfiflo9^i de Augusto Nicolás"; 
peligro de la guerra, y todo lo que pue- lante. Y ^ t e d siendo nina y vi-¡ s f F f v n v 
de hacerse con este fin debe conside-|viendo plenamente ese tesoro: el de su ™ *mi*<> TFí>nY 
¡Caramba, señora, es usted una cosa Angel GONZALEZ F A L E N C I A I tionis", agrega: "Los jóvenes robustos, 
son arrebatados de la agricultura, de muy sena. dicho sea con todos los res-
mía general alemana—sólo formalmen-j Al señor Albornoz no le preocupa la 
I te. Pero esa diferencia formal se Ha- labor de su ministerio, 
ma el Tratado de Versalles, y ni Fran-| E l quiere un Gobierno muy radical y 
D E L C O L O R D E 
- r - M ! C R I S T A L - : - L A O C A S I O N 
—Hola, "Julepe", ¿usted por aqul?(cibe cartas de la familia y de los aml-
Ahora caigo: perdone que le haya lla-!gos 
mado de ese modo. 
—No importa. "Julepe" me llaman to-
dos en el pueblo. 
—¿Cómo quedan por allá? 
—Todos tan buenos. 
— ¿ Y qué le trae a Madrid? 
—Vengo con una comisión para ver si 
conseguimos algo en beneñelo de la lo-
calidad. 
-¿Una carretera? ¿ U n a fuente? 
-Seguro. 
—Como es un conspirador, habrá que 
los nobles estudios v dercomercio naralPetos! ¡Ahí es nada! Dice usted: "Soy . RO™A' 24—E1 Trib"nal especial ha cía ni Bélgica e.tán dispuestas a per- con eso ya cree haberlo dicho todo, 
ios nowes esiuaios y ael comercio, P * » J L , . ' ¿¿m411_ n . , m a r ~ a l n ^ n hiJ juzgado a un grupo de comunistas del mitir que se confundan las do.» cuestlo- ¿Para qué querrá un Gobierno extre-
tomar las armas. Los tesoros de los Es- ™ f f r ^ ^ "0U™! " , ! „ Friul. | nes. Asi un Comité estudiará la indem-
tados se agotan por el enorme dispen-
aio; los recursos nacionales se dilapi-
Comité consultivo del plan Young;. en-jno con poderes absolutos, con autonomía 
jos), pero convencida de que cuando s e " ' " " ^ „ u i ^ . u.. ^mute c^uamia m .¿.ucui- mista un hombre tan fracasado? ;.No 
quiere hay tiempo para todo me he Ce an condenados a mzacion de guerra; otro, las deudas; será precisamente para ocultar su actual 
dan y las fortunas privadas se desha-l-metido". también, en cuestiona s o c i a - ^ ^ ^ " d f n ^ ó n ' ' 0ChO ^ ^ ^ P0SÍb,e ^ ^ dPrr0ta? •••NO f0rma ^ ^ ^ 
cen, como si hubiera una paz armada les y en acción político-social. Tengo 1 ea a 31616 anos ^ prisión. car-ado de un dictamen cnhrP k 
el grado de bachiller y el año pasado!. ~ ^ cargado de un dictamen pobre la sitúa-'completa para ejercer su misión? ¿Y 
tomé el título de maestra." Lo dicho: L o s a n t i f a s c i s t a s C O I l t r a .:!>Ó" > "^ , a/a..C,aS0 0miS0 6 l09: qi,é ha hecho' 0 mejor' qué no ha deshe" 
créditos congelados ? cho? 
que no puede durar mucho tiempo." 
Pió X. (Carta del Delegado Apos-
tólico de los Estados Unidos). "El com-| i sencillamente maravillosa aprovechan-
poner las diferencias, evitar el rompí- do el tiempo, por todos estilos! Y no 
miento de hostilidades, prevenir los pe-¡menos maravilloso su programa de lu-
G r a n d i e n N . Y o r k 
abrírselas y nos enteraremos de todo. Yj ligros de la guerra y apartar las an-'chadora propagandista. Respecto de lo L a n z a n hojas durante u n a repre 
ya tiene usted otra cosa para pasar eljsiedades de la llamada paz armada es otro, trasladamos el ruego a la supe- s e n t a c i ó n teatral 
rato. Pues ponga usted que él también( digno de toda alabanza. Todo esfuerzo;rioridad, deseándole muchos triunfos en| . 
tiene que entretenerse. Si es pintor, pin-! en este sentido, aunque de momento no i esas nobles tierras charras, 
tará cuadros del pueblo o nos retratará1 alcance su propósito, manifiesta, sinj Farieg (Zaragoza).—No recibimos la 
y puede que salgamos en una cxposl-¡ embargo, un celo que redunda necesa-jconsulta que dice y acerca del Institu-
ción. Si es poeta hará versos alusivos a riamente en honor para sus autores y to Rockefeller, carecemos de datos pre-
DUestraa cosas y se publicarán en un^n beneficio del Estado. Por lo tanto, císos. 
¿Una escuela? ¿Una rebaja deTa con- Iibro, que quizá hasta se venda. Si es1 recomendamos cordialmente el trabajo. Del santo Reino (Jaén).—Respuestas: 
tribución? ¡novelista, escribirá una novela sobre: empezado con este fin y enviamos el Prímera, existe " E l Mensajero del Sa-
—No señor- no lo acierta ¡nuestras costumbres o sobre algún crHPeso de nuestra autoridad a todos los¡grado Corazón", que se publica en Bil-
—¿Qué es ' Imcn bonito que haya... ¿Comprende us- ^"e trabajan para realizar este bene-|bao: segunda, mutuamente, no. Unos 
—Venimos a pedir que cuando repar- ted? | ficioso jnt6nt"-" • - _ i}** tiran- es cierto, y otros los reciben, 
tan confinados políticos no se olviden de1 —Voy comprendiendo. Cabrerlnes del Bonf,?'ct<VXV (Encíclica Ad Bea-^ada más; tercera, a esta serie de ob-
1 tissimi ). Conjuramos a aquellos en(Servaciones, todas ellas bien intenciona-
cuyas manos están colocadas las for-]das, no contestamos aquí. Preferiraosl •-e dado en su honor por el Counclí oí 
1 Forelgn Relación, entidad dedicada al 
estudio de cuestiones internacionales, el 
nos y medios para rectificar los dere-i0 visto, como... para echarlas a cara ministro de Negocios Extranjeros ita-
chos violados. Trátense honestamente, 
con buena voluntad y depónganse entre 
tanto las armas." 
En la carta a los jefes de los Esta-
dos empeñados en la guerra escribía el 
l de agosto de 1917: "En primer lugar, 
el principio fundamental es que la fuer-
za moral del Derecho debe sustituir 
Por otra parte, Norteamérica e In-| Albornoz reclama un Gobierno, extre-
glaterra están más interesadas, sobre mista, pensando, como aquéllos que sati-
todo la primera, en las deudas parti-| rizó el dramaturgo, que un Poder de 
culares que en las reparaciones. Tra-I esa calidad le va a dar el talento que 
tarán, pues, de sacrificar a éstas para i con tanta, elocuencia está demostrando 
salvar los créditos, tanto más cuantol que le falta. 
que en el fondo tienen casi la certeza] 
de que las cuentas entre los Estados 
nuestro pueblo; quiero decir, que nos^Cerrogordo puede conquistar la fama, 
manden alguno que otro. |Me explico sus gestiones. 
- E s curioso. ¿Y para qué lo quieren? - ¿ L o ve usted? No hay que descul- -,ina-s de las naciones, que oigan mies- trasladarla.s a quien corresponde. 
tra voz. Seguramente hay otros cami- c> B< (Murcia).—Es un "caso", por 
NUEVA YORK, 24.—Anoche, duran-
te una representación teatral a la que 
asistió el ministro italiano de Negocios han de desaparecer dentro de poco DP 
Extranjeros, señor Grandi. varios anti-i ahí la alarma que ha producido en Fran-
fascistas lanzaron a la sala hojas en1 cía el comunicado oficial de las conver-
las que se leía: "Abajo Grandi." ¡ saciones de Wáshington: se teme que 
La Policía detuvo a los antifascistas Laval haya comprometido la suerte de 
mientras el público tributaba una gran las reparaciones, 
ovación al ministro italiano. 
UN B A N Q U E T E 
NUEVA YORK, 24.—En un banque-
R. L . 
—¡Toma! Para algo será. Usted ya co-idarse. Y como parece que se van esco-
noce aquéllo. |Riendo para estas cosas los pueblos más 
desconocidos y peores (que también de-
bo de ser curioso y guasón el que los 
escoge), aquí venimos para decir que 
— -Sí; estuve una vez. 
— Y no ha vuelto. 
—No. 
Naturalmente. Allí no vuelve nadie.161 lvJestro pe Pone a P6™" con cualquie-
Hasta los de la comisión estamos pen- ra ?[ ^ no haV derecho a que se nos 
sando en no volver, ya que hemos salidoj01™^ en J l reparto. 
casualidad. Hav oue reconocerte:! - M u y bien. Julepe . Aprovechen los 
lo  
o cruz. Sin embargo, nosotros elegiría-
mos la segunda nena. 
Sdrae (Luna, León).—No vacile y I 
preténdala. 
Añó (Benicarló, Castellón).— Trasla-i 
dada su estimada a la superioridad. 
E n u n n a u f r a g i o p e r e c e n 
v e i n t i c u a t r o p e r s o n a s 
Una madre (Córdoba).—Un poco di-
por casuanaaa. J-iay que reconocerlo:i - - — -—iza morai aei uerecno dene gUStltUtriffon inorar un ^ a f o T , ™ . . „ < , 
kquello es de lo peor. Colocación, al Nor-I nstantes. que a la ocasión no hay quien la fuerza material de ^ armag por o f f i l i ^ ^ ^ S i f e ^ ! M ' f ' 
te el campo, una estepa; agua, la que le ha&a salir ^ pelo, , tanto> debe habcr un justo acupr(]o i e ^ X ^ ^ L ^ ^ 
Tirso MEDINA I todos para una simultánea V reciproca t f^ P,ara eSO U"0 m,leS df P6' 
disminución do los armamentos, on con- setas-.Para ^formarse bien, respecto de 
« •«•iWia!«l»llll!"«tUonancia con reglas j garantías que do-
bon establecorso para el porvenir y que 
quiere caer de las nubes; industria, la 
fabricación de estropajos para uso do-
méstico; comercio, la tienda de Moncho, 
que es bazar, estanco y taberna y nun-
ca tiene de nada, ni vino, aunque lo pa-
rezca por el color; caminos, los de los 
aeroplanos; y, claro, como la civilización 
es muy comodona, todavía no se ha mo-
lestado en Ir por allí. 
— Y a se irá arreglando, hombre; poco 
a poco. 
—Asi lo creo, pero hay que ayudar-
se; v por eso venimos. 
—Pero no entiendo en qué les puede 
favorecer la presencia de un confinado 
btfiílcn 
—Pues usted verá. Lo primero, que 
se sabrá que existe el pueblo. ¿Quién 
ha oído hablar hasta ahora de Cabrerl-
nes de Cerrogordo? Nadie. Y digo yo 
que bueno es que se empiece a hablar 
y que salga el nombre en los papeles. 
—¿Eso sí? 
— E l confinado tendrá que vivir en 
una casa y tendrá que pagarla. Comerá 
y tendrá que pagarlo. Como es con-
Eiguíente, se le cobrará lo más que 
se pueda, y ya tiene usted ahí una fuen-
te de riqueza para el pueblo. 
—Sí; una pequeña fuente. 
—Donde no hay otra, con una que go-
tee, basta. Además, el confinado nos pue-
do servir para matar el aburrimiento. 
¿Qué no nos gusta? Nos entretenemos 
en chincharle y apedrearle. ¿Que nos 
gusta? Pues es un amigo con quien ha-
blar. Y las mujeres ya tienen tema: 
que si entra, que si sale, que el sombre-
ro, que los calcetines, que si come con 
tenedor, que si se lava... Seguro que re-
llano, señor Grandi, ha declarado que el 
mantenimiento del principio de la rela-
ción entre las deudas y las reparacio-
nes, no ha d#jado nunca dé guiar a la 
política italiana. 
El señor Grandi declaró que Italia 
ha sido la que ha mantenido siempre 
una política más liberal en lo que se 
refiere al problema de las deudas. 
JAMBI (Indias holandesas), 24. A 
consecuencia de haber chocado con un Ia nac'ones extranjeras 
A p e r t u r a d e c u r s o e n l a 
U . C a t ó l i c a de L i l l e 
PARIS, 24.—Anteayer se ha celebra-
do en Lille la inauguración de curso de 
la Universidad católica establecida en 
esa Importante ciudad trancesa. Las 
cinco f acultades de dicha Universidad, 
cuyo profesorado goza en toJa Francia 
de extraordinario prestigio, reunieron 
durante el pasado curso más de mil es-
tudiantes, y de ellos, 80 pcrteaeciontos 
En esto curso 
"ferry-boat", se ha ido a pique el v̂ -
por "Ofelia". 
De las 27 personas quo (omponian U 
tripulación, se han ahogado 24 y las 
otras tres han sido recogidas a bordo 
del "ferry-boat". 
N U E S T R O F O L L E T I N 
A la i n t e r e s a n t í s i m a obra de 
Hugo Wast " L a corbata ce-
leste", que concluye hoy, su-
c e d e r á en nuestro fol let ín una 
novela de otro g é n e r o , tam-
bién excelente. Se titula 
L a a l e g r í a q u e v u e l v e 
y os obra de Marie Le Miere. 
De ella se han hecho en F r a n -
c ia varias ediciones, agotadas 
todas con g r a n d í s i m o éx i to . 
En pocas obras como en 
L a a l e g r í a q u e v u e l v e 
se mezclan con tan ta habili-
dad elementos sentimentales 
de gran finura y pasajes hon-
damente d r a m á t i c o s . De 
L a a l e g r í a q u e v u e l v e 
publicaremos u n a t r a d u c c i ó n 
especialmente hecha para E L 
D E B A T E por don Emilio C a -
r r a s c o s a 
hagan posible el mantenimiento del or-
den público dentro de los Estados, 
Luego para e.-tablecer, en lugar de 
los ejércitos, un tribunal de arbitra-
je con esta función pacificadora, su-
joto a regulaciones que deben acordar-
so y sanciones que deben ostablooorse 
también contra el Estado que rehuse 
somoTer sus disputas internacinnalos a 
lo del examen, diríjase a una de las 
Academias preparatorias que verá anun-
ciadas frecuentemente. 
María Luisa Silva (Madrid).—Slntlén 
dolo, no podemos complacerla, por ser 
norma invariable no facilitar dato al-
guno respecto de nuestros consultantes 
de ambos sexos. Además, ni recordamos 
siquiera la consulta de "Flor de té". 
Recibimos ¡tantas! 
F . M. (Madrid).—Respuestas: Prime-
arbitraje o aceptar una decisión arbí- ra- Nin?uno- Segunda. 150.000. Tercera 
tral." Cabe. Cuarta. Ignoramos las señas de 
Pío XI . E n sus Enciclicas "Pacem su domicilio particular, pero puede us-
Del Munus Pulcherrimum". y en su ted escribirle al periódico. Quinta. Exis-
Carta al Arzobispo de Génova. y en su|te ese ries£0- Sexta. ¡Ya lo creo! A los 
Carta "Nova impondont". repite 6pnla?a banquetes que cita. Séptima. E l se 
otras palabras los mismos conceptos. 
La carrera de los armamentos es causa 
principal de la presente crisis. 
u n 
¡íundo de dichos señores, sí. ¡Ah, oiga! 
No lirme con nombre y apellido ajenos, 
aunque no son los nuestros ¿eh? 
Un lector (Madrid).—Bn esas condi-
ciones (eri las que dice se encuentra 
usted, en cuanto a pecunia sobre todo) 
no se "lance". Iría usted al fracaso ca-
si seguro. Termine la carrera, resuelva 
VALENCIA, 24.-Esta noche, a las' 
nueve, un detenido, llamado Manuel pa.; enton)ce9 PO<^ pretender a la chica en 
un plan decoroso. 
Un ignorante (Antequera).—Resuel-
M u e r t o a l p e r s e g u i r a 
p r e s o f u g i t i v o 
e v í s t a s e m a n a l ¡ l u s t r a d a p a r a n i ñ o s 
H a a b i e r t o u n c o n c u r s o e n t r e s u s p e q u e ñ o s l e c t o r e s , 
q u e p r e m i a r á c o n E S P L E N D I D O S R E G A L O S 
T o d o s l o s n i ñ o s d e b e n l e e r 
lacios que una pareja de Seguridad lle-
vaba esposado al llegar frente al qulos-
co del parterre. Intentó fugarse a tra-
vés de los árboles del jardín. Los guar-
dias, no pudiendo detenerle, hicieron va-
nos disparos con tan mala fortuna, que 
una bala alcanzó al mendigo Manuel 
Martínez, de cincuenta. y nueve años 
quien trasladado a la Casa de Socorro dé 
Colon, falleció al Ingresar. E l otro guar-
dia continuó la persecución hasta que 
alcanzo al fugitivo en la calle de Bar-
celona, donde fué reducido y de alli lle-
vado al Gobierno civil. 
to el pequeño problema del siguiente 
modo: "Primer afio de publicación", que 
es la fórmula que se emplea corriente-
mente. Y gracias, por sus amables fra-
ses, respetable lector. 
¡I was always gloomy! (Londres).— 
¡Oh, mister, así enamorado de una bel-
dad española, pero colegiada todavía' 
Sm desaliento, espere... espere con el 
alma, como usted mismo dice, "llena de 
claridad y tranquilidad". Esa priatura 
C E N T I M O S E N T O D A E S P A Ñ A 
el numero de estudiantos es todavía 
mucho mayor. E - digno de notar que 
entre la.-, ceremonias >k' la maugurHnón 
del curso, el Cardonal Lienart pronun-
ció un discurso n-siecto a la po.-ición 
del catolicismo ante los problemas cien-
tíficos, que pudiera ¿in dificultad eri-
girse como programa de la Acción Ca-
tólica en el orden de la alta cultura. 
Pocas veces ¿e habrá visto expresada 
con tanto acierto la legitimidad con que 
el espirito católico puede y debe abor-
dar con atáu consciente la investiga-
ción de todos, stin excepción, los más 
arduos problema= científicos v aun la 
predispo ición que un sano espíritu ca-
tólico da a toda inteligencia, para la 
comprensión de los problemas más avan-
zados de la noncia. \ 
Este es uno de los muchos y brillan- \ 
tes ejemplos que los católico^ de Fran-
cía ofrecen a los católicos de los demás 
países. La iniciativa privada, el dinero 
puesto ai servicio de estas empre.-as de 
cultura la un ^in.tcion buscando moti-
vc¿ uiie:a,Ut.h..ii'.' renovadores y. por 
fin, la Bonstanc^i en la obra emprendi-
da, todo ello organizado con un méto-
do atento y perspicaz, han producido 
aquí en Francia los resultados que to-
do.- conocemos. Bnti-p otros, y acaso 
rr.mo más s gniíicatlvo en estos tiem-
pos, el debido al valor enorme de la 
alta cultura católica francesa, hoy en 
las esferas del Poder en Francia," "no 
se lleva" el anticderlcalismo ni abso-
lutamente posición de ninguna especie 
que signifique ataque a los principios 
religiosos. Esto es una cosa anacrónica 
para lafl mentalidades francesas. Y sin 
que nadie se escandalire, y m.is aún sin 
que apenas nadie lo sepa, lo cierto es 
que el presidente del Consejo de mi-
ni¿tros, Pierre Laval, asiste a misa ca-
si diariamente, pero a una misa que se 
celebra en una apartada capilla ,alli 
donde este acto religioso puede satis-
facer más a la conciencia que al exhi-
bicionismo y al reclamo poíítlco.—Rulz. 
* 
